




Hábado 1° do Septiembre de San Gil, abad » confesor, y Santa V*>rena y los doce santos hormano?», mártires 
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OIABIO D E LA «CABINA. 
Áli DLAKfO D I LA MAKIMA. 
Habami. 
T E L E G R A M A D B A N O C H E . 
Londra 30 cié agosto, A kts > 
i) y 30 ms. de la noche. S 
H o y h a ce lebrado s u ú l t i m a reu* 
n i ó n , l a C o n f e r e n c i a c o n v o c a d a p a -
r a t r a t a r de l a a b o l i c i ó n de l a s p r i -
m a s de e x p o r t a c i ó n sobre e l a a ú c a r . 
L o s r e p r e s e n t a n t e s de todas l a s 
p o t e n c i a s , c o n e x c e p c i ó n d e l de 
F r a n c i a , f i r m a r o n e l protocolo. 
M r . W a d d i n g t ó n dijo que s e re -
s e r v a b a f i r m a r e n n o m b r e de F r a n -
c i a , c o n s e r v a n d o e l derecho de h a -
c e r l o e n c u a l q u i e r t iempo, dentro 
d e l s e m e s t r e p r ó x i m o . 
T S L B a B A M A S D B S O Y . 
Madrid, 31 de agosto, á l a s ) 
7 y 30 ms. de la mañana. $ 
H a n l legado c o m i s i o n e s de C á d i z 
p a r a p r o t e s t a r c o n t r a l a d e t e r m i n a -
c i ó n del G o b i e r n o , de que s e c o n s -
t r u y a n e n B i l b a o v a r i o s c r u c e r o s de 
g u e r r a . 
E L G obierno s e h a negado á r e c i -
b i r á d i c h a s c o m i s i o n e s , m i e n t r a s 
d u r e l a a g i t a c i ó n de C á d i z . 
E l G-obierno e s t á c o m p l e t a m e n t e 
ident i f icado c o n e l p a r e c e r de l cen-
tro t é c n i c o . S e v a n c a l m a n d o los 
á n i m o s e n C á d i z 
H a s ido d e n u n c i a d o de n u e v o e l 
p e r i ó d i c o E l Progreso. 
Londres, 31 de agosto, d i o s ) 
7 y 40 ms de la mañana, s 
E l conven io sobre p r i m a s de ex-
p o r t a c i ó n de l a z ú c a r d u r a r á d iez 
a ñ o s , e m p e z a n d o á contar desde e l 
znen de s e p t i e m b r e de 1 f3 9 1 . 
Sla n o m b r a r á u n a c o m i s i ó n in ter -
n a c i o n a l que v i g i l e l a e l o c u c i ó n de 
d icho convenio . E n é l s e e s t a b l e c e 
l a a b o l i c i ó n de l o s d e r e c h o s de ex-
p o r t a c i ó n . I n g l a t e r r a e s t á de a c u e r -
do e n no i m p o n e r derecho d i f eren-
c i a l a l a z ú c a r de car ia y a l de r e m o -
l a c h a , p r o c e d e n t e s de l a s n a c i o n e s 
q u e s u s c r i b a n e l conven io . 
S e a c u e r d a que l a s p a r t e s p u e d e n 
e x c l u i r e l a z ú c a r re f inado, l a s m i e -
l e s y l a s prlucosas Ae l o s p a í s e s que 
no se u n a n a l t ratado . 
T a m b i é n s e a c u e r d a que l a s p a r -
t e s contra tante s p u e d e n s e p a r a r s e 
d e l tratado, n o t i c i á n d o l o c o n u n a ñ o 
de a n t e l a c i ó n , y bajo c i e r t a s cond i -
c i o n e s . 
A u s t r i a - H u n g r í a s e h a r e s e r v a d o 
e l d e r e c h o de e x a m i n a r n u e v a m e n -
te e l convenio . 
E l B r a s i l conv i ene c o n é l e n p r i n -
c ip io; pero r e s e r v a s u de f in i t i va 
a d h e s i ó n h a s t a que h a y a s ido f i n a l -
m e n t e adoptado por todos lo s E s 
t.ado^. 
D i n a m a r c a pone o b j e c i o n e s á l a 
c l á u s u l a re ferente á l a s m i e l e s . 
E l E g i p t o s e a d h i e r e á l a m a n i f e s -
t a c i ó n h e c h a por e l r e p r e s e n t a n t e 
de D i n a m a r c a . 
L a s f i r m a s c o n que c u e n t a y a e l 
c o n v e n i o s o n l a s de l o s r e p r e s e n -
t a n t e s de X a g l a t e r r a , A l e m a n i a , 
A u s t r l a r H u n g r í a , B é l g i c a , E s p a ñ a , 
I t a l i a , H u e l a y H o l a n d a . 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 31 de agosto de 1888. 
O B O ; Abrió A 289^ por 100 y 
cierra de 239^ A 289^ 
por 100 A las dos. 
DSt, > 
CÜÑO E S P A Ñ O L . > 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 8 por 100 interéa 7 
ano ae amortisación 
anual 70 p g Ü. oro. 
Idem, id. 7 2 id 
Idem de annalldados..... 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 2 i á 5 p g P. oro 
Bonos del Tesoro de Puer 
to-Rioo 
Bonos del A7untamiento. 64 á 62 p g D . on 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla 
de Cuba Si á 4i p g P , c: 
Banco Industrial • • • • • 
Banco 7 Compañía de A l -
macenes de Regla 7 del 
Comercio 10i i 9 p g D.oro 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina. . . . . 
Caja de Ahorros, Des-
cuentos 7 Depósitos de 
la Habana •• 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento 7 
Navegación del Sur . . . •• 
Primera Compañía de 
Vapores de la Bahfa 
Compañía de Almacenes 
Hacendados •• 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana . . 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas.. . . 49 i 50 p g D oro 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 36 á 26 p g D oro 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana • • • • • • • • • • • 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana.. 54 á 581 p g D o r o 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla..... 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas & 
Jácaro 13i & 18} p g P oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Cieníaegos & 
Villaolara 10 i S p g D oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande. m . : • . • « • • • • • • • • • 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Calbarién á 
Sanctl-Spíritus 1 ft 8 p g D o r o . 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de 
la Habana á Matanzas 
Compañía del Ferrocarril 
l J r D a n o . . . . . . . . . . . , . 4 , 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 




Del Crédito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 7 
por 100 interés anual.. . . . . . . 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 6 
por 100 interés anual 
Comandancia General de Marina del 
Apostadero de la Habana. 
Don Joan Martínez tilescas Egea, Contra-
almirante de la Armada, Comandante 
General de eete Apostadero y escuadra 
ecc. eto. 
Tjpo ^ De acuerdo con el Exorno, é Hlrao. so-
ñor Auditor Ganeral del Apostadero Don 
(Jaan Miguel Herrera y Orue, he dispuesto 
| que la vlaita general de presos sujetos á la 
juriadlooión de Marina y qae debe preceder 
Á l& ñeeta de la Natividad de Nuestra Se-
ñora^ conforme á las leyes, tenga lugar el 
martes cuatro del próximo mes de septiem-
bre A las ocho de la mañana, empezando 
por el pontón "Hernán Cortés" y terminán 
dola en la cárcel de esta ciudad, Danse las 
órdenes oportunas á la Mayoría general y 
á las Comandancias de Marina y Ayudan-
tías donde existan presos, particípese al 
Sr. Fiscal del Apoetaiero y publíquese en 
la Gaceta Oficial y DIARIO "BB LA MARINA, 
para general conocí mi eoto 
Habana, agosto 20 de 1888 — Joan Mar-
tínez Ileecas —Juan Miguel Herrera.— 
Ante mí, Luis Cáoovas. 
E s copia del anto superior de la visita 
general de presoB.—Habana, 21 de agosto 
de 1888.—El Secretario de causas, 
L u i s Cánovas. 
P g D 
ex-d? 
6 & 4i p g D oro 
11 á 10 p g D oro 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
O R O 
CUÑO E 8 P A Í I Ó L . 
Abrió A por 100 y 
cerró de 28d^ A289^ 
por 100. 
COMANDANCIA GENERAL DK LA PROVINCIA 
DE LA HABANA 
Y GOBIERNO MILITAR DE LA PLAZA. 
ANUNCIO. 
El paisano D. Paulino Segura, vecino de esta ciu-
dad y cuyo domicilio se ignora, se servirá prasenterje 
en la Secretaría del Gobierno Militar de la Plaza, en 
dia y hora hábil, con objeto de entregaaie un docu-
mento que le pertenece. 
Habata, 31 de agosto de 1888—El Comandante 
Secretarlo, Mariano Martí. 3 16 
COMANDANCIA GENERAL DB MARINA D E L 
APOSTADERO DE LA HABANA, 
decretaría . 
Sin resultado la suba ta ct lebrada cyerpara contra-
tar el saministro de Medicinas con cus envases y san-
guijuelas que puedan necesitarse durante doi años 
para las atenciones de los buques de este Apostadero, 
acordóla Exorna. .Tanta Económica del mismo, en 
sesión de la propia fecha, repetirla bajo iguales con-
diciones, á cayo fin queda expuesto el pliego respec-
tivo en esta Secretaba, todos los días hábiles, de once 
á dos de la tarde. T estando señalada la nueva su-
basta para el día 7 del éntrente septiembre, hora de 
las dos de la tarde, se avisa por este medio al público 
con objeto de que ocurran con sus proposiciones á la 
expresada Corporación, que estará constituida al e-
feoto. 
Habana, 28 de agosto áéTlSSS.—Joté Manuel Car-
Ut. C n. 1322 4-SO 
COMANDANCIA G E N M Á L D E L A PROVINCIA 
DE LA HABANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
E l recluta dispcnible del Regimiento de Caballería 
Reserva n0 22, Silvestre García S»rasóla, vecino que 
fué de la calle de Ogaioa número 15 y cayo domicilio 
hoy se ignora, se servirá presentarse en la Secretaría 
del Gobierno Militar de la Plaza, en dia y hora hábil, 
oon el fin de entregarle un documento que le pette-
ueoft. 
Habana. 28 de (goato de 1388.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Marti. 8-80 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
RECAUDACION DB 0ONTRIBÜCIONK8. 
Paraev tar perjaiiios á los contnbaytntes del tér-
mino municipal de esta ciudad, se les recuerda que el 
plHz> para pagar nía recargo, la contribución del ter-
cer tri;a(i»tro del año eoocómico de 1887 fc8 por el 
omoepto de ñacas urbanas y los recibos de trimestres 
aateiiores que no se hablan puesto al cobro por recti-
floacióa da cuotas ú otras ciusas, vence el dia 4 de 
stí^tlembre próx mo y que en equivalencia á la notifi • 
«ación á domio lio que antes te nacía y que ya no tie-
ns lugar, se concederá otro plaio de tres días hábiles 
qae empezará á contarse desde ol 5 de dicho mes, pa-
ra que pueda efoctuarse duranta él la cobranza tam-
bién sin recargo, panfldo el cual incurrirán lo* morosos 
en el primer grado de apremio. 
Habana, 29 de agosto de 1888.—El Sub-Goberna-
dor, JS Moyano- 3-1 
f H T - H a R A M A W C O M B R C I A M f t 
Nueva Y o r k , agosto 3 0 , d las 5% 
de l a t a r d e . 
Onzas espafiolas, a $15-70. 
Centenes, il $4-85. 
Oe^-uuvtft p*p«)i oomerdftl, 00 dir. , 4% a 
por 100. 
Cambios ̂ obro Londres, OOdu. (touaqiercts 
a «4-84% cts. 
Idem sobro París , 60 d i* , (banqvem) i 5 
írassooH 20^á ota. 
Idem Kobre üamborgo, 60 drr. (banqaerw) 
*9ft& 
Bonu « u^Istrado^ de los Estados-CnUta,, 4 
por 100, fi 129 ox-Interés. 
Centrlfagas n. 10, pol. 06, á 6H* 
Centrífaoras, costo y flote, á 8%. 
Regular á buen refino, de 5 5] 16 d 5 7il6. 
izflear de miel, de 4^ <t 5 l l l 6 . 
KS»' Vendidos: 10,700 sacos de azdcar. 
£1 mercado firme. 
Mieles, & 22. 
Manteca (WIlcox) ou tercerolas, a 8.80. 
Ilurüia patent Miiinosota, $5-45. 
L o n d r e s , agosto 3 0 . 
Anicar de reuioiacba, á 14i4^. 
ladear centrífuga, pol. 96, á 16i8. 
Idem regular refino, A I8i9. 
OnsoIldadoB, A 99^ ex-Interés. 
Cvatro per ciento espaBel, 78^ cx-Inte-
rés. 
DcHCuente, Btaee 4« Uglat^rra, 8 por 
t o o , 
P a r í s , agosto 3 0 
Ron ta, ü por 100, a 88 fr. 95 cte. ex-
dividendo. 
(Queda prohibida la reproducción de lo» 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
art 31 de la Ley de Propiedad Intelectual, i 
COTIZACIONES 
DBL 
C O L E G t I O D E C O H R B D O H E S . 
C a m b i o * . 
EBPAÑA1. 
5 á 7 p g P . oro es-
Ítafiol, sogún plaxa, echa y cantidad. 
•RQLATBBBA. 21} á 22 p$ español, a 
! P., oro 
60drv. 
ÍBASOXA. 
fií á 61 pg P., oro es-
pañol, a 60 dp?. 
7a74pgP . , oroe» 
pañol, á 8 d(v. 





9J A 10 pgP . , oro 
eepafiol, á 60 djv. 
10Í4 l l i p g P . , o r o 
español, á 8 dfv. 
DKBOUJKNTO MKUUAN-\ 8 á 10 pg anual oro r 
TTIfe.Ha MñtfiM. 
M o r c a d o n a c i o n a l . 
AZUOABBfl. 
Blanco, trenes de Derosno y 
Rillieux, bajo á regular.. . . 
Idem, Idem, iaem. Idem, bue-
no á superior 
Idem, idem. Idem, Id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. U.) 
Idem bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 á 16 i d . . . . 
Idem superior, n? 17 á 18 i d . . 
Idem floree n? 19 á 20 Id 
M e r c a d o oxtrantoro . 
OBNTUIFUOAB DB GUARAPO. 
Polarisaoión 94 á 96.—Sacos, do 6é á 7 lil6 reales 
or.> arroba—Booof es- sin operaolones. 
AZUOAB DB M I E L . 
Polarización 87 á 89.—De 4} á 6 reales oro arroba, 
seifún envase y número. 
AZUOAB HASOABADO. 
Comúa á regular refino.—Polarización 87 á 89.—De 
4} á 5 realos oro arroba. 
0ON0HNTBADO. 
Nosajnft], 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D K OAMBIOS.—D. Felipe Bohígas. 
D K FRUTOS.—D. Teodoro Agostini, y D . Calix-
to Ko tríguez, auxiliar de Corredor. 
Bs copia.—Hpl^na, 31 de aiiooto de 1888.—El Sín-
dico Presidente interino. Jnté Af? dt Montalván.. 
PONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba. 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico. 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba-
Banco del Comercio, Almacenes 
de Regla y Ferrocarril do la 
Bahía 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes da De-
pósito de ñanta Catalina..... 
Crédito Territorial Hipotecarlo de 
la Isla de Cuba 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur . . . . . . 
Primera Compañía do Vapores de 
la Bahía 
Compañía de Almacenos de Ha 
condados 
Compañía de Almacén es de De-
pósito de la Habana 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de G as 
Compañía Española de Alumbrado 
de Gas do Matanzas L 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
»•'>m(-«fl(A d« C».ml»o« da Hierro 
de la Habana L_ 
Compañía do Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compaüía de Catuinos de Hierro 
de Cárdenas v J á c a r o . . . . . . . 
Compatiia de Caminos de Hierro 
de Gionfaegos á Yillaclara... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compafifa de Caminos de Hierro 
dn Calbarién á Sauoti-Spíritus, 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Befln-ría de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención" . . . . 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado, 
Compañía do Hielo 
Ferrocarril de Guantánamo. . . 
Compradores. 
i m á no 
"so" "á" 5(2' 
V 
"v" 
41 á G 











291 á 27 
50 á 85 
i • I 
54! á 
J á 



















8 á S 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial Hlpot«o«r-
rio do la Isla de Cuba 
Cédalas Hipotecarias al 6 p .g in 
terés anual 
Id. de los Almacenes de Sta, Ca-
talina oon el 6 p g Interés anual. 
Bonos de la Compañía de Gas 
HispaJio-Amoricaai» Consolirta-
1* 
Habana. 81 da agosto de 1888 
\ instancia del Colegial D. Pedro Becsli. ba cesa-
do corlo dependiente auxiliar suvo D. Jocó Infante. 
Y aprobada esta cesación por la Jauta Sindical de este 
Colebio, de orden de la Preiidenola se hace público 
para general conocimiento. Habana, agosto 81091888, 
P. Q. Hópea, Seoretailo. 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DE LA HABANA T GOBIERNO MILITAR 
DE LA PLAZA. 
Orden de la Plaza del dia 30 de agosto 
de 1888. 
L a revista de Comisario del entrante mes 
de septiembre se pasará en la Secretaría de 
este Gobierno Militar por los Sres. Jefes y 
Oficiales que se hallan en esta Plaza, en la 
forma siguiente: 
Dia Io 
A lai nueve do la mañana.—Sres. Jefes y 
Oficiales transeúntes en cualquier concep-
to en la Plaza y espeotantes á embarque 
para la Península. 
Dia 3. 
A lan nueve do la mañana.—Sres. Jefes y 
oficiales del Cuerpo de Estado Mayor de 
Plazas y pensionistas de San Hermene-
gildo. 
Dia 4. 
A la-? nueve de lamañau».—Sres. Jefes y 
oficiales en Comisión activa del servicio 
y en situación do reemplazo. 
Los reclutas disponibles del IJjército do 
la Península residentes en esta Plaza, pasa-
rán la revista del citado mes, en los dias 1, 
3, 4 y 5, en la Secretaría de este Gobierno, 
previa la presentación de los pases quo ten-
gan en su poder de tal situación 
Lo que se hace saber en la orden de la 
Plaza de hoy, para general conocimiento y 
cumplimiento de los dias y horas que á cada 
clase se le señalan, debiendo asistir al acto 
precisamente do uniforme. 
E l General Gobernador,—Sánchee Mira. 
E s copia.— De orden de S. E . — E l Co-
mandante Secretario, Mariano Marti. 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA 
DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
Secretaría. 
A N U N C I O . 
Sin resultado la subasta celebrada ayer para la ven-
ta de los 373,869 kilégramos de hierro viejo existente 
en el Arsenal, acordó la Excma. Junta Económica 
del Apostadero, en sesión del propio día, repetirla 
bajo las mismas condiciones del pliego, si bien bajando 
el tipo á un peso por cada mil kilogramos en vez de 
los $2-50 anteriormente fijados Y habiéndose anun-
ciado la nueva subasta para el día 7 del entrante sep-
tiembre, á la una de su tarde, se avisa por este memo 
para qne las personas á qnieres puedan interesar ocu-
rran con sus proposiciones á la citada Corporación, 
que estará constituida al efecto. E l pliego de condi-
ciones queda, como siempre, expuesto en esta Secre-
tatía tofiot los ofavi hábiles, de once á dos de la tarde. 
Hab. na, '¿3 de ageeto l o XV88 —José Manuel Oar-
fá. C D. 1821 é-ÜO 
Oomandantía flUUÍtt* d". marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Comisión fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, capitán de 
Infaoterí* de Marina y Fiscal en comisión da ésta 
Comandancia. 
Por esta mi primera carta do edicto y pregón, cito, 
llamo v «mplato á los i r ^ M d .03 quo á continuación 
Se «apresan, para que en. el lórmioo de treti i t i días so 
píDacntou en esta Piecrtiía, á dar sus descargos en la 
sumaria que se les dtfl* flor prófugos do oonvooa-
^Habana, 24 de agosto de 1888 —El b'iscal, ¡ íánuel 
Oontálen. 
RELACION QUE SE CITA. 
José Martina y C wUUo. hijo de otro y de María, 
natural de Santander, y dé 21 añOJ 9$ fdad.^ 
Joté Arlas y Plores, hijo de Autcnlo y uv\*¡l1,ina' 
natural de Málaga, y de 23 años de edad. 
Salostiano Fernández Audra, hijo de otro y de Fe-
lipa, natural de la Sabana, y de 20 años de edad. 
Gonzalo Herreras Velázquez. hijo de Matoo y Ma-
ris, natural de Canari.is, y de 18 afioo de edad. 
Joaqnín Dnrán Va'.dó, hijo de Felipe y Petroua, 
natural de la Habat.a, y de 20 afios de edad. 
Nio ' á» Faíjó Lores, hijo de Manuel y Bosa, natu-
ral de PontevoJrrf, y de 20 años de edad. 
Gregorio Valcóa, hijo de Félix y de Angela, natu-
ral de Seiba del Agua, y da 20 afios. 
José Macinoira Lama, h jo de Antonio y Antonia) 
natonl de la ó'oraRa, y de 22 afio^ 
León Joté da los S»ntos Qaintana, hijo de José é 
Hipólita, natural de Guauubacoa, y de 2* afios. 
Prdro Rfgaiad> Silva y Eeal, hilo de Félix y Mar-
garita, natnrAl de ia Habana y de 20 afios. 
Santiago Hernández Valdés, hijo de Pedro y Rosa, 
natural de Guanah >coe, y de 22 afios. 
Salvador Maten Viudurtl, hijo de JOEÓ y Gracia, 
natural de Lloret v da 20 años. 
José Ramón Gnáirnaro, hijo de I'jcógalto, natural 
de Guáimaro, y d i 20 afiop. 
Adolfo Rnír Mazi, hijo do Jocó y de Agueda, natu-
ral de Santander, y de 24 sfios. 
Victoriano Marqnés Libradores, hijo de Incógnito 
y Encarnación, natural de Broras, y de 20 afios. 
Habana, 24 de agosto de 1888.—El Fiscal, Manuel 
Oontáles. 8-28 
m i m a i l 
a j í 
a?5 
Sbre. I'.1 Mascotte: Tampa y Cayo Hueso. 
19 Eduardo: Liverpool y escala». 
2 Isla de Cebú: Veracruz y escalas. 
• 2 Espafiol: Liverpool y escalas. 
• 8 Niágara,: Nuovs. Tork. 
• 6 City of Washington; Veraorur. 
« 5 . i - - , : ' •. St. : • y escclsje. 
m 5 Catalufia: Santander y escalas. 
5 Saint Oermaln: St. Nazalre y escalas. 
5 Hutchinson: N . Orleans y «tsoaias. 
m 6 Manhattan: Nueva York. 
m 7 Federico: Liverpool y escalas. 
w 9 Panamá: Nueva Yoik. 
10 City oí Alexandria: Nueva York. 
11 Cádiz: Liverpool y escalas. 
„ 12 BMktogiú Voraorui y esoa'.w;. 
12 Francisca: Liverpool y escalas. 
12 Ciudad de Cádiz: Veracrus y Progreso. 
« 13 City of Colombia: Nne™ Sfcrk. 
MI 14 Pedro: Liverpool y escalas. 
M 14 Clinton: Nueva Orleans y escalas. 
15 Ramón de Herrera: Santhómac y eacaliM. 
83 M. L. Vlllaverde: Puerto-Rico y «sealas 
S A L B B A N . 
Sbre. 19 Santiago: New-York. 
1? Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
4 Niá^f^: veracruz y escalas. 
4 Pío I X : Barcelona y escalas. 
4 México: Nueva York. 
5 Isla de Cebú- Santander y escalas. 
5 Saint Germain: Veracruz. 
6 Hutchinson: Nueva Orleans y escalas. 
6 CUT of Atlanta: Nueva York. 
8 Cliy of Washington: Nueva York. 
10 Manuela; Puerto-Blco y escalas. 
11 CUyof Ataxaadrlt; Veracruz y escalas. 
13 Manhattan: Nueva-York. 
15 Haratoga: KUOVÍ iTork. 
IR Clinton: Nueva-Orleans y escalas 
20 City oí Colombia: Nueva í o r k 
20 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas. 
m 29 ai. L . VlUaverds: Puerto-üíco I esaalM 
Sbre. 
Sbre. 
8 José Garda: (en Batabanó) de Túniui, T r i -
nidad y Gleníuegos. 
5 Manuela: de Cuba, Baracoa, Gibara, Nuevi-
vitas. 
5 JoseflU: (en Batabauó) de Cuba, Mama-
nillo, Santa Cruz, Júoaro, Túnas, Trlnlda<l 
y Cianfaegce. 
12 Argonauta: (en Batabanó] da Cuba, Mansa-
nlUo, Santa Cruz, Jácaros , Túnas, T r i -
nidad y Gienfnogos. 
15 Ramón de Herrera; do Cuba, Baiasoa y 
Nuevitas. 
24 M . L . Vlllaverde: de Santiago de Cuba y 
escalas. 
S A L D S A N . 
2 Argonauta: (de Batabanó) para Clenfucgoe, 
Trinidad, TúnM, Jú«a¥o, Santa Crus Man-
zanillo y Oub». 
5 José García: (de Batabanó) para Clenfne-
gos, Trinidad y Túnas. 
6 ManuelHa y María: para Nuevitaa, Puerto-
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, Guantá-
namo y Santiago de Cuba. 
9 Joseflta: (de Batabanó) para Cienfnesoa, 
Trinidad, Túnas, Júcaro , Santa Oras, M&n-
sanillo y C^ba. 
10 Manuela: para Nuevita», Gibara, Haraos», 
Guantánamo y Cub&. 
80 Ramón de Herrera: para Nuevitaa, Gibarr, 
CLARA: da la H-.bana para Cárdenas, Sagua y Cal-
barién, los viernes, regresaudo loa miéroole. 
ADELA: da la Habana ios sábados para Sagua y 
Calbarién, regrosando los miércoles. 
TRITÓN: de la Habana para Bahía Honda, Río 
Blanco, San Cayetano y Malas Agu&s, los sábados, 
regresando los miércoles. 
ALÁVA: de la Habana los miércoles para Cárdenas, 
Sagua y Calbarién, regresando los lunas. 
GANIQU ANIOO. Para los Arroyos, La Fe y Gua-
diana, loa días 15 y último de cada mes y regresando 
los días 24 v 9. 
ENTRADAS. 
Día 30: 
De Nueva-Yoik en 5 i días, vap. amer, City of Atlan-
ta, cap. Hausen, trip. 40, tona. 1,154: con carga 
general, á Hidalgo y Comp. 
Día 31: 
De Glasgow en 23 dias vap. ing. ArduDhau, citp. Ed-
mona, trip. 10 tons. 741, con carga general, á 
H ggins y Cp 
SALIDAS. 
Día 31: 
USP" Hasta última hora no hubo. 
M o v i m i e n t o <S.a p a s a j e r o s . 
ENTRARON, 
Da N U E V A - Y O R K , en el vapor americano Oiiy 
of Atlanta: 
Sres. D . J . Ruse'l—F. H . Pierce. 
E n t r a d a s do cabota je . 
Día 31: 
Da Cárdena'', gol Victoria, pat-Valant: con 6f0 ba-
rriles, 250 cajas «zácar refino, 200 garr-fonas, 20 
pipas aguardiente y efectos. 
Mtttanzas, gol M v í a Joaef*. p i t . Calafall, con 20 
sacos azúcar, 20 maletas vacías y efectos. 
S a l i d a s de cabotaje . 
Día 80: 
Para Cárdenas, g ) l . Aguila^ pta. Cantero. 
Cárdenas, g j l . Nueva R isita, pat. Valónt. 
Cárdenas, gol Joven Pilar, pat. Alemán y. 
B u e n o s c o n regiffitero a b i e r W . 
Para Nueva-York vap. amer. Santiago, cap. Alien, 
por Hidalgo y Comp. 
Del. Bre&kwater, vap ing. Amethyst, cap. Cow-
se, por Hidalgo y Comp. 
Santander, Vigo. Coruña, MSlaga, Cádiz y Bar-
celona, vap. esp. Pío I X . cap Llorca, por Sace-
sores da C. G. Saenz y Comp* 
Nueva-Orleans, boa. esp. Flora, cap. Acarregui, 
por Hidalgo y Comp. 
S n a t i o a q u e s e b a n d e s p a c h a d o . 
Para Ship loland bca. esp. Oblulia, cap. Bonet, por 
Bridat, Mont'roa y Comp.: en la^tre. 
—-Sagoa vap. amer.'City of Atlanta, cap. Hansea, 
por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
Nueva-York, vap. amer. City of Columbla, ca-
pitán Me Intosh, por Hidalgo y Como.: con 1.260 
tercios tabaco, 292 151 tabacos, f2,000 cajas ciga-
rros. 552 k-f. y efectos. 
B u q u e s q u e b a n a b i e r t o r e g i s t r o 
boy . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vao. amer. Mascotte, ca-
pitán Hall, por LÍ.TV on y Hnos. 
Mueva York, vap. esp. México, cap. Carmona, 
por M . Calvo v Comp. 
Puerto Rico. Cádiz y eaoalas, vsp. esp. Isla de 
Cebú, cap. Portuondo, por M . Calvo y Comp. 
B s t r a e t o do l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco tercios... . 
Idem torcidos . . . . 
Cajetillas cigarros. 





Polista c o r r i d a s e l d i a 3 0 
do agosto. 
Azúcar sacos.. . . . . . . . . . . . . . . 
Azúcar ba r r i l e s . . . . . . . . . . . . . 
Tabaco t e r c i o s . . . . . . . . . . . . 
Tabacos torcidos «•••• 
Cajetillas cigarros • • • i 











Venias efectuadas hoy 31 de agoste 
6000 quintales tasajo Rdo. 
IC'^O sacos arroz semilla (á la v e l a ) . 7 ^ rs ar. 
id. Id. blanco 7} rs. ar. 
id. Id 7 | n. ar. 
papas del pt íj B[íi $6 qt', 
café corriente Rdo-






harina S G Ruiz . . 
id. luimltabie.. 


















id. Sol $3í uno 
do 1 gi'.ón carabanchel. 8 rs. nno. 
14 rs. uno. 
$17i qtl. 
qíl. 
m i qtl. 
»18§ qtl. 
d*> i id. # id. 
10 huacales jiruoniís Cerfllsa...., 
lO id. id. Naranja.., 
50 tercero as manteca L t ó n . . . . . . 
50 Id. id. Liberal . . . 
50 id Vo™™ $13iqtl 
150 barriles papas amerlcaháíw .J1!8 ^ ' i ^ 1 
100 cajas cognac Rnmafiach $1 cft)^. 
P A R A G I B A B A 
goleta MARIA, patrón Pérez. Admite carga y pasa-
jeros por ol raiello de Paula p i n dicliO punto. De 
más p rmanore» impondrán Oflwos 9S j tu patrón á 
bordo. Josá« Pérez. 10/39 8-24a 8 25d 
as. 
Saldrán tan pronto dfn patentes limpias: 
Bergantín espafiol 
MOBEY, 
Capitán D. DOMINGO CABBBBA. 
Bergantín e*pañol 
M A T A N Z A S j 
Capitán D. BARTOLOMÉ MATHEÜ. 
Barca espafiola 
MARIA DE LAS NIEVES, 
Capitán D. MIGUEL CUTILLAS. 
Barci espafiola 
VERDAD^ 
Capitán D. MIGUEL SOSVILLA. 
Admiten carga á flete y pasajeros, á precios mode-
rados. Informando á bordo sus reepeotivea capitanes, 
y en la calle de San Ignacio núm? 84, au consignatario 
ANTONIO SERPA. 
Cn. 1332 25-1 Sbre. 
VAPORE8-COREEÜ8 
08 LA COMPAÑIA TRASATLAST1CA, 
Antes de Antonio López y Cp« 
L I N E A D E N E W - Y O K K 
« n c o m b i u a c i ó c ; c o n l o s v i a j e s á B u -
ropa , V e r a c r o z y C e n t r o A m é r i c a . 
Se harán tres viajes mensuales^ saliendo los vapor»* 
de este puerto y del de New-York los días 4, 14 y 34 
de oada mes. 
SI vapor-oorreo M E X I C O . 
capitán O A R M O N A. 
Saldrá para N U E V A - Y O R K 
el dia 4 de septiembre á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que ae ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bramen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Amberes, 
oon conocimiento directo. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almace-
nes de Depósito, por donde recibe la carga, así como 
también por el muelle de Caballería, á voluntad de 
los cargadores. 
La carga ae recibe hasta la víapeaa de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminls-
ración de Co rreoa. 
NOTA.—Bata Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
b^Jo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
•s embarquen cn ana vapores.—Habana, 27 de agosto 
de 1888.—M. CALVO v CP —OFICIO S 28. 
125 812-E1 
Para Nnevs Orleans con escala en 
Cayo-Huest, 
El vapor-correo americano 
H U T C H I N S O N , 
c a p i t á n B A K E R . 
Saldrá de este puerto sobre el jueves 6 de sep-
tiembre. 
E L VAPOR 
C L I N T O N , 
c a p i t á n S T A P L E S . 
saldrá eobre el sábado 15 de septiembre. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los pun-
tos arriba mencionadoe, para San Francisco de Oall-
fornla y se dan boletas de vi^je directas para Hong-
Kong, (China.) 
De más pormenores informarán sus oonaignatoxtos. 
Mercaderes 8?. LAWTO?7 HSBESAlíOS. 
N E W - Y O R K & CUBA. 
M a i j S í e a i i i B h i p O o m p a n y 
H A B A N A Y N E W - Y O R K . 
LOS HERMOSOS VAPORES D E ESTA COM-
P A Ñ Í A . 
Saldrán como sigue: 
n m J V E W - i f o i t K 
l o s m i é r c o l e s á l a » 4 de l a t a r d e y 
l o s s á b a d o s á l a s 3 de l a t arde . 
M A N H A T T A N Septiembre 19 
C r r e O F A L K X A N D R I A 5 
CITY OF COLOMBIA 8 
SANTIAGO 12 
ÜITlí VÜ- A T L A N T A . - . . » 16 
C i T Y OF W A S H I N G T O N 19 
M A N H A T T A N . . . . . . . . . 23 
S ARATOGA. 26 
O Í T Í OF COLÜMBIA i . . 29 
D E JLwf M & B & J V d L 
l o s j u e v e s y l o s s á b a d o s á l a s 4 de 
l a t arde . 
S A N T I A G O . . . . . Septiembre 19 
CITY OF A T L A N T A 6 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . . . . 8 
ffíANHATTAH . . . . 18 
SABATOGA. .„ - 15 
Cí .TYOF COLÜMBIA 20 
N I A G A R A . . , . , , 22 
^ í T V OF A T L A N T A Miércoles 26 
C I T Y O F A L S X A N D R I A . . . . . . . . 29 
Satos hermosos vaporea tan bien conocidos por ia 
npldesy seguridad da sua viajes, tienen excelentes co 
modidades para pasajeros en sua espaciosas cámaras. 
También se llevan abordo execelentes cocineros es 
p&fiolea y franceses. 
La carga ae recibe an el muelle de Caballería hasU la 
víspera del día déla salida y ae admite carga para I n -
Ílaterra, Hamburgo, Brémen; Amsterdam, Rotterdam, ísvro y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia as admitirá únloamoa»» Mi U 
Adminlstracaon Genera) de Correos. 
Be dan boletas de viaje por los vapores de esta lin»a 
para los principales puertos de Europa en combina-
oió con lax principales líneas de Nueva-York. 
SL-ínea e n t r e N e w - Y o r k y C i e n f u e 
gos, ctíiL e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
t iago de C u b a . 












15 Septiembre.. 27 Septiembre.. 11 Seotlembre.. 
De N e w - Y o i k . . . . Jueves Agoato 30 
I^P ' taaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para dstes dirigirse á LOUIS V . P L A C E . 
De más pormenores impondrán sua consignatarios, 
HIDAT:.Í*«> v Oik* , Obrapía número 26. 
n ,, ion? l-Sbre 
Tampa (Florida) 
Sli^srl! SS«a K s v i t * , 
T A M P A (F£>OIEX9A.> 
í lON B S U A L A S N C A Y O - B DBSO. 
n fesiaesos y rápidos vapores d« oata Umoa 
Q U l ' V ' m T T ' B , 











' T í - S a l l e n . 
Saldrán á la una de la seurde. 
Eaifin les viajas ea el óxden siguiente: 
SEASOOTTB, can. Hanloa. Miércoles Agt9 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Sábado «. 
KABCOTTE. cap. Hanlon. Miércoles « 
« A S n O T T E . cap. Hanlon. Sábado 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Miércoles M 
MAííCOTTB. cap. Hunlon, Sábado 
l«Ai:;<;OTTB. ür.p. Hanlon. Miércoles « 
«A^íTOTTK. cap. Hanlon. Sábado 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Miércoles M 
Bn Tampa hacen conexión con ol South 
Ballvsi (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
úesdb 
TAMPA A SANPOBD, JAJSCSONVILLB, SAH 
AGCSTÍSS. S A V A N N A H , OHABLBSTON, W I L -
K I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O B B , 
I ' r j . A J W I d P H I A N E W - Y O R K , BOSTON, A T -
LAMTA, NDSVA OBLKAM.?-, ^ O B I L A . a.dJ1 
LU2B, CaaiOAGO. D S T S O I T 
y todas las ciudades importantes de loa Es tados -ün i -
doü; como también por el río de San Juan de Sanford 
á Jaoksonvllle y puntos Intermedios. 
S« dan bolotas de viaje por estos vapores en oone-
s línc.aa Anchor. Ounard, Francesa, Guión, 
umaiíi tvorddeutschor Lloyd, S. S. C9, Hamburg-
American, Paket C9, Monarch y State, desde Nueva-
York pnra loa principales puortoa do Europa. 
También ha establecido Ja línea papeletas de pasa-
je de Ida y vuelta á Nueva York por $ 90 oro ameri-
cano, que során f&dlltadaa en la casa conslgnatarla. 
Los día» de salida de vapor no se despachan pasajes 
daspuéa de las once de la mañana. 
Es indlaponsable para la adquisición de pasaje la 
Sresentaolón de un certificado de aciimataoioD expe-ido por el Dr. D . M . Burgess. Obispo 28. 
La correspondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores Impondrán sus consignatarios, 
«woaderes 35, L AWTON HERMANOS. 
J. D . Hasl^tnw A w * ' ?<«ie. 881 BroBdvny, 
Compañía General r^satlántica 
de yapores-correos traflces»». 
Para Veracru» directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre < 1 5 do septiembre 
el vapor. 
S T . G E R M A I N , 
c a p i t á n L E B O E T J F . 
Admite carga á ñet« y pasajeros. 
advierte á los señores importadores que las mer-cancías do Prancla importadas por estos vapores, pa-
gan iguales tísrfohoa clue imnortadaa por pabellón ea-
pañol. Tarifas muy reductefos ooá conocimiento» d i -
rectos de todas las ciudades imporíanóCS M Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán venta-
jas en viajar por esta linea. 
De más pormenores impondrán Amargura 5, 




DB LA COSPASIA TRASATLANTICA, 
Antes de Antonio López y Cp. 
El vapor-correo D E C E B U , 
c a p i t á n F o r t u o n d ó * 
Saldrá para P U E R T O - B Í C O y SANTANDER el 
5 de septiembre á las 5 de la tarde llevando la co-
rrespondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para diches puertos y carga para 
Santander, Cadia y Barcelona. 
Tabaco para Paerto-Rico y Santander solamente. 
Los pasaporten co entregarán al recibir loa billetes 
do pasaje. 
Las pólizas da carga se firmarán por los consignata-
rios antea de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 3-
Do más pormenores Impondrán sus consignatarios, 
M. CALVO y CP.. Oflcfos 28. 
T34 812-1B 
E l vapor -correo 
CATALUÑA, 
capitán J A U B E O U I Z A B . 
Saldrá nara PROGRESO y VEUAURÜZ el 10 de 
setiembre, i las desde la tarde llevando la oorreapon-
densia pdbllca y da oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Loa pasaportea ae entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólisaa de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Reciba carga á bordo hasta el día 8. 
Da más pormenores impondrán sua consignatario», 
M, CALVO y CP., Oficio» 28. 
121 312 E l 
11 . a p o r r e o M. NÜÑEZ, 
c a p i t á n F e r a l e s . 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colón, 
Sabanilla, Santa Marta, Puerto Cabello, Puerto L i -
món y la Guaira, el 20 del corriente para cuyos puer-
tos admite pasajeros. 
Recibe carga para Cartagena, Colón, Sabanilla, 
Sania Marta, Puerto Cabello. Puerto Limón, La 
Guaira y todos loa puertea dol Pacífico. 
La carga ae recibe el día 18. 
NOTA.—Eata Compañía tiene abierta una polisa 
flotante, asi para eeta linea como para todas laa de-
más, bajo la cual pueden aaegurarse todoa loa efecto» 
que ae embarquen on BUS vapores. 
Habana, 19 setiembre de 1888.-M. C A L V O Y C*, 
OFICIOS 28. I n 24 812-1E 
L I N E A D B C O Z i O H . 
Combinada con las Compañías del ferrocarril de 
Panamá y vapores de la costa Sur y Norte dol Pacífico 
S A L I D A . 
D é l a Habana. . . . día 20 
«i Sgo de Cuba.. 23 
M Cartagena,..,. . . 86 
. . Colon 28 
ra Pto. L i m ó n . . . 29 
L L E G A D A . 
A Sgo. de Cuba... día 28 
. . Cartagena..... «> 26 
. . C o l o n . . . . . . . . . . . 2 7 
. . Pto. Limón 29 
. . Colon „ 80 
BETOBNO. 
2 Y llega á Carta-
4 gena día 8 
6 . . Sabanilla. . . . . . M i 
5 . . Santa Marta . . . M 6 
8 . . Pto. Cabello... M 7 
9 . . La Guayra. . . . M 8 
11 . . P o n o e . . . . . . . . 1 1 
12 . . Mayagñei 12 
16 . . Pto. Rico 18 
2» . . V i g o . . . . . 29 
80 , . Coruña 80 
5 . . Santander..... M 81 
6 . . Havre . . . . 4 
. . L ive rpoo l , . . . . M 7 
N O T A . 
Loa trasbordes de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Vanosuola, para la Habana m efectuara 
en Puerto-Rico al vapor-correo que procede d é l a 
Península y al vapor JS-, Ii- Y^llñ^d*. 





Pto. Cabello „. 
La Guayra. .o. . . . 
Ponce . . . . . . . . . . . . . . 
Mayagüez . . . . . . . . . 
Pto. Rico 
V i g o . . . . . . . . . . . . . . . 
Coruña k . . . . . . . . . . . 
Santander... 
Havre.... . . 
L I N E A D E V A P O R E S 
DE 
PÍHÍIIOB, Saenz y Comp. 
D I R E C T A E E N T E PABA 
S .ws 'sand 'sr, 
G i j o n , 
O o ^ u ñ a , 
Vl^?JidiaE, 
M & l a g a y 
B a r c e l o n a , 
Saldrá fijamente el 4 de septiembre, á las 
4 de ia tarde, el nuevo y espléndido vapor 
trasatlántico 
PIO IX, 
de 5,500 toneladas. 
cvpitán D. Vicente Llorca. 
Oonstmido bajo la inspección del Lloyd 
Inglés, olaslfíoado 100 A 1, máquina de tri-
ple expansión, espaciosas cámaras, oon to-
das las comodidades apetecibles para el pa-
saje. 
Admite pasajeros y carga (incluso tabaco) 
L a carga menuda se recibirá en el mue-
lle de Caballería el dia 2 de setiembre. 
E l flete que no exceda de $20, será co-
brado en esta. 
No se expedirán conocimientos menos de 
$4 y 5 por ciento de capa. 
Para más detalles informarán sus consíg 
natarios, Sucesores de O. GK Saenz, Oficios 
número 19. 
O 1187 25-3»g 
J . M . B o r j e s y C -
BANQEKOS 
'4, O B I S P O % 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Facilitan cartas de crédito 
y g i r a n l e t r a » á c o r t a y l a r g a v i s t a 
S O B R E N E W - Y O R K . , BOSTOIT, C H I C A G O , 8AM 
FRANCISCO. NUEVA O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
M E J I C O , SAN JUAN DE P U E R T O - R I C O , PON-
OE, MAVACTUEZ. L O N D R E S . P A R I S , B U R -
DEOS, L Y O N . BAYONNE, H A M B U R G O , B R E -
MEN, B E R L I N , VIHNA, A M S T E R D A N , B R U -
S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, Ml i jAN, GENOVA. 
E T C . . E T C . . A S I COMO S O B R E TODAS LAS 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S DB 
ESPAÑA E I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN R E N T A S ES-
PAÑOLAS. F R A N C E S A S B I N G L E S A S , BONOS 
DE L O S ESTADOS-UNIDOS Y CUALQUIERA 
OTRA C L A S E OK V A L O R K S P U B L I C O S . 
n . u n 
\ c? 
108 A G U I A R 108 
E S Q U I N A A A M A M O U l i A 
HACEN PAGOS POK E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
•obre Nuera-York, Nueva-Orleana, Veracrux, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londrea, Paría, Bur-
deos, Lvon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, M i -
lán, Genova, Marsella, Havre, Lillo, Nautea, St. 
Quintín, Dieppe, Tolouae, Véncela, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, Ai, aaf como aobre todaa laa 
oapltalea y puobloa de 
E S P A Ñ A E T S I a A S G A N A R I A S 
C 1110 IB«-1 J l 
Vapor 
Oapitan ORRITIVEASCOA 
S A L I D A . 
Saldrá loa miércoles de oada semana á laa seis de la 
tarde del muelle de Lux y llegará á Cárdena» y Sagua 
loa juerea y á Oaiharién loa viernes por la mafiana. 
H E T O H N O . 
Saldrá de Caibarién para la Habana loa domingos. 
NOTA.—Bn combinación con el ferrocarril de 2a-
sa, ae despachan conocimlentoa espeolalea para loa 
paraderoe de Viñas, Colorados y Placetas. 
OTRA.—La carga que conduzca á Sagua la Orando 
será trasportada desde la Isabela por ferrocarril. 
Se despacha á bordo é infomaran O'Rollly 50. 
Cn 1181 1-Aí 
Empresa de Vapores Espalóle i 
D B LAS 
ANTILLAS Y TRASPORTES M I L I T A R E S 
D B 
SOBRINOS DS H E R R E R A . 
V A P O R 
MANÜELÍTA Y MARIA, 
capitán D. José María Vaca. 
Bate rápido vapor oaldrá de cate pmtrto el ¿i» 6 
de septiembre i las 5 de la tarde para loa do 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e . 
G i b a r a , 
M a v a r i , 
B a r a c o a . 
O - n a n t á n a s » * y 
C u b a . 
OONSIGNATARIOS. 
Nuevitaa.—Sr. D . Vicente Rodrigue» 
Puerto-Padre.—Sr, D. Gabriel Padrón 
'Jibara.—Sres. Silva y Rodriguot. 
Mayarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
JBwaoca.—Sren. Monea y O? 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y 
C!obs.--Braa. L , BMT C?. 
St despacha por SOBRINOS DB HKUBBBA, 
UAN PKDBO 4fi. PLAZA DK L D Z 
I 23 813-1B 
VAPOR CLARA, 
oapitan D. M A N D B L GINBSTA. 
Bate hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á C á r d e n a s , S a -
g u a 7 C a l b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana todoa losa ábaAos, á laa sata de 
la tarde y llegará á CAHDBHAS y SAGUA loa domin-
gos, j á CAIBABXBK los lunes al amanecer. 
Hetorno. 
Saldrá de CAIBARIBNlos martes directamente para 
la HABANA & los 11 de la mañana. 
^demás de las buenas condicionea de este vapor 
para p¿j^)0 J ?arga general, se llama la atención de 
los gauadflros á laí oajeclalea que tiene para ol traa-
porte de ganado. 
Compañía anóaima de Ferrocarriles 
de Gaibanén & Sto. Espirita. 
8B0RETABIA. 
En cumplimiento de lo acordado por la Directiva 
da esta Compañía, en sesión de 29 del actual, de orden 
del Sr. Presidente, se con7oca á los Sres. accionUtas 
para la Junta general extraordlcarla, que tendrá efec-
to á las (lorie del dia 19 del entrante mes de setiembre, 
en las Oficinas de la Bcr.prosa, Je tús Maiía S3, con 
objeto de tratar: 1? De 1» prolongación de la línea al 
poblado de Hernando; 2? De la construcción de un 
ramal on dirección de la ciudad de Santa Clara; y, 8 
De la amortización de los Créiltos Hipotecarlos. 
Se advierte á Jos Sres. accionistas que con arregl 
á l o dispuesto en el arlíoulo 29 del Reglamento de la 
Compafiía, es necesario para realizar tales oonstruc 
dones, que las acuerde una mayoría, cuando menos 
de las dos terceras partes, del capital emitido en ac 
clones. 
Habana, 80 de agosto de 1888.—Manuel A. Ro 
mero. Cn 1329 8 31 
COMPAÑIA 
del ferrocarril entre Cienfuegos y 
Villaolara. 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr VcoA i'inte ^oavoio á las Brea, ao-
oionistuspor segauda v e z á j i m u gmeral para laa 
doce del di 1 doce del mes próximo entrante, en la ov-
sa calle de San Ignacio n 66 Mqaint á Amargura Bn 
dicha Janta so durá lectura uX iuf traae de la Comisión 
de glosa de laí cuentis coirdSi>o(idientei al afio eco-
nómico v jno'do en 31 de Ootabre rtl im >, y se proce-
derá A la elenión de Viae P esldeuto y tres Vocales 
de la Junta Directlvi en viriu l de lo ii^ie previene el 
Art. 18 del Riglamento vigente; en la intelig3nola de 
que la reunióu te >drá efacto cua'qaiera que sea el nú-
mero de socios que coucurra. 
Habana, Agosta 24 dal83i —'Cl Seiretarla, Anto-
nio 8. de BmUmanto 130!) C li-Atfíg 
Spamab. A m e r i c A n L i g h t & P o w e r 
Co . Consoliaetted 
C o m p a ñ í a H i s p a n o - A m e r i c a n a 
de Q a a Conso l idada . 
fifeersíaría. 
La Junta Directiva de esta Compatiia, en sesión ce-
lebrada on Naeva-Yurk el día 17 del corriente, acordó 
repartir un dividendo trimestral do l i p § correspon-
diente al tercer trimestre de ette alio eobre el capital 
social, entre los accionistas que lo sean ol 1? de sep-
tiembre próximo; á cuyo efecto no se admitirán du-
rante ese día traspasos de acciones en esta oficina. 
Lo qae so hace público por acuerdo del Consejo do 
Administración, para que los señores accionistas resi-
dentes en esta l i l a se sirvan oounlr desde el 15 del 
citado septiembre, do doce á tres de la tanta, á la 
Administración, calzada del Monte número 1, para 
percibir sus respectivas cuotas con el aumento del 10 
por 100, que ea el tipo de cambio fijado para el pago 
de este dividendo por las acciones inscritas en esta 
Secretaría. 
Habana, 25 de agoito de 1888.—Bl Secretario del 
Consejo do Administración, Tibureio Castañeda. 
Cn. 1397 ?0 26ft(r. 
Empresa de Almacenes de Depósito, 
CREADA POR HACENDADOS. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva celebrada el 21, 
se precederá á repartir un dividendo da 3 por 100 oro 
sobre el capital social y por cuenta de las utilidades 
del correspondiente afio, pudiendo los sefiores acó o-
nistss acudir á hacerlo efectivo en la Contaduría de 
la Empresa, Mercaderes 2ft, desde el dia 1 de sep-
tiembre de once de la mafiana á dos de la tarde. 
Habana 23 de agosto de '888.—El Secretario, Gár-
losdeZalio. I . 2rt Vi'2 i 
C&mpa9ia de Seguros Mutuos contra 
Incendio. 
E L IRIS. 
PRESIDENCIA. 
Por falta de cnncurrencla de suflaiente número de 
socios no pudo celebrarse la sesión extraordinaria de 
la Junta general convocada para boy, con objeto de 
ue, enterada de las sentencias pronunciadas por el 
Ir. Juez de primera instancia del distrito del Cerro y 
>or la Excma- Audiencia, en ol pleito seguido por la 
Jompafiía contra D. José Su&rez y Ganz&lez sobre 
constilncióa de una bipoUca, resolviera si se contináa 
el recurso ostubleoido para ante el Tribonal Supremo 
de Justicia, contra la sentencia últimamente referida, 
por lo qae se convoca nuevamente para la una do la 
tarde del cinco del entrante septiembre, en cuyo día 
tendrá efecto la sesión las oficinas de la Compañía, 
Empedrado número 46, con cualquier número de so-
cios que concurra, y será válido y obligatorio el acuer-
do que ac adopte, de conformidad con lo prevenido en 
el artícelo 86 de los Estatutos. 
Habana, agosto 25 de 1838.—Bl Presidente, Miguel 
García Hou". C1H0Í 8-26 
T a r i f a r e í o r m a d a . 
Viveras y ferretería. 










C o n s i g n a t a r i o s . 
Cárdenas: Sres. Perro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Calbarién: Sres. Alvares y Cp 
So despacha por SOBRINOS D B 
San Pedro 26, plaza de Luz. 
1 n 
HBRRBR A 
ns - i i a 
B. PISTON T COMP-
GIBAN LETRAS 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A . 
sobre Londres, Paría, Berlín, Nueva-York, y demás 
plazas principales de Francia, Alemania y Estaaos-
ünldos; así como sobre Madrid, todSs los capitales de 
provincia y poblaciones Importantes de BapaJJa é 
Islas Balearas y Canarias. 
C n nao D « m-a4 A8 m-24 
J . B A i m i i S Y ( ? 
C U B A N U M . 4 : 3 
Í S J V T R E O B I S É * O i r o j * m i P i * A 
Giran letras á corta y larga vleta aobre todaa laa ca-
pitales y pueblos más importantes fle la Peninaula, la-
Tas Baleares v Oanarla*. C n. 1112 IKfr-lJl 
H I D A L G O Y C O M P . 
2 5 , O B H A P X A 126, 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y IM-
f t vista y dan cartas de crádito sobro New-York, 'hiladelphia, New-Orleana, San PranclsoO, Londrea, 
París, Madrid, Barcelona y demás oapltalea y ciudades 
itnportantea de los Bstados-ünldos y Europa, así co-
mo sobre todoa los puobloa do España y sua pertonen-
dw. C n . 1099 1B81J1. 
F E R R O C A R R I L D E L O E S T E . 
Necesitando esta Compatiia activar sus trabajos de 
prolongación, hace público que admitirá braceros pa-
gándoles á razón de un peso sesenta centavos en bille-
tes diarios. 
Los que quieran concurrir deben presentarse á la 
Administración de la Compuñia, en su Estación de 
Cristina, desde las ocho do la mafiana hasta las olnuu 
de la tarde. 
Habana, 22 de agosto de 1888.—El Adminlitrador 
general, J . N. Odoardo. 
10B61 15-29 a? 
Coropaníi 
del Ferrocarril de Sagua 1& Brande. 
Acordada la adquisición en pú'jltca subasta da 
veinte y dos mil atravusafíos que se uejesitan para 1» 
prolongación de este fwrooarrlt deade la Encrucijada 
hasta Canujuaní, el Exorno. Sr. Presidente ha sefia-
lado para dicho acto el día 6 del mes entrante, á las 
dos de la tarde, en su morada, calle del Eglao n. 2. 
Hasta dicha hora se admitirán proposiciones en plie-
gos cerrados, y abiertos en el acto de la subasta, se 
oirán pnjas verbales durante el tiempo que estime 
conveniento la Janta Directiva, la cual ajustará la 
compra con el llcltador que mis ventajas ofrezca á la 
Compañía, sin parjuiclo de rechazar todas las propo-
siciones, sino las creyere aceptables. E l pliego do con-
diciones se encuentra de manifiesto en la Contaduría 
de la Empresa, situada en el mismo local. 
Habana 20 de agosto de 1888.—El Secretarlo, i f c -
nigno Del Monte. 
Cn 1272 14 22A 
Como aclaración al anuncio que se viene publican-
do en este periódico sobre subasta de los atravesaños 
que esta <'ompafifa necesita para la prolongación & 
tiamejuaní se advierte que, según lo acordado por la 
Junta Directiva, laa pnjas verbales tendrán lugor por 
quince minutos en coso de resultar dos ó más proposi-
ciones iguales. 
Hsbana 23 de agosto de 18S8.—El Secretarlo, £ e -
nigno Del Monte. 
Cn 1287 12-21 
i 
A LOS HACENDADOS. 
Sepan que soy el úoico propietario por Real privile-
gio de 23 de abril de 1887, del quemador de bagazo 
verde, y que este privilegio está vigente cn la Is a de 
Cuba y demás provincias o pufiólas. Y por si álguien 
Invadiera mis aerechos, adviene á los Sres. Hacenda-
dos quo estoy dispuesto á exigir ante la Lev ia« res-
ponsabliida'loii á quo dieran motivo.—Samuel VHske. 
C n 1826 8 80 
Comisión Liquidadora de la Caja 
de Ahorros, Desonentos y Depósitos 
de la Habana. 
No habiendo tenido efecto 1» Janta general señalaba 
p ara el dia de boy, por falta dn suficiente número do 
S res. anoioulstas, se convoca de nuevo & estos para la 
J anta General que ha de celebrarse el d a 14 del en-
trante mes de aotiembre, á los doce, en las ofiainas do 
la liquidación. O'Keilly n. 2R, adviitlendo que on la 
mencionada Janta «o ha de d'>r cuenta do las opera-
ciones practicadas por los Sres. l'qnldadores., durante 
el semost.ro vencido en 80 de junto del sfio actual, y lo 
demás quero relac onnoon la liijnidaolón; y que ten-
drá lugar la referida .1 unta y sus acuerdos serán obli-
gatorios para todos los socios, sea cual fuere el número 
do Sres. accionistas que concurran y el de acciones 
representadas. 
Habana, agosto 23 de 1888.—Kl Secretarlo, Jgna-
ció Eemire*. Cnl!(17 «-Su 
M o n a s t e r i o de S t a . U r s u l a . 
Por fallecimiento del Sr. D . Ignacio J. Cntlérrez, 
Síndico qne fuóde ette Mouastdrio, ha sido nombrado 
oí que suscribe para tucedorlo cn dicho cirgo, lo que 
se publica por acaerdo de la Comunidad, para conoci-
miento de sua inquilinos, censatarios y d«más perso-
naa oue tiononjaauntcs con este loatituto religioso, sien-
do el domicilio del nuevo tí ullco, Cuba n. 14. Haba-
na y agosto 28 do 18^8—Ldo. Jotó I , Travieso y 
" ópez. 10083 10-89 
COMPAÑIA 
de Caminos de Hierro de la Habana. 
A D M I N I S T R A C I O N GENERAL. 
Desdo el día 14 dol corriente se expenderán en las 
Estaciones de Villauueva y San Lula boletines de ida 
y vuelta á Matanzas v la Habana valederos por el di» 
do la fecha á loa aiguíentes precioa: 
Boletines de l " $3-60. 
" de 2» 2-6B. 
" de R? 1-7B. 
Habana, 14 de agosto de 1888.—Bl Administrador 
General, A. de Ximeno. 
CnÍ2Rfl al5-l« dlR-IBAn 
Regimiento Tiradores del Príncipe: 3o de 
Caballería. 
Neoeailando la fuerza do esto Regimiento proveer-
sede maloja para la manutención de los caballos que 
del mismo existen en osta pluza, se hace presente pa-
ra que los que lo deseen ontregneu en esta oficina del 
Detall, Cuartel do Dr gones, las propeaiclonea en 
Sliego cerrado, hasta el día 8 de septiembre á laa ocho e su miiMana: debiendo satisfacer ol pestor á quien 
se lo adjudique lot gastos do anuncio y tanto por cien-
to ii la Hacienda. 
Habana, 5G de agosto de 1888.—El Jefe del Detall, 
Andrés Saliquet. 109*4 8-29 
REMnACIOrJUDlCÍAL 
de l o s p r o d u c t o s e m b a r g a d o s a l E x * 
c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o . 
Se hace presente á los Sres. contribuyentes al Mu-
nicipio per oí concepto do plumas de agua se sirvan 
pasar á satisfacer las del año corriente en esta oficina, 
calle de Mercaderes n. 4, de I I 4 4 de la tarde. 
Habana 27 do agosto de ISSí —El Recaudador Ju-
dicial, Fraacisco de Cuadra. 
108W 15-28A 
A L M A C E I S DE DEPOSITO DE LA HABANA. 
Relación de los seguros sobre ediücios y mercancías en el presente alo 
D E 1888. 
ALMACENES DE IMPORTACION. 
S E G U R O S S O B R E L O S E D I F I C I O S . 
P011ZO11MER0. Cantidad aseprada. 
J . A. B A N C E S 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA 
G I R A N LETRAS en todas cantidades á 
corta y larga vista aobre todas las principales 
plazas y pueblos de esta ISLA y la de PDER-
TO-RICO, SANTO DOMINGO y SAINT 
THOMAS, 
E s p a ñ a , 
I s l a s B a l e a r o s , 
I s l a s C a n a r i a s . 
También eobre las principales plasaa de 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
L o s E s t a d o s - U n i d o s 
2 1 , O B I S P O 2 1 
CnllOO 1!»-1J1 
L . R U I Z & C • 
8, O ' R E I U L Y , 8 
ESQUINA A MERCADERES 
H A C E N P A G O S P O B E L C A B L E 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Veneda, Florencia, Ná-
polesi Lisboa, Oporto, Glbraltar, Bremen, Hambur-
fo, París, Havre, Nantea, Burdeos, Marsella. Lllle, iyon, Méjico, Veraornx, San Juan de Puerto-Rico, 4s. 
Sobra todaa laa oapltalea y puebloa: aobre ¡Palm» d« 
Mallorca, Ib l ia , Mahon y Santa Gruí de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
aobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Calbarién, Sagua la Grande, Clenfuegoa, Trinidad, 
Saactl-Spírltns, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 








































81 diciembre de 1888. 
COMPAÑIA ASEGURADORA. 
Northern Assuranco Company. 
T h í Royal Ins Company. 
Phoonix Fire Insurance do Londrea. 
Norte Germiinlca 
Hamburgo 11 remesa. 
The London & Provincial. 
La Unión Comercial de Londrea. 
La Imperial. 
Th a London Assurance. 
Guardian Assurance Company. 
Nonvlch Unión Flre lusurance. 
London & Lancashire. 
City of London Limited. 
El Iris. 













31 diciembre de 1888. 
1? enero do 1889. 
Norlli lirHieh Sí Mcnmntllo. 
Soottlsh Unión & National. 
The Liverpool «.V Ljndon <!t Globa Inaurenee 
Company. 
Northern Assaranco Company, 
l'hoiolx Assaranco Company. 
Hamburgo Bremesa. 
Noiwlch Unión Firo Insurance. 
Sun Firo Ci'lloe. 
London 5c Lancashire. 
Insurance Royal Company. 
Northern AssuranceíCompnny. 
Habana, agosto 30 de 1838.-E1 Conde de Casa Moré.—P. P.-NAKCISO OBLA I H. C D B l 16-l?8t 
ALMACENES D i DEPOSITO HE LA HABANA. 
Relación de los seguros sobre edilicios y mercancías en el présenle ano 
D E 1888. 
álMáCBNES DB EXPORTACION. 























81 diciembre de 1888. 
COMPAÑIA A S E G U R A D O R A . 
Sun Firo Cílico, de Londres. 
Northern Assurance Company. 
Norih Britlsh & Mercantlle. 

















19 enero de 1889. 
31 diciembre deJlSS». 
North Britisb &, Mercantlle I m Co. 
Sun Flre Office, de Londres. 
Northern Assuranc Company. 
Imperial Ina Co. 
Guardian Assurance Company. 
Hamburg & Magdeburg. 
Phoonlx Assurance Company. 
Trasatlántica. 
Norte Germánica. 
Hamburg & Bromen. 
Lubek. 
The Royal Ina Companj, 
Nonvlch Unión. 
Scottlsb Unión & National Ins Co, 
The Liverpool &T London. 
8JU 
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HABANAS 
V I E R N E S 31 D E AGOSTO D E 1888. 
U L T I M O T E L E G R A M A . 
Madrid, 31 de agosto, á las f 
4 de la tarde. ] 
L a A u d i e n c i a l i a a d m i t i d o l a ac -
c i ó n p o p u l a r de l a p r e n s a e n l a c a u 
s a por e l c r i m e n de l a c a l l e de F n e n -
c a r r a l , y ex ige 1 5 , 0 0 0 p e s e t a s de 
Alanza . 
Sobre el Jurado. 
Las cuestiones de organización del Poder 
! judicial ee han puesto de moda, con motivo 
de lo célebre causa llamad» do la calle de 
Faencarral; y no es extraño que casi dia-
riamente haya de ocuparse de ellas la pren 
na. Este hecho nos complace, porque es 
síntoma inequívoco de que aquel sentido ju 
TÍdico, cuya falta, tantas veces ha lamenta-
do uno de nuestros estadistas, se despierta 
en todas las clases sociales, dejándose de 
considerar el interés por los problemas de 
Derecho, como privilegio del número, reía 
tivamente corto, de personas qae lo estu-
dian por deber profesional ó por afición, y 
realizándose en la práctica, aquella senten-
cia, más que definición, del ilustre Lerml-
uier: el derecho es la vida. E n efecto: co-
mo asunto vital, que á todos importa, debe 
ser mirado y atendido. 
Comienza esa benéfica reacción en pro de 
la generalización de los estudios Jurídicos, 
que no han de ser, que no pueden ser pa-
trimonio de una casta monopolizadora de la 
ciencia de lo justo y de lo injusto (justi at-
queinjustiscientia), por los problemas pe-
nales y penitenciarios que son naturalmen-
te aquellos que, por referirse á asuntos que 
interesan á toda la comunidad social, más 
apasionan á las muchedumbres. Eetas 
creen acaso que la declaración de lo tuyo y 
de lo mió, principal objeto del Derecho Ci -
vil, únicamente importa á los que litigan ó 
están llamados á resolver en el litigio; pero 
no se muestran extrañas, ajenas á la impor-
tancia de aquellos pronunciamientos que 
deben ser diotados sobre la responsabilidad 
criminal de los autores, cómplices ó encu-
bridores de los delitos. Casi creen que ta 
les pronunciamientos son cosa suya propia, 
y emplean la tradicional locución : vindicta 
publica, para expresar cuán directamente 
les afecta y atañe la obra encomendada á la 
justificación de los Tribunales. Creen más; 
entienden que la sociedad entera, no por 
medio de delegaciones en expertos, en peri-
tos de la ciencia, que bajo algún aspecto, es 
también un arte, de juzgar, sino directa 
mente debe intervenir en la administración 
de la justicia. 
Surje de ese concepto la noción moderna 
del Jurado que algunos acaban de oonside 
rar como un remedio de la desconfianza de 
la opinión pública, ante el organismo actual 
de los tribunales, de la intromisión anormal 
que pretende en esas altísimas funciones 
diciendo: ya que la sociedad quiere interve 
nir en la administración de justicia, que in 
tervenga conforme á ley, con la debida res-
ponsabilidad moral. 
No vamos á examinar hoy esa pretensión, 
bajo el aspecto filosófico, sino á fijar la con-
sideración en esta pregunta: ¿corresponderá 
el remedio al mal que se trata de conjurar? 
Y ante todo, veamos en qué consiste la 
prevención que calificamos de mal, y que se 
pretende justifique la participación directa 
de la sociedad en la aplicación del derecho. 
Nos lo explica un colega madrileño al que 
no puede censarse de reaccionario, en estos 
términos: "existe desgraciadamente en el 
ánimo de nuestro pueblo, hondo recelo de 
que las relaciones de justicia, sin las cuales 
no hay sociedad que de tal merezca el nom-
bre, no son conservadas ni restablecidas 
con las necesarias habilidad y rectitud, 
cuando quienes las perturban, pertenecen á 
las clases acomodadas é influyentes, dispo-
nen de seductores medios ó cuentan con po-
derosos valedores.'7 
E l colega añade, y nosotros con él: «Esta 
preocupación podrá sor exagerada, podrá 
ser infundada, no entramos en el fondo del 
asunto. L a cuestión es que preocupación tal 
existe, y en los negocios públicos, la opi 
nlón tiene temporalmente al menos, más 
fuerza que la verdad." 
Pensamos que esa disposición de ánimo 
de nuestro pueblo es equivocada. Pero he-
mos debido consignarla como hipótesis del 
problema que está hoy sometido al estudio 
de todos. Y á nuestra vez decimos: supo-
niendo que no sea una preocupación capri-
chosa, no oreemos que el remedio propuesto 
corresponda al mal que se Intenta curar. 
Hemos visto que dos son las condiciones 
que se buscan principalmente en una bue-
na administración de Justicia, las cuales pa-
rece que ae echan de menee; esas dos con-
diciones eon: la habilidad y la rectitud. F i -
jándonos en la primera, no hemos de dea-
conocer que ae sostiene de buena fe, por 
muchos, que la capacidad para juzgar de 
loa hechos no ae adquiere como bagaje uni-
versítarioj que ese juicio corresponde á la 
humana conciencia, y que el goce de ésta 
s o l o monopoliza una profesión. E s muy 
cierto; pero también lo es que los hechos, 
objeto del veredicto, no son las manifesta-
ciones exteriores y brutales del acto huma-
no; que para apreciarlos, se necesita entrar 
i precisamente en el orden de aquellas oonsi-
] deradones y en la determinación de aque-
llos elementos que los agrupan en las dife-
rentes categorías de los delitos y las faltas, 
consideraciones y elementos cuyo previo 
estudio es esencial para colocar cada hecho 
en cada grupo penal; que además, la decía 
ración de la culpabilidad ó Inculpabilidad 
no descansa únicamente en la intervención 
material en el acto, sino en las condiciones 
del sujeto, habiendo de atenderse á todas 
las circunstancias, esencialmente técnicas, 
que señalan la exención, la atenuación ó la 
agravación de la responsabilidad criminal, 
ápices jurídicos que no puede estimar la 
conciencia vulgar, cual no pudiera ésta de-
terminar el cuadro patológico, por la sola 
observación exterior de los síntomas de la 
enfermedad, sin aquellos estudios que pro 
paren para el juicio científico. No hay, pues, 
razón bastante para entender que la habili-
dad del Jarado ha de ser superior á la de 
nuestros jueces togados. 
Pasando ya á la rectitud, líbrenos Dios 
de entrar en comparaciones para las cuales, 
hasta cierto punto, faltan elementos en 
nuestra patria, por haber sido efímero el 
reinado déla flamante institución, y su obra 
apreciada con gran apasionamiento, y den-
tro de miras é intenciones políticas. 
Bástenos decir que los argumentos que 
se usan para acreditar la reforma son de es-
te jaez: " E l Jurado abre majestuosamente 
las puertas del templo de Themis á los que 
hoy se creen obligados á asaltar los muros, 
para intervenir en lo que ee ventila en el 
recinto. E l evitará espectáculos como el que 
presenciamos." 
E l periódico del que copiamos las ante 
rieres palabras alude á la causa Instruida 
con motivo del asesinato de D* Luciana 
Borclno, y continúa así: " L a presión moral 
ejercida al presente sobre los funcionarios 
del orden judicial, presión explicable y aún 
ustlficable, aparte los abusos cometidos, 
sería una verdadera iniquidad, una vez en'' 
funciones el tribunal de opinión que se lla-
ma jurado. SI la prensa repitiera, en casos 
análogos, la agitación actual, la prensa ven-
dría á ser ayudante del verdugo." 
Repetimos que no es el que tales cosas 
escribe un periódico conservador; es un ór-
gano oficioso, pero autorizado, del partido 
liberal, de abolengo democrático, partida-
rio acérrimo del Jurado. 
L a consecuencia lógica de lo que expone 
acerca de tan delicada materia es la si-
guiente: el Jurado y la libertad de la pren-
sa son incompatibles. Y como nada induce 
á pensar que la segunda institución sea ob-
jeto de restricciones tales que eviten aque-
lla presión moral que, para el futuro, se 
condena en tan enérgicos conceptos, todo 
lleva á creer que el Jurado puede constituir 
el gran peligro, que gráficamente desoribe 
el colega en las últimas palabras que he-
mos copiado. 
Vaporea •correos. 
E l vapor-correo Ciudad Condal que salló 
de este puerto el día 15 del corriente mes, 
llegó sin novedad á Santander hoy, viernes, 
al amanecer, desembarcando el pasaje in-
mediatamente. 
Así mismo se nos comunica que el Cata-
luña llegó á Puerto-Klco hoy, viernes, 3 
saldrá para este puerto á las nueve de la 
noche. 
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—Ya veia,Margarita, que existen las prue-
baa de vuestra Inocencia, palpables, claras 
como el sol é indiscutibles. Yo he sido me-
nos afortunado que vos, E n vano he trata-
do de reunir pruebas materiales de la ale-
vosía deque fui v i c t i m a . . . . . . Sólo tengo 
algunos testimonioa siempre discutibles, y 
sólo demostrando la Infamia de Yalorsay 
y del Vizconde de Coralth puedo rehabili-
tarme. 
Una Intensa alegría iluminó el rostro de 
Margarita. 
•—¡Por fin, puedo yo serviros á mi vez, mi 
único amigo!—exclamó.—¡Ah! ¡Bendito aea 
Dios que tan bien me ha inspirado y que me 
recompensa de este modo una hora de va-
lor! Tuve la misma idea de mi pobre 
padre, Pascual, la misma, ¿no es esto ra-
r o ? . . . . . . L a prueba material de vuestra 
inocencia, que inútilmente habéis buscado, 
la tengo yo, escrita 7 firmada por el Mar-
qués de Yaloraay. Cree, este lo mismo que 
Fondege, que al quemar la carta ha de-
saparecido su acusación, y sin embargo 
existe. 
Y sacando del pecho una de las pruebas 
que le había enviado el fotógrafo Carjat, se 
J a dió á Pascual, dlcléndole; 
«—2Leed!««>-a« 
Consulta importante. 
Lo es, sin duda, la que, según nos Informa 
un querido amigo nuestro, ha elevado á la 
Intendencia General de Hacienda, el A d -
ministrador de la Aduana de Caibarión, 
acerca de la Interpretación que deba darse 
á ciertas disposiciones contenidas en el 
artículo 4? de la Ley de presupuestos de 29 
de Junio último, ó sea la que determina loa 
gastos ó iogresoa del Estado en la Isla de 
Cuba durante el año económico de 1888 á 
1889. 
E n el expresado artículo se lee lo siguien-
te: "Quedan subsistentes la nota final de la 
partida 614 del Arancel de la Isla de Cuba, 
y las disposiciones posteriores por las cua-
les se conceden beneficios en los derechos 
sobre artículos aplicables á la exportación 
industrial de los Ingenios, entendiéndose 
que estos beneficios y exenciones sólo se 
referirán á toda máquina ó aparato comple-
to que sirva exclusivamente para la elabo-
ración del azúcar, y no á los accesorios ó 
piezas sueltas, aunque sean destinadas á 
recomposición ó renovación de las mismas 
máquinas.'' 
Aun sin conocer los precedentes de esta 
disposición lega!, que no ha tenido otro ob-
jeto que evitar el que, á la sombra de 
exenciones Introducidas en beneficio de 
nuestra abatida industria azucarera, á la 
cual faé preciso conceder algunas ventajas 
que sirvan de imperfecta compensación de 
las graves dificultades con las que en su 
desarrollo tropieza, se perjudicase á los in-
tereses del Fisco, con una extensión lata en 
la aplicación del justificado privilegio; aun 
sin estar al cabo de tales antecedentes, ae 
comprendería, por la sola lectura del inciso 
copiado, que la limitación de las exenciones 
vigentes, las cuales siguen subsistentes, es-
tá encerrada en estos dos extremos: primero 
y principa!, que las máquinas 6 aparatos 
que se trate de introducir con el carácter 
de privilegiados, 8?ím de la clase de aque-
llos que eltven exc uaivamente para la ela-
boración del azúcar; segundo, que eean 
verdaderas máquinas y aparatos, no sim-
plemente accesorios de los mismos, piezas 
aneltas, así utillzables para ellos como para 
otros mecaolemos industriales. 
Ahora bien: la duda que da lugar á la 
consulta aludida nace del hecho ó caso que 
vamos á expjner brevemente. Trátase de 
despachar en la Aduana de Caibarlén la 
maquinarla que á continuación se expresa: 
una máquina desmenuzadora de caña, una 
batería de defecadoras con su plataforma, 
dos calderas de vapor con sus anexidades 
y un tacho al vacío tamb ón con BU plata-
forma. L a consulta Inquiere si esa maqui-
naria constituye ó no un mecanismo com 
pleto destinado exclusivamente á la fabri-
cación del azósar. 
Creemos que basta el enunciado de loa 
objetos de referencia para convencer del 
destino único que á éstos puede darse, así 
en su conjunto como separadamente. Ello 
se demuestra patentemente con la cir-
cunstancia de no ser el importador un agen-
te de maquinaria y útiles de aplicación á 
diversas Industrias, sino un hacendado que 
los consagra á la fabricación del azúcar en 
determinado ingenio, en aquella jurisdic-
ción, donde espera instalar dichos aparatos 
para que funcionen en la próxima zafra. 
Sobre este primer extremo (ya indicamos 
que es el principal) no puede ocurrir dis-
cusión. E l punto es claro, evidente. 
Por lo que respecta al segundo extremo 
que hemos señalado, no pensamos que ha-
ya razones plausibles para sostener que los 
aparatos en cuestión dejen de constituir un 
todo completo, un completo mecanismo; y 
sobre todo, para entender que puedan ve-
nir comprendidos en las limitaciones ó ex-
cepciones consignadas en el precepto de la 
ley de presupuestos. Allí se habla, al se-
^ñalar tales limitaciones y excepciones, de 
los accesorios; y la índole, naturaleza y des-
tino de los artefactos en cuestión, rechaza 
el calificativo de accesorios. Suficiente se-
rá volverlos á citar: una máquina desmenu-
zadora de caña, una batería de defecado-
ras, las calderas generadoras del vapor que 
ha de poner en movimiento dicha maquina-
ria, un tacho al vacio. 
Mas aun, siendo ocasionada á diversas 
interpretaciones esa noción de lo accesorio 
y lo principal, constante tormento de filó-
sofos y juristas, ideas rotativas de difícil fi-
jación genérica, la ley misma nos suminis-
tra la clave Indispensable para la resolu-
ción de toda duda acerca de la materia. 
Menciona, en efecto, para hacer perfecta-
mente comprensible su Intención, los acce-
sorios ó piezas sueltas, aunque sean des-
tinadas á recomposición ó renovación de 
las mismas máquinas. 
Luego la ley ha querido referirse á piezas 
sueltas de una máquina, no á la máquina 
misma: ¿podrán considerarse como una pie-
za suelta una máquina desmenuzadora de 
caña, una batería de defecadoras, un tacho 
al vacío? Y tampoco cabe dudar acerca de 
la Interpretación gen alna de esos dea voca 
bles: ltpiezas sueltas", que desde luego se 
presentan á la consideración técnica y áun 
á la vulgar, como partes de un mecanismo, 
no como el propio mecanismo. E l artículo 
d é l a ley lo explica con suficiente claridad 
y precisión: "piezas sueltas que se destinen 
á recomposición ó renovación de las mis-
mas máquinas," Por consiguiente, tenia 
presente algo distinto de las máquinas mis 
mas, en su conjunto, que es aquello de que 
se trata en el caso concreto que ha Ins 
pirado nuestras consideraciones en este ar 
tículo. 
Bien se comprenderá que, para nosotros, 
lo importante no ee ese caso. Nos ha dado 
únicamente ocasión para examinar en tésls 
general la cuestión; y nos proporciona mo-
tivo para solicitar de la Intandenola Gene 
ral pronta resolución acerca del problema 
planteado, el cual envuelve la recta y ge 
nulna Interpretación de un precepto legal. 
Entendemos que éste ha podido, debido y 
querido acudir á la corrección de abusos 
qne no era justo continuasen; pero que en 
nada pretendió alterar la concesión hecha 
á la industria azucarera, tan merecedora de 
protección, en las críticas circunstancias 
porque atraviesa. Y sobre todo, materia 
legal tan importante no puede quedar suje 
ta á dudas ni á variedad de interpretado 
nes. E s menester que el precepto de la ley 
sea por todos entendido uniformemente, y 
bien entendido. Esa Inteligencia es la que 
deseamos que se declare. 
Con una mirada leyó la copla, verdadero 
facsímile de la carta dirigida por el Marqués 
de Yalorsay á la señora León. 
— ¡ A h ! . . . . . . ¡cate ea el golpe de gracia 
de ese miserable!—-exclamó Pascual. 
Y acercándose á la señora Ferallleur, que, 
rígida ó Inmóvil, continuaba en la puerta: 
—¡Mira, madre!—la dijo—señalándola con 
el dedo palabra por palabra las aterradoras 
frasea que contenía, tan explícitas que hu-
bieran satisfecho á cualquier jurado. 
" . . . . H e hallado una combinación, nn 
medio que borrará completamente, 7 para 
siempre, el recuerdo de ese maldito P . F . , 
ai ea que aun ae acuerda da é l después del 
disgusto que le proporclonamoa en casado 
la de Argeles- . . ." 
— Y no ea esto todo—repuso Margarita.— 
Existen otras cartaa que completan ésta, y 
que unidas á ella, prueban su fría premedi-
tación y la participación que tuvo su abyec-
to cómplice el YIzconde de Coralth. Estos 
terribles testimonios están en poder de otro 
antiguo cómplice del Marqués, hombre de 
sospechosa honradez, que ae ha vuelto su 
enemigo... . Se llama Isidoro Fortunat, y 
vive plaza de la Bolsa. 
Margarita observó la mirada penetrante 
y tenaz que la dirigía la señora Ferallleur. 
Y tuvo Intuición de lo que pasaba on el a l -
ma de aquella rígida matrona, adivinando 
que su porvenir y la felicidad do su matri-
monio se decidían en aquel Instante. 
Así es, que de repente, y queriendo des-
cribir su pasado: 
—Mi conducta tal vez no haya sido la de la 
generalidad de las jóvenes, Pascual—prosi-
guió Margarita.—Tímida y sin experiencia, 
con la santa ignorancia de la juventad, una 
joven cuidadosamente guardada por au ma-
dre se hubleae perdido, y en au vida no hur 
^ierahabldo más qne lágrimas y oraoloaes.,, 
Importante ceremonia. 
L o ha aldo la que ae efectuó á las once y 
media de la mañana de hoy en los fosos per-
tenecientes al Presidio departamental, con 
motivo de la bendición de la enfermería 
construida en los mismos para dicho esta-
blecimiento. Acudieron al acto con este ob-
jeto numerosas autoridades y personas dis-
tinguidas. Entre las prlmeraa reoordamoa á 
loa Srea. Secretarlo del Gobierno Ceneral, 
Gobernador Civil de la Provincia, Presi-
dente accidental de la Real Audiencia, F i s -
cal de S. M., Rector y Secretarlo de la Uni-
versidad, Rector del Real Colegio de Belén, 
Interventor general del Estado, jefes de las 
secciones de Administración y Gracia y 
Justicia del Gobierno General, y otras mu-
Yo también he rezado y he llorado, pero 
me he defendido y he;tenido valor E n 
la hora del peligro he sentido algo del valor 
y energía de las pobres mujeres del pueblo, 
entre las oualea he ganado el auatento. L a a 
deadichaa paaadaa me han sido provecho-
sas, 
Y aenclllamonte, sin énfasis, 7 como ai hu-
biese contado la cosa más natural del mun-
do, refirió la lucha que aceptó 7 aoatuvo 
contra todos, fuerte en en fe, en Pascual 7 
en au amor, 
— ¡ A h í . . . . ¡Sois una buena 7 valerosa jo-
ven!—exclamóla aeñor Ferallleur.—Oa en-
cuentro digna de mi hijo. 
Y a hacía tiempo que la aeñora Ferallleur 
luchaba contra su enternecimiento, 7 que 
algunas lágrimas rodaban por sus meji-
llas. 
Y no pudiendo más, echó sus brazos al 
cuello de Margarita, atrayéndola á sí, mur-
murando: 
— ¡ M a r g a r i t a . . . . hija mía! ¡Cuán Injustas 
eran mis prevenciones!.... 
Paacual cataba loco de a l e g r í a . . . . 7 ain 
embargo,la contracción de au rostro era muy 
visible, 7 con sordo acento dijo: 
—¡Esta ea la verdadera fel icidad!. . . . .* 
¿Por qué oa preciso que una nueva prueba, 
una última humillación noa separe? 
Margarita ae aentía con fuerza para a -
rrostrarla, aonriendo al martirio. 
—Hablad, Paacual — lo dijo:—¿no veis 
que son cerca de laa diez? 
Turbado 7 con el apresuramiento de la 
desesperación, replicó: 
— E r a necesario vencer ¿no es cierto, por 
vea, por mí 7 á toda ooata. . . . Eato discul-
pa los medios que he adoptado. Yalorsay 
se Jacta, según habéis visto, de poder ven-
cer vuestra res i s tenc ia . . .» 7 cree, en efec-
to, pederlo.iNo le maté cnando me lo dijo 
chas personas cuyos nombres 7 cargos no 
recordamos. Nuestro digno y respetable Sr. 
Obispo Diocesano dió mayor realce al ac-
to, prestándose á bendecir primero el lo-
cal destinado á la enfermería y después á 
deolr misa y dirigir una plática á loe pena-
dos en la capilla del Presidio, situada en el 
departamento que ocupa éata en la Cárcel. 
Antes de pasar á ella, los Invitados reco-
rrieron los departamentos todos de loa fosos 
destinados á la enfermería, arreglados con 
el mayor orden y revelando el generoso pro 
pósito que ha presidido á la construcción 
de dicha enfermería, para que disfruten loa 
penados de las posibles comodidadea al a-
cudlr á aquel lugar en demanda de la salud 
perdida. Hállanse muy bien ventiladas to-
das las habitaciones destinadas á salas de 
enfermos, y poseen además los enseres ne-
cesarios para los mismos. E l botiquín es 
completo. Hay un gran baño de mármol, 
con duchas, un amplio lavadero para que 
el aseo en ropas y enseres de cama sea com-
plejo, y un depósito para los cadáveres: to-
do arreglado con el mayor orden é inteli-
gencia, revelando el esmero que ha presidi-
do á su construcción y los manifiestos de-
seos del celoso jefe de ese departamento, 
nuestro antiguo y distinguido amigo el Sr. 
D . Antonio Buitrago. 
Después de visitar el edificio bendecido 
por el Sr. Obispo, pasaron todos, como he-
mos dicho, á la capilla del Presidio, donde 
dijo una misa S. E . Iltma., terminada la 
cual dirigió una expresiva plática á los pe-
nados, exhortándoles á la resignación y la 
conformidad y presentándoles como ejemplo 
de mansedumbre y premio la hermosa pa-
rábola del hijo pródigo. L a palabra de nues-
tro virtuoso Prelado supo conmover á cuan-
tos la escucharon, llevando el consuelo y la 
esperanza en Dios á los infelices que sufren 
en aquel sitio las oonsoenenolas de dolorosos 
extravíos. 
También fueron visitados los departa-
mentos del prealdio, y como era la hora del 
rancho, á presenciar su reparto y probar su 
condimento acudieron muchos de los asis-
tentes. Luego fueron invitados éatos á pa-
sar al Departamento que ocupa en aquel 
edificio el Sr. Buitrago, con su distinguida 
familia, donde había dispuesto un exquisito 
desayuno, doblemente grato por la amabili-
dad de los dueños de la casa y la excelencia 
de los manjares y vinos servidos. 
Haremos constar, para concluir, la satis-
facción de cuantos acudieron deferentes á 
la galante invitación del Sr. Buitrago, por 
el orden que preside en todo en el departa 
mente de su cargo, revelando su celo y bue-
na voluntad para el desempeño de tan espi-
noso como Ingrato cometido. Por ello lo fe-
licitamos sinceramente. 
Correos de las Antillas. 
Nuestro apreclable colega E l P a is une 
hoy su voz á la de cuantos periódicos se 
han ocupado estes días de tan Importante 
servicio, próximo á ser suprimido, si no se 
toma por el Gobierno Supremo una resolu 
clóa en armonía con lo que ha pedido la 
opinión pública, justamente alarmada ante 
los perjuicios que pueden derivarse de di-
cha supresión. Con este motivo escribe E l 
Pais: 
"Sabemos todo lo que puede en oirouna-
tanclas como las que presidieron á la for 
maclón del último presupuesto, el afán de 
evitar la aparición del déficit y de simular 
siquiera un modesto sobrante. Pero aún así, 
entendemos que el servicio desatendido 
merecía y merece una particular atención. 
L a s comunicaciones con el centro de la 
Is la y áun con Orlente y Puerto-Rico, sen 
escasísimas, con daño de toda clase de 
respetables Intereses y en particular de los 
del comercio y la agricultura. 
E l mismo servicio telegráfico ó es harto 
deficiente é irregular, como con Puerto-
Príncipe sucede, por efecto del estado poco 
lisonjero da la línea, ó resulta extremada-
mente oneroso por lo alto de las tarifas de 
la compañía del cable. 
Euouanto al de correos, es público y no-
torio que no puede ser en la actualidad 
más deficiente. Se hace en ocasiones más 
difícil comunicarse con Orlente y el Cama-
güay, que con Méjico ó los Estados -Unidos; 
No digamos nada de lo que pasa en mate-
ria de comunicaciones con Puerto-Rico. 
L a empresa que viene prestando servi-
cio en las Antillas y en el Golfo de Méjico, 
se avino, como se ve, á una prórroga de dos 
meses, que están á punto de vencer. E n 
vano las Cámaras de Comercio de esta Isla 
y de la hermana, han acudido al Ministe-
rio de Ultramar. Parece que no se halla 
medio de atender á sus reslamaolones, y 
estamos á punto de ver interrumpido el ser-
vicio. 
Por nuestra parte, unimos nuestra voz á 
la de los que piden se arbitre cuanto antes 
un medio legal de atender á tan importan-
te objeto, pues así lo exigen Intereses tan 
respetables como de ordinario mal atendi-
dos y las legítimas aspiraciones del pueblo 
de ambas Antillas." 
El Sr. Coppinger. 
Algunos periódicos nos han hecho saber 
que ee halla gravemente enfermo este nues-
tro antiguo amigo particular, celoso Admi-
nistrador de la Real Casa de Beneficencia. 
Lo sentimos y deseamos el restableci-
miento del distinguido enfermo. 
Demostración de aprecio. 
E n la noche de ayer, víspera de los días 
de nuestro querido amigo y entusiasta co-
rreligionario el Sr. D . Ramón de Herrera y 
Gutiérrez, digno coronel del quinto Bata-
llón de Yoluntarlos Cazadores de la Haba-
na, fué objeto por parte de los jefes y oficia-
les de dicho cuerpo, de una simpática de-
mostración del cariño y aprecio que lea me-
rece y que viene repitiéndose desde hace 
tres años, ea decir, desde que sucedió á su 
inolvidable tío el Sr. Conde de la Mortera 
en el mando del expresado Batallón. 
Aunque el acto revestía el carácter de ma-
nifestación del cuerpo de Voluntarlos, y pa-
ra ello habían asistido además muchos otros 
Individuos del quinto Batallón, la concu-
rrencia que se reunió en la morada del Sr. 
Herrera, fué numerosa y distinguida, figu-
rando en ella todas las clases sociales y con-
tándose en primer lugar el Sr. General Ma-
rín con su distinguida esposa, el Sr. Secre-
tario del Gobierno Ganeral y otras autori-
dades, así como gran número de amigos par-
ticulares del Sr. Herrera, que fueron de-
licadamente obsequiados por los dueños 
porque pensé en una venganza tan ruidosa 
como fué el ultraje; pero más segura, más 
terrible, 7 sobre todo más lenta! . . . . T a l 7 
como pudiera concebirla un malvado. E l 
maldito Coralth le ha traído á su casa al 
hijo de la hermana del Conde de Chalusse, 
único heredero de éste hasta el d í a . . . . . . 
E s un desdichado ain corazón, inteligencia 
ni talento; todo estúpida vanidad 7 ridicu-
la pretenaión; ni peor ni mejor qne otros de 
au c l a s e . . . . Se llama Wilkle Gordon. Poco 
ha costado al Marqués apoderarae de cate 
pobre idiota, 7 le ha convencido que oa debía 
denunciar al procurador imperial como sus-
trae tora de dos millonea de la herencia del 
aeñor Chalusse 7 envenenamiento del mis-
mo. 
L a joven se encogió de hombrea. 
— E n cuanto al robo—dijo ella—tenemoa 
ya la c o n t e s t a c i ó n . . . . Por lo que hace el 
envenenamiento ea en verdad, estú-
pido. 
Paacual permaneció sombrío. 
—No tan eatúpido—replicó.—Hay un m é -
dico indigno, cobarde 7 vil, que por dinero 
consiente en apoyar la denuncia. 
— E a el doctor Jondon, ¿no ea cierto? 
—Sí, 7 no es eato todo. Bajo loa sellos 
del juzgado, en la papelera del Conde ha7 
un fraaqultodeouyo contenido tomó dea cu-
charadas el Conde el día que murió. Pues 
bien; mañana & la noche la León debe abrir 
la puerta del Jardín del hotel de Chalusse 
7 un infame bandido se ha encargado de 
cogerle 7 levantar los eelloa 7 volverlos á 
poner ain que ae conozca. 
L a joven ae estremeció al comprender la 
infernal combinación. 
—¡Podrían haberme perdido!. . . .—ex-
clamó. 
Paacual movió afirmativamente lá ca-
beza. 
de la casa, con la amabilidad que los 
distingue. E n medio del refresco, hubo di-
versos y entusiastas brindis en honor del Sr. 
Herrera, quien los resumió, brindando por 
España, por SS. MM y por nuestra digoa 
primera Autoridad; comprendiendo su brin-
dis al Sr. General Sánchez Mira, celoso Su-
binspector de Voluntarios. 
L a reunión se prolongó hasta después de 
las once de la noche. 
Noticias de Marina. 
Hoy ha tomado posesión d d cargo de pri-
mer ayudante de la Mayoría General de es-
te Apostadero, el teniente de navio de pri-
mera olaee, teniente coronel graduado de 
Ejército, D Diego Nicolás Mateos, en relevo 
del teniente de navio D. Emilio de Aoosta, 
que pasa á encargarse del Negociado de Es -
tadística de la Comandancia General. 
—Ha aaildo de Batabanó, á desempeñar 
una comisión del servicio, el cañonero 
Criollo. 
—Con destino á la cuarta división ha ea 
Upo de Batabanó la cañonesa Manatí. 
—Han sido nombrados comisarlos de re 
vista para la administrativa del mes de sep 
tiembre, para bupues y plana mayor el con 
tador de navio de primera clase D. Antonio 
Martín Aluarez y para Arsenal buques en 
segunda situación y compañía de depósito 
el contador de navio D. Francisco Enrlquez. 
—Ha Hígado á Santiago de Cuba, proce-
dente de Jamaica, el crucero Sánchez B i r -
catetegui 
—Ha fallecido el escribiente segundo de 
la Armada D. Manuel Docal, destinado á la 
Insorlpólón marítima doñee será sustituido 
por el da la segunda división de cañoneros 
D. Francisco Tuero. 
Secnestro. 
E l Correo de Matanzas publicó en su nú 
mero de ayer la siguiente noticia, de que 
tuvimos conocimiento en su oportunidad: 
«Ayer á las seis y media de la tarde fué 
eeooestrado en el batey del Ingenio San 
José de Tolón (a) Valiente, Mtuado á muy 
poca distancia da Aifonbo X I I , el Sr. D. 
Silvestre García Bango, gerente de la so 
oledad comercial de eata plaza García Ban-
go y C% dueño del antiguo v conocido a l -
macén de tejidos E l Pavo Real y de los 
ingenios Petrona, en Guama ^ ro y el nom 
brado Valiente, en Alfonso X I I y Presiden-
te honorario de la "Sociedad de Beneficen-
cia Asturiana de Matanzas." 
Según de público se dice, los secuestra-
dores, que eran dos, llegaron al batey del 
ingenio referido y llamando al Sr. García 
Bango, le hicieron montar á caballo, lle-
vándoselo. 
Este atrevido secuestro ha causado pro-
funda sensación, no sólo por lo conocido que 
es el secuestrado, sino también por la osa-
día y el exiguo número de los secuestrado-
res, que cometieron su criminal atentado 
en el centro de una finca, en la que se están 
llevando á cabo Importantes trabajos, por 
lo que como es natural, había en las casas 
que circundan el batey gran número de per-
sonas. 
A la hora en que trazamos eetas líneas, 
once de la mañana, no se tienen otras no 
tlcias del referido secuestro que las que aca-
bamos de dar." 
Con noticia de ese hecho las Autorlda 
des, tomaron desde el primer momento las 
medidas oportunas, ordenando la Inmedia-
ta persecución de los autores de tan crimi-
nal atentado, cuya pista sigue la fuerza ar-
mada. 
Visita de presos. 
E l Iltmo. Sr. Presidente de la Audiencia 
territorial ha dispuesto que la visita gene-
ral de Cárceles y presos, que segúa las dis-
posiciones vigentes ha de preceder á la Na-
tividad de Nuestra Señora, se efectúe el día 
siete del próximo mes de septiembre á las 
ocho de su mañana, en la Sala de audiencia 
de la cárcel pública. 
Para la preparación de este acto se hará 
el alarde de caneas pendientes, el día ante-
rior á laa onca de au mañana, en una de las 
salas de audiencia del tribunal, á cuyo efec-
to comparecerán los Jueeea de primera ins-
tancia de esta ciudad, asistidos cada uno de 
elioa de todos sus escribanos actuarios con 
lista de las cansas que tengan en curso y en 
que exista reo preso, distinguiendo en listas 
separadas los presos que existan en la Rsal 
Cárcel y los que se hallen sufriendo prisión 
preventiva en otros lugares ó establecí 
mientes. 
También comparecerán en igual día y ho-
ra el Alcaide de la Cárcel pública con lista 
de los presos que exlatan en dicho estable-
cimiento con causa pendiente y con los mis 
moa reqnlsitoa comparecerán también con 
lista de los que tengan todos los Jefes de 
establecimientos civiles ó militares en que 
existan presos de la jurisdicción ordinaria, 
con causa pendiente, pudiendo comparecer 
por medio de delegado con carácter oficial 
aquellos que para este objeto obtengan au 
torizaolón de sus Jefes, debiendo expresar 
cada uno de elloa si alguno de los presos á 
au custodia ae halla incomunicado. 
E l día 7 del próximo mea de aeptlembre, 
á las ocho de su mañana, en la sala de au-
diencia de la Cárcel pública se hallarán 
constituidos los Iltmos. Srea. Presidente; 
Presidentes de Sala y Fiscal de S. M. Sres. 
Magistrados, Teniente fiscal. Abogadea fia-
calee; Jueces de primera Instancia, Promo-
tores fiscales, Escribanos de actuaciones. 
Procuradores de reos presos y la delegación 
del Ayuntamiento encargada de la Inspec-
ción de la Cárcel. 
A la mlama hora ae procederá á la visita 
de los presos que se hallen en fortalezas ó 
en otros lugares militares ó civiles, por la 
comisión nombrada al efecto. 
Sn Santidad Ltm XIII. 
Sobre la vida qne haca ordinariamente 
Leen X I I I , dice un psriódlco religioao: 
"No bien Cesáreo, el jardinero del Vatl 
cano, ve que ae aproxima el Papa, aale á sn 
encuentro y le preaenta un pequello raml 
Hete de ñores que Su Santidad lleva en la 
mano mientras da su habitual paaeo. De 
regreso á Palacio concede el sumo Pontífice 
nuevas audiencias ó trabaja con su secre-
tario. 
A laa seis toma una taza de caldo con un 
vaslto de Burdeos. 
De ocho á nueve da nuevas audiencias 
unos días, y otros permanece aólo prepa-
rando trabajo para el día siguiente. 
A las diez reza el rosario con Mons. Mar-
tolino, uno de ana aeoretarloa máa afectoa y 
que estuvo con él en Perusa: de diez y me-
dia á once toma una ligera colación y ae a-
cuesta á laa once en punto. 
Cuando tiene algún trabajo de Importan-
cia, nadie le Interrumpe; y de tal manera 
ae engolfa en él, que, distraído alguna vez, 
limpia la pluma en la manga de au aotana 
blanca. 
—Valoraay quería perderoa-le contee 
tó—antea de proponeroa au boda; y al la 
aceptabais, luego oa s a l v a r í a . . . . Debo de-
ciros que Wilkle ignora eatos criminales 
proyectos.. . . Sólo catamos en el secreto 
del Marqués Coralth 7 yo, que, bajo el 
nombre de Manmeján, soy su consejero... . 
Yo soy el que, de acuerdo con el Marquéa, 
he puesto á Wilkle el eacrito de denuncia, y 
lo he redactado tal 7 como lo deaeaba nues-
tro enemigo, terrible, contundente, en apa-
riencia, agrupando con arte diabólico laa 
declaraciones de loa crladoa 7 laa aoapechaa 
del médico, estableciendo conexión entre el 
asesinato y el robo 7 pidiendo que forme 
sumario . . . . Y esta denuncia hecha por mí, 
ha sido copiada, 7 firmada por Wilkle que 
peraonalmente la ha llevado al tribunal. 
Margarita se dejó caer aobre el aofá. 
—¡Y voa habéla hecho eao!—balbuceó. 
—¡Era preciao, hija mía!—exclamó la ae-
ñora Ferallleur. 
—Sí, era preciao—replicó Pascual—in-
dlapenaable, 7 vaia á comprenderlo. L a jus-
ticia, como inatituoión humana, eatá muy 
limitada en ana medios; no puede aondear 
laa almaa, ni los pensamientos, ni perse-
guir proyectos por abominables que aean 7 
próximos á ejecutarse. . . . qneee hallan. 
Para que intervenga, ae neceaita un hecho 
material, tangible, al alcance de loa senti-
dos. Os prenden, y loa crímenea de Valor-
aay 7 ana cómplices caen bajo la acción de 
la l e y . . . . Voy á casa de vueatro anciano 
amigo el juez de paz, y juntoa noa dlrlglmoa 
al juez de inatrucolón, á quien ae lo expli-
camos todo. Quedando demostrada vuea-
tra Inocencia y la infamia de nueatroa ami-
gos, ¿qué creóla que hará la juaticiaf Puea 
esperará que declaren á fin de cogerloa á 
todos y qne no escape n a d i e . . . . Mañana á 
las ocho los agentes hábiles vigilarán el ho-
L a habitación que ocupa el gerarca au-
nremo de la Iglesia en el primer piso del 
Vaticano, consta de tres habitaciones, sin 
Incluir las antecámaras en qne están los aa-
diari con sus característicos trajes. L a pri-
mera de laa tres, la mlama en que recibió 
al príncipe heredero de Alemania, está re-
vestida de terciopelo encarnado y amuebla 
da con suma sencillez, sin cuadros en las 
paredes, y con una consola con un crucifijo, 
bancos, sillas y un pequeño trono. 
L a segunda, donde recibe generalmente, 
tiene tapicería verde y una gran metía con 
periódicos, libros y revistas: una puerta pe 
queña conduce á la capilla donde celebra 
ml»a. 
Por último, la tercera sala está ornada 
de taoloería amarilla y es la alcoba, en la 
que, y detrás de una cortina, es-" * el peque-
ño lecho en que descansa Leen X I I I , hecho 
de latón ó hierro dorado, con seia slllonea 
en freute y dos consolas que sirven de pe 
destal á un busto. E n medio de la habita-
ción hay una mesa-bufete y sobro ella nn 
gran crucifijo, perlócllooa, papelea, cartaa y 
otroa doce mentoa. 
A la alcoba sigue un corredor con trea 
ventanas, que es la biblioteca, donde habla 
con las personas de su servidumbre cuando 
no quiere bajar al jardín; en un lado de es 
ta pieza hay una gran pajarera eon muchos 
pajarilloe, á que ea muy aficionado el Papa 
accual. 
Como en este relato se echado menos una 
de las piezas máa eaenclalea en toda caaa, 
el comedor, dlremoa que no lo hay, porque 
León X I I I come en una pequeña mesa que 
hace trasportar de una á otra habitación, 
aunque por lo regular reaide en la sala ver 
de. 
T a l es, en auma, la reseña de la vida y 
costumbres sencillísimas qne observa dia-
riamente el sabio y vlrtnoso varón, que oou 
pa en la actualidad la cátedra de San Pe-
dro al frente de la numerosa grey católica. 
Serenos particulares. 
Hemos recibido las nuevas comunicado 
nes que Insertamos á continuación, adhi 
riéndose á la protesta que Insertamos hace 
días contra el proyecto de dar nueva or-
ganización á los serenos particulares que 
prestan ese servicio á satisfacción del ve 
dudarlo que los sostiene: 
Sr. Director del DIARIO OS LA MABINA. 
Muy distinguido Sr. nuestro: 
Los que suscriben, vecinos de las calles 
del Tulipán y Falgueras, en el Cerro, rue-
gan á Vd. haga constar en ese ilustrado 
periódico, su completa adhesión á la pro-
testa firmada por los vedo os de las ya refe-
ridas calles, con motivo de la reorganiza-
ción que de los serenos particulares piensa 
llevar á efecto el Exomo. Ayuntamiento. 
Damos á Vd. las gracias por este favor, sus-
cribiéndonos con la mayor consideración 
como sus atentos S. S. Q. S M. B.—Manuel 
N. Martínez—Eugenio Alonso—Jorge D. 
Albertini — Joeé Díaz Albertini —Tomás 
Blanco—Ricardo Núñez—Juan Obeso—Mi-
guel Granados—Fernando J^obarro—Fran-
cisco Rnldlaz—Gabriel Porcada—Jullo San 
gully—José María Cabarga—Alfredo A. 
Maurl. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
Muy Sr. nuestro y de nuestra mayor dis-
tinción: 
Los que suscriben, vecinos de la calle de 
O'Rdilly, cuadras comprendidas entre Mon 
serrata y Aguacate, le suplican á Vd. haga 
constar en el DIARIO de SU digna dirección, 
su completo acuerdo y adhesión á la pro-
testa firmada por los vecinos de la calle del 
Obispo entre Habana y Compostela, refe-
rente á la reorganización de los vigilantes 
partionlares, que quiere llevar á efecto el 
Excmo. Ayuntamiento, según el acuerdo 
aprobado por el mismo ahora días-
Dándole á V d . Infialtas gracias por este 
favor nos suscribimos con la mayor consi-
deración sus atentos S. S, Q B . S. M. 
Sa casa . -Habana y agosto 31 de 1888 — 
N. Castaño!a—José García—Francisco Gon-
zález—SIneslo Soler—Jocó Sopeña y C* — 
Cipriano A. Santlllán—Balsa y Gattardi— 
Pedro Masedar—José Alvarez y Compañía 
Francisco Torre—Jo£é Antonio Pelllccla 
Angel Hoscar— Pranclsco Rlguero — Joeé 
Viiíegas—Ricardo Pérez—Díaz y Moreno — 
José Carneado—Juan Crespo—Manuel Cues-
ta—María Monplet Monin—Ldo. José D. 
Tarbiano—A. Gendegnl—Alfredo Lambri-
su y C* ~ J . Joeé Br&ña—Joeé R. Rleard— 
Qaevedo Mantilla—González y Cí—Cons 
tantlno Fernando—Enrique Morales—Pe-
dro Oyarzaba—Pcíro Villaverde—J. S. Ló-
pez y C ? — J García Casariego—M. Alorda 
L . Gattard—Llamos Muro—Eduardo Paz 
— J o t ó Rodríguez—José Infante - José Clal-
rac - í o m á s Loredo y C*—Juan S a l a -
Jorge Funes Diez—Joan J . Hedmad—P. 
Lapluma—J. Paplol—Celestino P u l i d o -
Antonio Rodríguez ~ T J . E . Maceo—D.Ma 
ceo. 
E l vapor español E e r n á n Cortés salló 
el jueves 30 de agosto de Canarias para 
Puerto Rico y esta Isla. 
—Según L a Lealtad de Clenfuegoa, ya 
empiezan á verse en el teatro en construc-
ción laa primeras plezaa de hierro del techo, 
que supone el colega continuarán colocán-
dose hasta que pueda ponerae la gran cu-
bierta que permitirá trabajar en el interior 
y adelantar todo lo neceaario. 
—Procedente de Nueva-York, entró en 
puerto en la tarde á € ayer, el vapor ameri-
cano City oj Atlant, con carga general y pa-
sajeros. 
— E l Excmo. Sr. Gobernador General ha 
claeifioado con carácter público el hospital 
Ntra. Sra. del Carmen, en Puerto-Principe, 
y también con carácter público municipal el 
hospital de caridad de Clenfuegos. 
—Acaba de obtener título de "maestra 
elemental" tras unos brillantes ejercicios, la 
Srta. D* Herminia Lima, mereciendo del 
tribunal de exámen una honrosísima nota. 
Esta señorita ha sido convenientemente pre-
parada por el acreditado profesor normal 
nuestro amigo D . Cárlos Arístides Vaseur. 
Deseamos muchas prosperidades á la Srta. 
Lima en la eaplnosa carrera del magisterio, 
á la que se dedica con verdadera vocación 
—Según datos que el Coronel Sr. Santo-
elides. Jefe del Batallón de San Quintín, ha 
suministrado á un periódico de Clenfuegos, 
de los 96 hombres que tenía destacados en 
la j arlsdlcción de Sancti-Spíritus, han pe-
recido 23 soldados, víctimas de la fiebre 
amarilla, y se encontraban 17 máa atacadoa 
de la mlama, 3 de estoa gravemente. E n el 
destacamento de Paredes, punto fresco y de 
condldonea higiénicas, fueron atacadoa de 
la enfermedad endémica loa nueve hombrea 
que lo cubrían, pereciendo aiete. 
— E n la Unlvereidad de Santiago de Ga-
licia ha obtenido recientemente el grado de 
Licenciado en Medicina y Cirnjía, con la 
honrosa calificación áe sobresaliente, el jo-
ven D. Juan Basarrate y Mazón, hijo de 
nuestro querido amigo y correligionario el 
Sr. D . Juan Basarrate, á quien, lo mismo 
que al joven graduando, felicitamos since-
ramente por este resultado, deseando que 
el joven médico, al venir á Cuba, recoja aquí 
el fruto de sus desvelos. 
—Dice Bllmparcial de Trinidad con fe-
cha 27: 
<rEl tiempo, si bien no peligroso hasta hoy 
por la mañana, está nn tanto sospechoso, 
por cuanto el horizonte ae halla obscuro en 
todas direc^ones, y bastante cargado por 
et Sur y el Oaeto. 
E l barómetro bajó algo desde el sábado y 
se mantiene hoy al mismo nivel. 
E w l c o lo que preotde, ha llovido regu-
lar." 
— L a barca atnerioana Umry Warner, 
de Sagua para Filadalfia, h>lÍ6 *-l 16 del 
aotna^ muy malo=» ti-mxnís por el eit'wcho 
de la P orlda. Scfrió averías en la arbola-
dura v perdió algnuBs velas. 
—También la go'eta americana Herald 
de Gibara para Nueva York tuvo muy ma-
los tiempos dur»nte la travesía, habiendo 
llegado á Delaware Bre»kwater haciendo 
mucha agna. De allí seria remolcada al 
puerto de destino. 
—Con relación á los siniestros marítimos 
avisados al Bureau Veritas, durante el mes 
de Junio último, y oublioados en nuestro 
número del lunes 20, damos á conocer hoy 
las caneas de los mismoa: 
E n buques de vela: 34 vacaron; 4 estu-
vieron en colisión; 4 tuvieron fuego; 7 ee 
fueron á pique; 4 fueron abandonados; 8 
condenados y de 5 se Ignora la suerte: to 
ta'. 66 
E a vaporea: 5 vararon; 1 fué condenado 
y 1 estuvo en colisión: total, 7. 
—Manifiesta L a Vos del Guaso de Guau 
tánamo que se han presen nado inataucias 
solicitando el regí AÍO de ochenta y seis hec 
tareas mineral de oro en los términos de 
Ho'gaín y Gibara, respectivamente. 
— E n su último número. L a Revista de 
Agricultura publica los siguientes porme 
ñores acerca de la maicena cubana: 
"Según datos que hemos adquirido, se 
fundó en 1885 por los señores Nemesio Yar 
to y Compañía, una fábrica de maicena en 
San Antonio de los Baños, en la hacienda 
Valle, perteneciente s D. Valentín de la 
Cmz. Dicha fábrica, á la que se dió cierta 
extensión, empleaba máquinas movidas por 
el vapor; después se trasladó al Calabazar, 
aprovechando para sus aparatos la faerza 
hidráulica de la represa llamada de "Zan 
gronlz," y en la actualidad, que funciona 
regularmente, se le está dando un i r á n de 
sarrollo; de modo que dentro de breve tlem -
po poseeremos en el país un establecimien-
to qne produce la fécula tanto de maíz co-
mo de ynca en grande escala, puesto que 
los 3res. Yarto han comprado la marca de 
la Yucalna de Piedra-Hita, que obtuvo pre 
mío en la Exposición de Matanzas y que al-
canzó en el país mereddo crédito." 
— E n la Administración Local de Adna -
ñas de este puerto, ae ha recaudado el 31 
de agosto, lo siguiente: 
Impuesto de c a r g a s . . . . . . . . . . $ 358 85 
Importación-» .^ . . . . . . . . — . . . 23,519-71 
3 por 100 aobre carga. 424-28 
Exportación 9,977 80 
Navegación 242-20 
25 ota. por cada pasajero. . . . . 40 50 
Depóalto -15 
Inpueato aobre tone ladas . . .» 211 83 
Impuesto sobre bebidas—„-«v 915 07 
Pasaje 58 4 i 
Cabotaje 38-12 
Impuesto de deacarga . . . . 809 34 
Multas 316-34 
Total - $ 36,912 62 
FRANCIA .—París, 21 de agosto — Y a na-
die se acuerda de los discursos de Guillermo 
I I ni de laa probabilidades de guerra en 
Europa. Lo qne por ahora tiene embargada 
la atención ea la triple victoria electoral del 
Ganeral Boulanger, que en estos momentos 
aa asunto para comentarlos en todos los 
principales periódicoa europeoa, de los cua 
les, algunos dicen que el resultado de las 
elecciones del domingo es prueba patente 
de la Instabilidad de las cosas políticas en 
Francia. 
Los papeles de Londres opinan que el 
triunfo obtenido por el General Boulanger, 
en las elecciones del domiogo, ha trastor-
nado el estado de Francia, tanto en lo inte • 
rlor como en lo exterior; y no cabe duia de 
que esa es una manifestación de hostilidad 
á la República, por más que el General pe 
empeñe en hacer creer lo contrario. E n los 
tres departamentos hay 678 700 electores y 
Boulanger tuvo mayoría de 101 894. Con 
todo, para que no se le dé á la triple elec-
ción de Boulanger más importanda de la 
que en realidad tiene, que no es poca por 
deegracla, conviene recordar que esos tres 
departamentos son, puede decirse, el ba-
luarte de las doctrinas reaccionarlas. E l 
Charente Icfórleure eligió cinco reacciona 
ríos y dos republicanos en 1885; el Somme 
eels reaeclonarloa y dos r e p u b l i e a n o B ; y en 
el Norte mlamo, que es rematadamente bo 
napartlsta, logró Boulanger, en a b i i i , ona 
mayoría da 97,000 votes, mientras que la 
del domingo apenas pasó de 20,000. 
ü n corresponsal de periódicos que lo 
acompañó en su excursión por el departa-
mento del Somme, dice que el General abo-
gó por su candidatura con habilidad con-
sumada: boeando á las mujeres y á los ni-
ños, distribuyendo escarapalas y poniéndose 
en posturas teatrales para pronunciar frases 
retumbantes, vacías de sentido. "Nació 
para cómico," decían todos los que lo veían 
gesticular. 
París , 22.—M, Goblet, Ministro de Rela-
ciones Extranjeras, ha preparado su res-
puesta á la nota Italiana que dió noticia de 
la ocupación de Massona. 
E l Part i Ouvrier asegura que M. Bouló 
(notorio Instigador de laa huelgas en París) 
mantiene íntimas relaciones con la comisión 
boulangists; añrma que loa dlre atores de 
las huelgas celebraban sus juntaa en la ofi-
cina de loa redactorea de la Cacar de, perió-
dico de Boulanger; y aoatlene que el comité 
de loa huelguistas empleó en comprar cla-
veles rojea, (símbolo boulanglsta) el dine-
ro suscripto para comprar una corona 
que debieron colocar eobre la tumba del 
ciudadano Eudea. 
Par í s , 23.—Hoy han reventado dos bom-
baa en París: una de eliaa hizo explosión 
enfrente de una Agencia de colocaciones, 
lo cual hace creer que es cosa de barberos 
ó peluqueros. 
Los ministros, reunidos en consejo presl -
dldo por M. Carnet, han aprobado ¡a res 
puesta de M. Goblet á l a nota italiana, con-
cerniente á la ocupación de Massaua. 
M. Goblet, ministro de Relaciones E x -
tranjeras, ha participado á Essad-Bajá, em-
bajador de Turquía en Paria, que Francia 
sostendrá la Puerta Otomana en su inter-
pretación del artículo 10 del convenio del 
canal de Suez, según la cual, aunque este 
artículo se refiere únicamente á ia costa 
oriental del mar Rojo, no por eao Implica 
que Turquía haya renunciado á su autori-
dad sobre la costa occidental. 
E l almirante Krantz, ministro do Marina 
de Francia, ha mandado equipar ocho aco-
razados que Irán á reforzar la escuadra 
francesa en el Mediterráneo. 
E n un banquete en Laon (Alsne) al brin-
dar por el presidente Carnet, dijo M. Wad 
dlngton, embajador de Francia en Inglate-
rra, que á la exposición de 1889 concurri-
rán con los productos de su Industria mu-
chos ingleses, lo cual demuestra, á su juicio, 
que loa franceaea desean la paz. Dijo, ade-
más, que la al tuadón de Francia en lo inte-
rior ea menea favorable que en lo exterior, 
condenó enérgicamente el movimiento 
boulanglata. 
Treaclentoa realistas, incluso el marquéa 
de Beauvoir, celebraron con un gran ban-
quete, el quincuagésimo aniversario del na 
cimiento del conde de Paria. 
Se ha vuelto loco Duoatel, el obrero que 
contribuyó á que laa tropaa de Versalles 
pudiesen apoderarse de Paría cuando esta-
ba dominado por los comuneros. 
Tolón, 24 de agosto.—Han completado su 
equipo los ocho aaorazado* destinados á 
rtforzar la esooadra del Mediterráneo, y 
saldrán en seguida para Hyeres, aoompa-
ñítdoB de cuatro buqoes menores y de nn 
torpedero. 
París 24 de agosto —Loa sombrereros se 
han dedarado eu huelga. 
P a m , 26 de agosto L a entrevista del 
Blgnor Giiepl oun el Príncipe de Blaroarck 
en Pnedrlchsrue inspira aquí mucha ausle -
daa, por lo mismo qne de fija nada se sabe, 
délo que motivó la entrevista, ni de sn re-
saltado. 
E l National, refiriéndose á noticias de 
Vtaua, dice qne al iirincipe de Bismarck le 
parece bien qne Italia tome posesión de 
Trípoli, pero aconseja al Rey Humberto 
que no lo haga ahora, porque es posible 
que antes de mucho tenga necesidad de 
sacar al campo todo su ejérolto. 
E l corresponsal de L a Jmticr. en Roma 
dice que á nn eminente estadista ha oído 
expresar la opinión de que la entrevista de 
Frledrlchsrue es prueba de que en lo ade-
lante no ee hará caso de la sensibilidad 
francesa, y qne se acerca el tiempo en qne 
á Europa le impondrán la paz aunque sea 
de por fnerza. 
L a Liberté cree que el Canciller ha apla-
cado el fungo de M Crispí, en la entre-
vista en Frledrlchsiue, y declara que Italia 
esté predestinada át^er víctima de su hilan-
za con el imperio a'emán. 
E l Figaro compara la situación actual á 
la de ios piimer'-s días de 1887, cuando el 
Post de Berlín i ublicó su artículo "Sobreel 
filo del cuchillo " 
" L a situadón es serla (escribe Jaeques 
Saint Córe en el Fígaro), pero no grave, y 
bien visto, si estamos en peligro, lo que de-
bemos hacer es preparar nuestros múscu-
los, nuestros nervios y nuestro cer«bro, pa-
ra cuando Ilegne la hora de tener qne aer-
viroos de ellos " 
Difícil es no pensar en la visita del slgnor 
Crispí á Ffledrlohsrue, cuando se sabe que 
el ministerio de Marina ordenó que de mo • 
mentó eqnlparan los acorazados de la re-
serva, existe o tes en el apostadero de To-
lón, y los tuviesen listos para diez días de 
crucero en el Mediterráneo, con lo cual son 
quince acorazados franceses disponibles á 
pocas horas de Marsella. 
Bien puede Francia estar satisfecha de la 
prontitud y la precisión con qae se cumplió 
la Inesperada orden de movilizar la escua 
dra. Pocas horas bastaron para equipar 
de todo punto y poner en e«tado de salir al 
mar ln>í ocho acorazados Tridente Bishe 
lieu. Friedland Caimán, Terrible, Bayard, 
Duguesclín y Triomphante, con ios tre» oro -
ceros Jnconstant, Papín y Fléche, y tod< s 
Los torpederos qae había en To>ón. 
Entre los que asistieron al banquete de 
los realistas en el Hotel Continental para 
celebrar el cumpleaños del Conde de Paria, 
estuvo el Dcqae de Pasqulsr que entre 
otras cosas dijo: "estamos oprimidos y no 
gobernados: el Goblarno que tenemos es 
Incapaz de guiar una gran nación" y con-
cluyó brindando por el Conde de París, á 
cuyo brindis respondieroa todos loa oonco 
rrenteH con el grito de jVívs le Boy! ¡Viva 
el Re;! 
Cuatro años hace qae el Doctor español 
Perrán habló de la Inoculación preventiva 
del cólera, puesta en duda entonces por 
Pasteur. Hoy el mlamo Pastear, con mo-
tivo de las discusiones suscitadas por el 
desoubrlmlento del ruso Gamaleia ha di-
cho: "Estov tan plenamente convencido de 
la verdad de lo que Gamaleia anuncia, qne 
mañana si hubiere neoesliad me someterla 
á que en mí hiciesen el experimento, seguro 
de que serla insignificante el riesgo á qne 
me expondría. Na eí nueva la idea de la 
Inoculación preventiva del cólera: la difi-
cultad consiste en aplloar en este caso los 
principios bien entendidos de la vacuna, 
como he logrado hacerlo con la hidrofobia 
y como otros lo harán con la tuberculosis y 
con otras enfermedades. E n el modo de 
practicarlo estriba la difialtad. E l Doctor 
Gramalela tiene el gran mérito de haber 
encontrado, con paciencia y habilidad asom-
brosas, la realización práctica de una posi-
bilidad teórica. E l obstáculo hasta ahora 
Insuperable, lo que impedía emplear el mé-
todo experimental, era no haber dado con 
el modo de hacer que el virus humano in-
fioclonaae á otros animales. Pero Gamaleia 
ha oonaeguldo darle tanta virulencia que 
ona sola gota baata para matar un curlel 6 
una paloma. 
"Este fué su primer paso: ya pudo expe-
rimentar. Principiando con el virus hu-
mano, con un bacillus poco maligno, logró 
tener otro en extremo mortífero; y cuando 
na conejo ó una paloma llegan á soportar 
Impunemente el vírua colérico llevado á ca-
te grado de intensidad, qae Infaliblemente 
los mataría el no estuviesen preparadoa pa-
ra resistirlo, ya se pnede creer que para Jo 
que es el cólera disfrutan de completa in -
munidad. 
'Tal es el resultado obtenido por Gra-
malela. H * comprobado que empleando 
una serie «e Inoculadonea que comiencen 
con la preparación menos fuerte, concluye 
por poner al animal en catado de que no le 
haga efecto alguno el vírua colérico, por 
mucha que sea su violencia. Este sistema 
ea aplicable al hombre, y como antea dije! 
bien puede hacerse el experimento ain pe-
ligro, porque laa prlmeraa Inoculadonea ni 
á un pichón le hacen daño, y siguiendo el 
método progresivo ae llega hasta la perfec-
ta inmunldadv" 
Y a está fundida la eatatua de Shakes-
peare que han de poner en el Boulevard 
Hauesmann, esquina á la Avenida de Mesi-
na, regalo del australiano Willlam Kulgh-
ton. 
tel Chalusse y en el momento en que la se-
ñora León y el miserable que debe intro-
ducir en él se crean más seguros, aerán co-
gidos infraganti y presea. . - . Interrogadoa 
por un juez que lo sepa todo, ¿podrán ne-
garlo?. . . . No, de ningún modo; ana decla-
raciones marcarán lo que debiera hacer la 
justicia, la que entrando de Improviso en 
caaa de Valoraay, ae apoderará del testa 
mentó de vuestro padre, del recibo de Fon 
dega, en una palabra, de todaa las pruebas 
del c r i m e n . . . . Y cuando se eaté haciendo 
todo eato, nueatroa enemlgoa tranquilos por 
vuestra prisión, asistirán á una gran reu-
nión qne dará el Barón de Trlganlt. Y 
a l l í . . . . 
E l deafallecimlento de Margarita duró 
poco. 
Se levantó, y con firme acento: 
—¡Habéis hecho lo que debíale!—exola 
mó. 
—¡ Ah! es que no había otro m e d i o . . . . Y 
al ésto oa repugnase. . . . 
L a joven le interrumpió con nn ademán 
—¿Y cuándo deben prenderme?—le pre-
guntó. 
—Eata noche 6 mañana. 
— B u e n o . . . . Sólo tengo que pediros nn 
f a v o r . . . . Loa Fondege tienen nn hijo que 
no ea culpable, y que tal vez aerá caatlga-
do con máa rigor ai no tratamos de evi-
t a r l o . . . . . . ¿No podríais hacer algo por 
él? 
—Nada puedo, Margarita. 
Paacual la besó en la frente, 7 la jóven 
se alejó acompañada de la aeñora Feral -
lleur, qne no permitió que fueae sola. 
Y a cataban caaa en el general y au mujer 
cuando entró Margarita. Se hallaban en 
el aalón eon el roatro descompuesto, y tan 
trémulos que ae oís ©1 choque de sus dlen-
Correspondencia déla Isla. 
Buenavista, 23 de agosto. 
E l presente mea de agosto, que ya toca 
á au fin, nos ha favorecido como loa dos 
anteriores, con frecuentea lluvias que han 
sido u n bien para toda la jurisdicción. E n 
e l actual l a seca aa deja sentir con no poco 
perjuicio para todo cultivo. 
Los campos de caña están muy buenos, 
pero, á mi entender, la próxima zafra en 
algunas localidades no auperará á la ante-
r i o r , debido á loa grandea incendios qne hu-
bo, que mató mucha cepa, y por otro lado 
quedaron loa campos de caña barridos del 
abono natural que da la paja á la tierra, y 
les quitó toda la f aerza vegetativa. 
Las ventas de resea siguen paralizadas: 
Bolamente el mes pasado hubo venta, á pre-
cio reservado, de una partida de toros pa-
ra especular. L a situación de los potreros 
es bastante tirante. 
E n lo que va de año á la fecha, se regis-
tran por estos campea algunaa muertea de 
personas, que ha aldo de necealdad practi-
carles la autopsia, y como por aquí ae care-
ce de médico forenae, es preciao llevarlos á 
Remedloa, donde van algunoa cadáverea en 
estado de putrefacción, con perjuicio de 
loa qne hacen la operación para el recono-
cimiento, por el eatado gangrenoao del 
cuerpo. Bueno asría que en este barrio ae 
nombrase un médico auxiliar para estos c á -
sea, pues se evitarían moleatiaa y sería 
mejor servida la administración de just icia. 
L a tranquilidad y aalud ea buena. 
E l Corresponsal, 
B I B X . I O G r R A F I A . 
SITUACIÓN BOONÓMICA DK ESPASA. 
Con el titulo que antecede ha publica-
do redentemante en Madrid el Sr. D . V a -
lentín Garda del Busto, un libro de 121 pá« 
glnaa, en que examina la críala económica 
Con elloa había nn hombre que en el mo-
mento de aparecer Margarita, dijo: 
—¿Sois la señorita Margarita, no es ver-
dad? ¡En nombre de la ley, daos presa! 
He aquí la o r d e n . . . . 
Y ae alejó con ella. 
XIX. 
De la noche á la mañana, el Dios quo ha 
reemplazado & las hadas benéficas de los 
tiempos pasados, el dinero, había colmado 
laa ambiciones de Wilkle. 
Sin tranaidón y como en nn sueño, pasó 
de lo que él llamaba nna estrecha poalción 
á los esplendor ea de ana fortuna de p r í n -
cipe. 
L a renuncia de L i a de Argeles estaba 
tan en regla, qne bastó au presentación pa-
ra que fueae puesto el Joven en posesión de 
la herencia del Conde de Chalusse. 
No obatante, hubo algunas dificultades. 
E l juez de paz qne puso los sellos en el 
hotel ae negó á levantar los de algunoa 
muebles, entre elloa los de la papelera, sin 
nna orden del tribunal en que ae le orde-
nara. 
Pero ¿qné le importaba á Wilkle? E l ho-
tel cataba libre, con ana eapléndldoa mue-
bles, salón de recibo, cuadros, eatatuaa y 
jardinea. Allí ae inataló. Veinte caballoa 
había en la cuadra y numeroaoa carruajea 
en la cochera; siguiendo el conaejo de Casi-
miro, conservó todos los orlados, desde el 
último marmitón. 
Todo provisionalmente, porque, como 
hombre de alta clase tenía ana Ideaa pro-
pias. 
Se desentendió de sus antiguos amigos, 
comprándoles au parte en el periódico el 
Fompier de Nanterre, didóndole á Gaal-
mlro que ahora vería el porvenir do cato 
notable «emanarlo del s t e e p W m s c , 
De &u madre nada sabía, alno que habla 
desaparecido de París. Pero la idea de au 
padre, da aquel terrible caballero de indus-
tria, mt'ábü suapendlda eobre au cabeza co° 
mo la espada de Damocles. 
Cuando oía llamar á la puerta ae aobre» 
cogía de temor diciendo: 
•- ¡Tal vez aea él! 
Por eata razón, aobre todo, no ae aepara-
ba del Marqués de Valoraay. Aauatado de 
au nueva posición, ae creía máa seguro 
apoyándose en tan elevada amiatad. 
Por Instinto le guatabael hacer relación 
con loa Jóvenes de máa nombradla, creyen-
do elevarse á au altura cuando ae dirigía á 
Valoraay dldéndole en voz alta: 
"Decid, mi querido M a r q u é s " . . . . 6 <(á fe 
mía, querido Marquéa." 
Valoraay ae mostraba complaciente á es-
tas efualonea áun cuando le atacaban loa 
nervioa laa rldloulecea del personaje; pero 
no le enviaba á paaeo, porque comprendía 
podía serle útil ain producirle grandea mo* 
lestlas: le presentó en su Círculo y á sus 
amigos, yendo siempre con él al boaqne, al 
restaurant, al t eatro , . . . 
Algunos preguntaban como con deapre-
cio: 
—¿Quién ea ese muchacho? 
A lo que contestaba con indiferencia el 
Marqués: 
—Un pobre diablo que acaba de heredar 
veinte millonea. 
Entonces ya no se chancheaban, apresu-
rándose á tener el honor de estrechar l a 
mano de nn joven de tanto dinero. 
También pensaba presentarle en caaa del 
Barón, que proyectaba dar nna seaión dt 
Juego, y había aabido excitar la curiosidad 
con una noticia del F iguro en qne ae decía 
quo habría una sorpresa para los convida^ 
dosr 
que atravlaa España, presentando «ama 
rlamente la« oansas qae la hsn oondncl 
do á Mta altaaclón y proocrando con gene 
roso Intento resolver las dlfloaltades de to 
do género. Prescinde el Sr. García del Bas 
to de sn poslolén oflolal, y trata las cosas 
con elevado criterio y rectas Intenciones 
No es ciertamente hala^iiafto el cnadro qae 
traza A grandes rasgos en el prólogo de la 
situación económica de España. "Campo 
agostado, dice, es la agrlcaltnra, esfuerzo 
sin éxito la industria, actividad sin lucro el 
comercio: por una parte los Poderes públi-
cos promueven Informaciones agrícolas y 
estudian resoluciones salvadoras; por otra, 
la Liga agraria pretende, en su Congreso, 
responder al movimiento popular; la Aso 
dación g-meral de Agricultura formula su 
programa; los partidos politloos ajustan sn 
)*otftnd á las necesidades sentidas, y toman 
p-v te para Inohar, según su criterio, en pro 
de la gran causa." Interesándose el autor 
en este asunto de vi bal Importancia para la 
patria, ha estudiado las móltlp'ea causas 
qne han traído semejante situación y los re 
medios que pueden mejorarla, y todo lo en-
cnentra en la reforma tributarla. Examina, 
pues, las principalea contribuciones, y pro 
pone otros recursos que compensen la baja 
de los Ingresos. Es un trabajo meritorio el 
sayo, que merece plácemes, por cuanto se 
Inspira en noble y generoso patriotismo. 
L a contribución territorial es la base del 
trabajo realizado por el Sr. García del Bus 
to, »ln embargo de que consagra tambléa 
BU atención á la Industrial, Impuesto de de-
rechos reales y trasmisión de bienes, cédu-
las, consumos, Reatas de Aduanas, Impues-
to, mobiliario, sobre Inquilinatos, derechos 
sobre los alcoholes, y todos los demás ex 
tremes que afectan principalmente á la Ha-
cienda nacional y á su reforma. E n dos par 
tes se halla dividido el trabajo del Sr. Gar-
cía del Busto. Trata la primera de la sltua-
o;óu económica de España; el sistema trl 
botarlo, y examen de las contribuciones te 
rrltorial, Industrial y derechos reales, Im-
puestos de célalas, consumos y renta de 
Aduanas. L a segunda parte la oonsaga á la 
resolución del problema económico, por me 
dio de un Impuesto mobiliario, renta del 
Estalo, sobre Inquilinatos y alcoholes y reo 
tiñcaclones en otros impaestof; y como re-
mate de sus estudios, la organización admi-
nistrativa, que es base de todo. 
Qaiere su autor para los funcionarios pú 
híteos la patente de idoneidad en el Ingreso 
y muchas responsabilidades, con Iguales 
garantías, y aconseja una sencilla contabi-
lidad del Estado, no respondiendo á su ob-
jeto la actual, por las oompllcaolenea que 
trae consigo, que producen grande atraso 
en las cuentas. Dice muy oportunamente el 
Sr. García del Basto, como síntesis de su 
trabajo: ''Loe contribuyentes tienen el per 
feoto derecho de ser en sus quejas atendí 
dos, pero tambléa se hallan obligados al 
pago de los servicios póbllcos, ayudando á 
la buena gestión de los gobiernos. E l pro-
blema financiero no puede tener otra solu-
ción." 
No concluye aquí el notable trabajo del 
Sr. García del Basto. Como apéndice al mis-
mo viene en el libro que examinamos, un 
estudio sobre la desamortización de bienes 
nacionales, venta do montes del Estado, 
bienes de aprovechamiento común y dehe-
sas boyales, y como demostración práctica 
de sus estudios en las complexas materias 
que ha tratado, varios cuadros do cálculos 
en que ha apoyado sus observaciones. E l 
primero de cuotas para las Industrias com-
prendidas on la tarifa primera, y además 
sobre tarifas del Impuesto de consumos, ta-
rifa especial para las caplta-eo de provínola 
y poblaciones do m&i de 20,000 habitantes, 
clasificación por cuotas de contribución, 
saeidos ó haberes, y por razón de alquileres 
de fincas que no oe destinen á Industria fa-
bril 6 comercial, del presupuesto de Ingre-
sos del pasado año económico y un reeumoa 
del de gastos corroopondlente al mismo. Tal 
ea, en síntesis, el trabajo del Sr. García del 
Basto, que hemos examinado, sin entrar en 
BU estudio, y en el quo se demuestra la rec-
ta intención y buenos deseos quo han gula-
do á su autor al realizar esta publloaolón. 
Nuestro amigo y compañero on la prensa 
D. Antonio J . de Arazoza y Sandoval, Re-
dactor de " L a Revista de Administración", 
nos ha remitido un ejemplar del folleto quo 
ha publicado con el título "Contratos ad-
ministrativos" en que ha compendiado la 
legislación vigente en esta Isla sobre re-
mates y subastas en los servicios civiles, 
militares y de marina, dlpntacloueo provin-
ciales y ayuntamientos y las dlspoololonefl 
aclaratorios sobre la materia con un ex-
tracto de las que rigen en la Península, así 
como los contratos celebrados entre la Ha-
cienda y el Banco Español parala recau-
dación de los impuestos del timbre y con-
sumo de ganado. 
E l Sr. Arazoza ha reunido en nn volu-
men de 180 páginas todas esas disposicio-
nes que estaban esparcidas en multitud de 
periódicos y documentos oficiales y cuyo 
conocimiento era por lo mismo algo difícil. 
L a citada obra os de suma utilidad y nece-
sidad para todos los funcionarlos que ten-
gan que Intervenir en el manejo de los In-
tereses del Estado, aaí como para todas 
aquellas personas que tengan celebrados ó 
piensen celebrar contratos con el gobierno, 
pues fácilmente pueden consultar las dle-
posicloues que les Interesen. 
E l folleto Impreso on la tipografía situa-
da en la calle del Obispo número 34, se en-
cuentra en ella de venta al precio de $2 en 
billetes el ejemplar. 
ftAOaTZXiXtAS. 
CASINO ESPAÑOL DS LA HABANA.—Ya 
la nueva Directiva de dicho Instituto em-
Sleza á dar fanolones recreativas qae sirven e expansión á sus asociados. 
L a preparada para el domingo 2 do sep-
tiembre próximo, qu3 empezará á las ocho 
en punto, se compondrá de lac divertidas 
piezas Y a somos tres y Que ustedes lo pasen 
bien, desempeñadas por partes principales 
de la compañía del Sr. Roblllot. 
E n el Intermedio del 1? al 2? acto, ol a-
Ventajado violinista José Sohroge se dará á 
conocer por primera vez en esta capital 
ejecutando escogidas piezas de en reperto-
rio. 
Terminará la fiesta oon baile á los acor-
des de la acreditada orquesta de Raimundo 
Yalenzuela. 
Nos place consignar que según las pruo 
bas, la Directiva actual entra animada de 
buenos deseos para complacer á loa señores 
Bocios, á los que anticipamos la noticia de 
que probablemente á fines del Indicado mes 
tengan otra fundó a. 
E N E L PARQUE CENTRAL.—Esta noche, 
durante la retreta, se repartirán en dicho 
lugar nnoB lindos programas de la misma, 
obsequio de la famosa sastrería E l Novator á 
•UB favorecedores y al público. 
Confeccionad Novator•precloBoa progra-
mas de la retreta; pero hace mejor aún unos 
UudoB fiases de telas de última novedad. 
TEATRO DE ALBISU.—Entre los buenos 
Srogramas combinados por la compañía del r. Roblllot, puede figurar dignamente el 
de mañana, sábado. Helo aquí: 
A las ocho.—Za canción da la Lola. 
A las nueve.—-Zo5 inútiles. 
A las diez.—£7 lucero del alba. 
Para el lunes próximo ae anuncia el es-
treno de la zarzuela ¡Tío, yo no he sidol, y 
para el martes el del pasillo cómioo-lírjoo-
polítlco denominado X a Biojana. 
So ha empezado á construir el vestuario 
para la lindísima zarzuela denominada Cer-
tamen nacional. 
UNA PROFESORA RECOMENDABLE.—JÍ las 
madres de familia nos dirigimos, oon el ob-
jeto de recomendarlea á una señora que po-
see los conocimientos necesarios y tiene las 
msjorea referencias para educar niños. E s 
digna de toda confianza por su Instrucción 
é Intachable moralidad. Recibe órdenes en 
el colegio de niñas San Fernando, Reina 24. 
TEATRO DE CERVANTES.—Para la noche 
de mañana, sábado, se anuncia en dicho co-
rseo la reaparición de la aplaudida primera 
tiule Sra. Latorre, en la popular zarzuela 
f l & M C ? W Q ÜQ b w a p i t e i »o represoa-
tará por tandas, á las horas de costumbre 
oon baile al final de cada aoto. 
SEMILLAS, PLANTAS Y FLOREH — E n la 
cuarta plana ae eité parióduo se viene pu 
breando, á dos oolamnas, nn anuncio reía 
tlvo A la antigua casa de Pedregal, hoy de 
J Sagarmlnaga. Llamamos hacía el mismo 
u atención de los horticultores, floriculto 
res y hacendados. Les conviene learlo. 
L A ESTACIÓN —Ha llegado á nuestra me 
sa el número 10 d é l a popular revista de 
modas, oon cuyo título encabezamos estas 
lineas, y, correspondiendo á la predilección 
que le dispensa el bello sexo habanero, ca-
da número es más interesante y contiene 
más delicados y preciosos dibujos. E l nú 
mero á que nos referimos viene acompaña 
do de dos preoiosoB figurines 11 umlnados y 
de profusión de grabados, entre ellos los BÍ 
guleatee: Troje con Jalda recogida, traje con 
/alda guarnecí ia traje d«t paseo para seño 
ñora ae edad, traje con blusa y Jalda plega 
da, etc., etc. 
£1 agente de L a Estación es nuestro ami 
ge D. Clemente Sala, O'Rallly 23, quien 
vende números y admite suscripciones. 
NOVEDADES.-En el establecimiento fo 
tog áfleo de la Sra. Viuda deSuárez (O'Rel-
y 04) hemos tenido ocasión de examinar 
unas bonitas y corretaa fotografías de la 
slmpátina y estimada tiple del teatro de 
Albisu, Srta. Amalla Rodríguez, en diversas 
aatitn'ies del aplaudido tango de la zarzne 
a Cádiz y acompañada del tenor cómico 
Ricardo Area, así como otras en el papel 
que le toce en Los mosqueteros grises. 
Hacen honor al establecimiento de Sná 
rez, acreditado de antiguo, estos trabajos 
por sn corrección y exactitud. 
A BENEFICIO DE UNA ESCITSLA.—Maña-
na, sáoado, se efectuará el baila anunciado, 
en la glorieta de la Playa de Marlanao, á 
beneficio de la escuela gratuita de aquel 
oiserí! , denominada " L a Caridad". Ex-
traordinaria animación ee nota entre nues-
tra Juventud para concurrir á dicha fiesta. 
Laa señoritas de la comisión de matinées, 
ángeles de caridad, han hecho una encogi-
da Invitación entre sus amistades, citándo-
se para aquel baile. 
L a glorieta, adornada oon gusto é Ilumí-
nala con profusión, presentará una vista a-
gradable. 
E l tren expreso partirá del paradero de 
Concha á laa 9 y media. Habrá carros del 
Urbano en el mismo paradero al regreso de 
la playa. 
E n A guiar esquina á Amargura se halla 
la Secretaría de la Comls óp, de 2 á 5 de la 
tarde. 
ENTRE COPA Y COPA.—LOS asuntos di pío-
mátloos se trataban antaño entre ceremo-
niosas tomas de rapé y solemnea cumpli-
mientos cortesanos. 
¿Qalére saber el lector cómo se tratan en 
nubtttros diae? 
M Paul Dhormoys relata en el primer 
tomo de an obra L a comciia políHoa, como 
se entendió M Pouyer Qaartlor en Franc 
fort con Blsmarck acerca del rescate de la 
porción del ferrocarril del Este, comprendi-
do en la Aleada y Lorena., que acababa 
de conquistar Pruala. 
Tblera había dicho á au representante: 
—Procure ustad sacar unos den millones 
de francos. 
Se entablaron los tratos y la última con-
ferencia entre Blsmarck y Pouyer Quartler 
se verificó una noche de mucho calor. 
Ambos diplomáticos hablaron mucho, 
hasta que Blsmarck, deseoso de remojar la 
palabra, dijo: 
—Le gusta á usted la cerveza? 
—A mí me gusta todo—contestó el fran 
cés 
Les trajeron un Jarro enorme y los bocks 
correspondientes, hasta que, al oabo de una 
hora, preguntó el canciller de hierro: 
—¿La parece á V. bien que tomemos un 
poco de coñac para hacer pasar la cer-
veza? 
—Como V. guste. 
"Y al continuar así—dice el propio Pou-
yer Qaartler en dicho libro—bebiendo a-
guardlente para cocer la cerveza, y luego 
cerveza pa^a hacer pasar el alcohol, llega-
moa á una cantidad formidable de bocks de 
cerveza y de copas do c o ñ a c . . . Blsmarck 
me miraba oon u a a curiosidad que rayaba 
ea admiraolóa, pero tengo un estómago á 
toda prueba, y nada me hace daño." 
Resultado: 
A las dos de la mañana, y después de una 
"ronda final", quedó cerrado el trato, fir-
maron ambos ülplomátlcoB su convenio, y 
ea vez de los olea millonea con que se con-
tentaba Thiera, obtuvo nada menos que 
tresdentoo velLtlclnco millones de francos 
al valeroso concurdanco de Blsmarck. 
E L AMOR V E L DINERO.—En una tertu-
lia so habla do las miras Interesadas que 
hoy presiden on todos los matrimonios. 
—Hoy—dice la mamá—no ae cesan loa 
JóveLes más que con l a dote. 
—Sí, señora,—contesta una aspirante á 
suegra—loa chicos no ae casan más que 
con los cuartos. 
- P u e s crea Vd. dice un Joven—que yo 
estoy resuelto á casarme aunque sea 
sin dinero. 
—Eao rango le favorece á Vd. 
—Quiero decir—añade el pollo-que me 
he da caaar cuando no me quede un cen-
tavo. 
SOCIEDAD ODONTOLÓGICA—Se noa re-
mito lo siguiente para au publicación: 
"Esta Sodt.dad celebrará sesión pública 
ordinaria ol sábado 1° del corriente á las 
siete de la noche, en el local de sn Secreta-
ria, calle de Lamparilla, n? 74.—Altos. 
Orden del día.—1? Acordar la modifica-
ción del Programa OÜclal para examen del 
Cirujamo Dentista, conforme á la petición 
del Rectorado Universitario. 
2? Aplicaciones terapéatioas de la Creo-
sota en la medicina dental, por el Dr. Fe-
derico Poey. 
3? Tratamlouto do las dlversHS formas 
do odontalgias, por oí quo dosoribo. 
Habana 1? do septiembre del888.-El Se-
cretario, Alberto Colón. 
DIAMANTE DEL CIELO.—Parece quo ol 
socreco de la producción artificial del dia-
mante nos va á llegar del cielo. E l carbo-
no, en su estado gratítlco amorfo se había 
ya encontrado algunas veces en ciertas cla-
ses de uranolltos, pero sólo en estos últimos 
tiempos han venido á descubrirse en una 
piedra motcórloa, procedente de la Austra-
lia ocddbntal pequeños cristales bien defi-
nidos de carbono grafitico oon formas que 
ameundo presenta el diam nte. Por últi-
mo, el 4 de setiembre do 1887, cayó en el 
distrito do Krasnoslobodsk, Rusia, una pie-
dra meteórica del peso de cuatro libras, la 
cual, analizada por hábiles profesores de 
mineralogía y de química, ha dejado, en el 
residuo Insoluble, pequeños oorpúsoulos en 
que so notan trazas de polarización, con la 
densidad y los demás caracteres del dia-
manto. 
TRATAMIENTO DE LA TÍ SIS.—Mr. Dojar-
dln Beuámetz, en un Informe á la Sociedad 
do Medicina Práctica, comunica un nuevo y 
eficaz tratamiento para la tisis pulmonar. 
Había hecho desinfectar muchas salas del 
hospital de Chorburgo por medio del ácido 
sulfuroso, producido por la combustión del 
azufro. E n una de las salas se hallaban dos 
tísicos, de tal modo graves, que con dificul-
tad podía trasladárselos. Inmediatamente 
después de la operación se les vló revivir, y 
tres meses después sallan del hospital. Lue-
go reprodujo el experimento en el hospital 
Cochln. Con este objeto hizo quemar en 
una pieza 20 gramos de azufre por metro 
cúbico; la habitación permaneció cerrada 
horméticamonfco durante doce horas: des-
pués to í,brió é ItMBiafó on ella sAlgunoa tísi-
cos por cebo l i Tiis, o cual repitió todos los 
d'ae. E l tratamiento no deúermlnó ni tos 
ni eraopttal?; los baoiloa diamlnuyeron y el 
estado geneial do los pacientes mejoró. 
UN ORAN PIANINO. - A loa señores pro-
feaoro;) do piano v á las personas Inteligen-
tes Invita el Sr. Xtqués, dueño del almacén 
do planos Qallano n. 10Ü, á que pasen á ver 
el nuevo modelo quo^ha enviado por primera 
vez á la Habana, los Sres. Bolsselot Flls y 
C"? do Marsella. E s un planlno de gran for-
ma que reúne laa condiciones y vocea de un 
plano do cola. 
TEATRO HABANA.-Programa do las fun-
ciones combinadas para mañana, sábado, 
por la compañía bufa que ocupa dicho co-
liseo: 
A laa ocho.—I/w baile por Juera. 
A las nueve.—Por un aguacate. 
A laa ÚIQZ.—Ataques de nervios. 
Bailes y guarachas al final de cada acto. 
NECROLOCÍA.—El 14 de julio último fa-
lleció en Chavlllo el célebre oaoultor fran-
cés Antonio Etex. Oriundo de una familia 
do artistas, so dodioó desde muy Joven á 
los estudios artísticos, alendo discípulo de 
Dupaty y de Pradler, y de los pintores J u -
gres y Dubán; concurrió en 1828 A los pre-
mios do Roma, y mereció que se le adjudi-
cara el segundo. 
Un grupo colosal, representando 6 Caín, 
que expuso en el Salón de 1833, le valló que 
M. Thlers, Ministro á la sazón de Obras 
públicas, lo confiara la ejecución da uno de 
los grupos del arco de la Estrella. 
E l número de sus obras es considerable; 
hay varias esculturas suyas en la Grande 
Opera de Paría, y otras muchas en los Má-
seos del Louvre y d?l Luxemburgo. 
E r a á la vez que escultor, pintor y arqui-
tecto, y quedan de él varios cuadros de 
mérito y algunos monumentos como el de 
Jugres, en Montanban, y tumbas como la 
de Llonvllle on el oomonterlo del Póro L a -
POLICÍA .—Durante la ausencia de una 
vecina de la calle de la Amargura, le roba-
ron de su habitación varias prendas de ropa 
y otros objetos, Ignorando quién ó quienes 
sean los autores de este hecho. 
— A l traneltar una señora por 1» calle de 
Monserrate, le fué arrebatado por un more-
no desconocido, un alfiler de oro que lleva-
ba en el pecho. E l autor de este delito eru 
prendió la fuga sin que hubiera sido dable 
«u captura. 
— En una casa perteneciente á la estáñ-
ela de Medina, penetraron en la mañana 
de ayer unos cacos y robaron varias pren-
das de oro y ropa de uso, que estaban guar-
dadas en dos baúles. 
—Un pardo y un moreno que tomaron en 
alquiler un coche de plaza para que los lle-
vase á la calle de los Corrales, le robaron 
al conductor del mismo cinco pesos en bi-
lletes del Banco Español, emprendiendo la 
fuga los mencionados Individuos. 
—A un vecino de la calzada de Jesús del 
Monte, le robaron un caballo que dejó al 
cuidado de un pardo de 70 años en el Mor 
cado de Tacón. E l autor de este robo lo es 
un Joven blanco que no fué habido, A pesar 
de ser perseguido á la voz de ¡ataja! 
—Estafa de 52 tercios de tabacos á un 
vecino de la calle de San Miguel, por un In 
dlvlduo blanco que no fué detenido 
— L a niña Joeefa Alvares Pelllón, de 13 
años de edad, afiliada en el Colegio de San 
Vicente de Paul, se encuentra en estado 
bastante grave, á cansa de un golpe que 
sufrió en la cabeza, al caerse dentro de un 
tanque vacío que exista en dicho estableo! 
miento, y en momentos en que se hallaba 
Jugando. 
—Los celadores de segunda clase señores 
Sabatéa v Miró, oon el auxilio de una pa-
reja de Orden Público y un vigilante gober-
nativo, detuvieron en la tarde de ayer á 
un pardo de rónlmoa antecedentes, cono 
ddo por Pestueeo, por ser uno de los auto-
res de los disparos hechos el domingo úl-
timo en el barrio de Sau Lázaro. 
—Heridas de proiióstlco reservado eau-
sadac á un vendedor de leche que fué á 
cobrar una cuenta á una vecina de la calle 
de Jesús Nazareno, por un pardo que fné 
detenido. 
—Reyerta entre dos In llvlduos blancos 
y un moreno, vecinos de Ragla, resultando 
lesionado levemente nao de los primeros. 
Estafa de 50 pasos en billetes de la Real 
Lotería á ua espeadedor de los mismos, 
p^r ua Inllvldno blanco que logró fugarse 
-Lesiones leves Inferidas á ua indivi-
duo blanco, que estaba ebrio, por el depen-
diente de un café de la calle de Cuba. 
- A d e m á s , fueron detenidos 23 Individuos 
por diferentes oausaa y delitos. 
; leal Gasa de Beneficencia y Maternidad. 
RELACIÓN do las cantidades recibidas por varios con-
ceptos en esta Dirección, donativos en otras espe-
cies y alta y b^ja do los asilados en este estableci-
miento, durante el mes de la fecha. 
LIMOSNAS EN •FBOTIVO. A 8AKER. 
Oro. Billcles. 
El Sr. Dr. D. Antonio González de 
Mendoza 
StU D? Mari* JosefA Pordi&as y 
Perora, «n nombre de ta sefiora 
madre - • • • « . 
El Sr. D. Leonel Platencia 8 50 
$ 15-.. 
15 
Suma. .% 8-60 $ 30-. . 
LIMOSNA» EN EBPECIES 
La Sra. D* Carlota Haro de BlizaHe, remitió nn 
cajoncito con perillas de tabaco; los Sres. fifaqneses 
Duqnesne. nn saco szftoar oentrffagi con peso de tres 
quintales 21 libras. 
ESTADO de alta y bi^a de los asilados de cstaBeal 
Casa, durante el mes de la fecha, en que ha ejer-
cido la diputación el Sr. D. Fernando Freyre de 
Andra le. 
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R E S U M E N . 
P'Xistoucía cu la Kcal Casa 6?6 
Mendigos en los Hospitales 11 
Niños y niñas con licencia por enfermos 16 
Suma general 651 
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CASINO ESPAÑOL DE LA HABANA. 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o . 
E l domlogo '¿ del próximo septiembre, á 
laa ocho do la noche, tendrá lagar on los 
salones de esto Casino nna fondón lírlno-
dramática, y terminada esta habrá baile. 
Los Sres. soolos deberán exhibir á la en-
trada el recibo del mes de agosto. 
L a puerta principal se abrirá á las siete 
y media. 
Habana, 29 de aiíoeto de 1888.—El Se-
cretarlo Interino, J . A. Vila. 
G l-29a 4 30d 
CRONICA KEIÍIGIOSA 
DIA t D E S E I ' T I E M B R E . 
San Gil abad y cocusor, y santa Vrrena y los doce 
santos hermanos, mírtires. 
Santa Vorena, virgen. La ciudad de Tebas vló 
nacer á nuestra Santa, que recibió ol agua de bautis-
mo de manos de un santo obispo que fué mártir. A 
la edad de veinte años se fué & Egipto en unión de o-
tros cristianos, y desde allí se dirigieron á Italia, vien-
do que en todas partes era igual el odio con que se 
perseguía álos discípulos del sublime Maestro. 
A su llegada á Milán, empezó á visitar laa cárceles 
y prisiones donde gemían los criatlanoa, consolando á 
todos y animándoles al martirio. Así continuó algu-
nos años hasta que se fué á Constanza, en la Helve-
cia, 7 seretiró á un lugar solitario, viviendo en la pe-
nitencia y la oración, una existenoia verdaderamente 
angelical, con objeto de disponerse al martirio. A l 
año de su residencia en B(| uel sitio, todos los habitan-
tes de los alrededores sabían cuán grande era su san-
tidad, au' ea que todos venían á visitarla, oyendo sns 
magníficos disenraos, y convirtiéndose muchos á la fe 
de Jesucristo. E l gobernador de Constanza llevó á 
nuestra Smta á Ja oároel, dé la cual salió por haber 
salvado la vida al gobernador por medio de sus ora-
clones. Regresó á su retiro y allí permaneció por es-
pacio de muchos afios en unión de otras santas vír-
genes que la tenían por directora. Rica de méritos y 
santidad, voló al cielo el dia 1? de septiembre del 
año 300; dejando una memoria Imperecedera por su 
sublime santidad y sus eminentes virtudes. 
F I E S T A » E l . DOMINGO. 
Misas Solemnes.—Ea la Catedral la de Tercia, á 
las 8 i , y en las demás iglesias las de costumbre. 
Procesión —La del Sacramento de 5 á 8j de la tar-
de después de las presea de costumbre, y pasará el 
Clrculor á Monserrate. v 
TARWQITDB TBRMIÑF 
Ntra Sra. de Monserrate. 
E l jueves 30 del actual, á las 8 de su mañana, co-
menzará en esta l'arroqnia el novenario que anual-
mente ae consagra á la Tatrona Ntra. >>Í&. de Monse-
rrate. La gran salve tendrá lugar el viómos 7 de sep-
tiembre á la hora de costumbre, y al siguiente dia á 
laa 8 do la mañana la solemne fiesta en la que ocupa-
rá la Sagrada Cátedra ol Kdo. J'adre D . Pedro Mun-
tadaa. Rector de laa Escuelas Pías de Guanabacoa; 
siendo costeada la solemne salve y fiesta por la suce-
sión de los Ezomoa. Brea. Condes do Sinlovenia á 
cuya piedad ao deben estos solemnes cultos. 
ÍCl que suscribe on unión de los representantes de 
loa Exomoa. Sres. Condes, el Dr . D. Antonio Gonzá-
lez de Mendoza, invitan á los feligreses y demás fieles 
á los cultoa indlcadoa. Habana, SO de agosto de 1888. 
—El Párroco, Dr . Añádelo Itcdondo. 
10U8O 4-80 
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R. I. F. 
E l lunes 3 del corriente, & las ocho 
de la mañana, y en la capilla de la 
Real Casa do Beneficencia se colobra-
rán honras íttnebres por el eterno 
descanso del alma del 
Sr. D. Francisco Marty y Gutiérrez 
Sn viada é hijos suplican á laa per? 
aonas de su amistad encomienden au 
alma á Dios y concurran á tan reli-
gioso acto, favor al que vivirán eter-
namente agradecidos. 
H a b a n a 1? de se t iembre de 1888. 
Pn 133» 2 1 
IGLESIA D E SAN F E L I P E N E B I . 
El v'érnes próximo, á las siete de la mañana, se ce-
lebrará la misa da comunión general de Ntra. Sra. del 
8 C de .Tesás. 
El domingo & la misma hora, ee dirá la misa de oo-
mn ióa par» loa a» ciados de la Guardia de Honor 
del 8. r'orazóa de J e sús . Estará S D M. de mani-
fiesto todo e: día y por la noohe se harán los «jeroicios 
d« co turab-e 10911 4-%» 
Venerable Orden Tercera 
de San Francisco cU Asís. 
El dia 2 de septlemb-e. como primer dami-go de 
més, tendrá iugar la mis* de Comunión á las 7J de U 
mañana, y los njercMos á las 6} d • la tarde. Lo que 
se participa á loa Hermanos y H amanas para qtn 
asistan á estos pisdnsos actos. Hibana y agesto 31 
de 1888 — E l Secretario. 
11080 1-3'a 2-1 d 
URDEN OK L A PLAZA 
D E L D I A 81 D E AGOSTO DF 18*8 
«BBVIOIO PA.RA BI. DIA. 1? 
Jefe de dia.— "¡I Comandante del 1er BaUUÓD de 
Voluntarios, D . Carlos barcia. 
Visita de Hospital.—Orden Público. 
Médico para los Bafios.—Ei del Bou. de Ingenieros, 
D . Luis Hernández. 
Capitanía Gonerni f Parada.- 1er Batallón de Vo-
luntarioa. 
Hoapital Militar.—Rgto. infantería déla Reina. 
Batería da 1» B«ina - A r t i ü«riB da IMr.itT. .. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar. -
SI 89 da la Plaaa, D . FrarMsco Sobrede. 
imaginaria en Ídem.—El 2? de la miaou, D. Cesá-
reo Rapado. 





E n b r e v e a n u n c i a r e m o s e n 
e s t a c o l u m n a l a r e a p e r t u r a d e l 
m a g n í f i c o e s t a b l e c i m i e n t o d e 
j o y e r í a 
I d A 
e l m á s p o p u l a r y a c r e d i t a d o d e 
e e t a c a p i t a l , p r o p i e d a d d é l o s 
c o n o c i d o s M a n u e l A n g u s t o y 
J o a q u í n C o r e s , q u e , m o n t a d o 
c o n u n l u j o e x t r a o r d i n a r i o y d e s -
l u m b r a n t e d e r i q u e z a s a r t í s t i c a s , 
s e e s t a b l e c e r á e n s u n u e v o e d i -
ficio 
SAN RAFAEL N. 12 
u n o d e l o s l a g a r e s m á s c é n t r i c o s 
y c o n c u r r i d o s d e e s t a c i u d a d , y 
c u y o a c o n t e c i m i e n t o s e a v i s a r á 
e n s u o p o r t u n i d a d , r e a l i z a n d o , 
e n t r e t a n t o , l a s a c t u a l e s e x i s t e n -
c i a s d e s u a n t i g u a c a s a , S a n M i -
g u e l e s q u i n a á M a n r i q u e , p u e s t o 
q u e l a n u e v a c a s a s e r á s u r t i d a 
c o n i m p o r t a n t e s f a c t u r a s d e l o 
m á s s e l e c t o q u e s e c o n o c e e n l o s 
c e n t r o s d e l a M o d a . 
LOS H U M O S CORES 
o f r e c e n d e a n t e m a n o s u n u e v a 
c a s a á l a s n u m e r o s a s y a m a b l e s 
l e c t o r a s d e l D I A E I O D E L A M A -
E E N A , á q u i e n e s p r e s e n t a n s u s 
r e s p e t o s y s a l u d a n c o n l a s m a -
y o r e s m u e s t r a s d e c o n s i d e r a c i ó n 
y a l t a e s t i m a . 
10491 5-1 y 
Al Sr. D. Ramón Crego, 
on s u s n a t a l e s . 
Santa pat te pedimos hoy en masa. 
¡Suenen solo los acentos de alegría 
Qae demanden para Crfg> en este dia 
Bienes mil y felicidad-)» sin ninguna tas&! 
Ceso hoy los martillos que traspasan 
Cruel, el alma de quien >un no rivia 
Cuando, enérgica, disputas ha sostenido 
Por el grelo que le daban en su casa, 
Muestre hoy cuanto vale su altivez 
Quien al mando pudiera á la razón 
Someter, si loa hombrea una vez 
A laa cosas, del Cielo anal su añcitfu 
Mostraran, más quo al vino de Jerez 
Con q. va á obseq uiarnoa en este dia el amigo D. Ramón. 
F. j ) . a. 
11072 l-31a 1-ld 
SOCIEDAD 
Montañesa do Benefioencia. 
Do orden del Sr. Presidente, y por acuerdo de hoy 
de la Junta Directiva, se convoca á los Sres. SOCÍOB 
para la Junta general extraordinaria que deberá cele-
brarse el dia 2 de setiembre próximo, á las doce de la 
mañana, en los salones del Casino Español, con el ob-
jeto de dar cuenta dé las gestiones practicadas «obre 
el asunto concerniente á la Patrona de la Benefioen-
cia; de resolver tocante á todo lo que se relaoiano con, 
diobo asunto; y de determinar, por último, cumplien-
do asi lo dispuesto en el artículo 1? de la Ley de Aso-
ciaciones, la aplicación que haya de darse á loa fondoa 
de la Sociedad, en el caso de la disolución de la mis-
ma. Habana agosto 25 de 1888.—El Secretario. Juan 
A Murga Cn 1310 6-27a % 28i 
UNION CATALANA. 
BEORETÁRIÁ. 
De orden del Sr. Presidente interino ae convoca á 
todos los Sres. socios £ .1 anta general extraordinaria 
para el dia 5 del entrante mes de setiembre, á las siete 
y media de la nooher en los salones de la Sociedad, 
Monte n. 3, aitos, para tratar de la molificación del 
Beglamento. 
Habana, 30 de agosto de 1888.—El Secretario, Juan 
Bassa. Cn 1327 f> 31 
El Azufre y la melaza, aquel remedio interno de 
días pasados para la sarna os obsoleta. Esa enferme-
dad y otros males del cútis igualmente expuestos so 
pueden curar en la mitad del tiempo que ae necesitaba 
anteriormente, sin desordenar el estómago, usando el 
Jabón de Azufre de Glenn, aquel grande anti-escor-
bútico externo. 
Los colores que ae producen por medio del Tinte de 
Pelo Instantáneo de HUI son iguales á los de la natu-
raleza. 9 
Sr. Director del DIARIO DB LA MABIHA. 
Muy señor nuestro: Sír euae dar cabida en 
las columnas de BQ üiiaerado periódico á 
las alguien tea líneas cayo favor lo agrade 
oerán sus affmos. y S. S. Q S M. B. 
Varios dueños de peleterías y puestos 
en los mercados 
Los que suscribe: , del expresado gjro, 
ponen en coaoclmíeuto del público en ve 
neral y de aus mf4Whanid« ea partlcnW 
que en vista de id ><inmotos (fna les 
ocasionado el clerr • de paertaa ion domin-
gos y días festivos defigu^ai d& u \ dooe, 
da vez que este ru» es geaer.*;. como (ó 
prueba ol numeroso gremio de sombrare-
rías qae antes que aoaotros acordó Is, no 
clausura, hemos tomado la deflritlva reao 
luolón de dejar en sospenao tai acuerdo, 
mientras no lo hagan todos los gremios on 
general. 
Suscriben 47 Jimias. 
Sic. agosto 28 de 1888. 
101)95 - D I au 
AL 
S e c c i ó n de R e c r e o y ¿váojrne* 
Esta Ssccióa, oon anuencia de la J anta Diroctirft, 
ha dispuesto pasra ol domingo 2 de setiembre próximo 
yon el teatro da írijoa nua fundón lívioo-dramática, 
en la quo tomaráin parte el entusiasta O.-feón Ecos de 
Galicia y varios de lus más aplaudidos »• (.Utas dó la 
Compañía de zarzuela que actuaba en el rcferl'io Cu • 
Uno. 
Será requisito indispensable para el acoeao al local, 
la exhibición del recibo correspondiere al mos de la 
fecha. 
Loa palcos y g t i M j ae expenderán « Ü la Secretaría 
General de la Sodedad, al precio de $3 B. cada uno, 
destinándose au importe á engrosar la suscripción in i -
ciada en favor de las obras que so proyectan en este 
CENTRO. No se admiten tranaeunte*; debiendo ad-
vertirse además que las aeis primeras fi w de lunetas 
ae reaervarán exoltuivamonto para Ja* »o.0.iras y se-
ñoritas. 
Habana agosto 28 do 1888.-= SI Hearetario de la 
Sección. Bernardo Barra. 
Cn 1323 1 30a 4-801 
M FLOR M L L ANA. 
GRAN 
E S T A B L E C I M I E N T O D B V I N O S 
OBISPO N* 84. 
Los dueños de este nuevo establecimiento tienen 
el gusta de ofrecer al público los vinos iVof arro, liio-
Ja, Toro, Valladolid (Flor, cattellanaj y Valdepe-
ñas todos estas vinos importados directamente es una 
Sarantfa para los consumidores^ además por au agra-able gusto y por ser puros sis alcohol agregado. 
Se vende en ovarterolas. garrafones y cajas de 2 i ¿ 
botellas. 
También tenemos generosos de las principales mar-
cas, todos á precios sumamente módicos. 
Villegas y Merino. 
OBISPO 84. 
Nota.—Loa ganafonei j cajas te llevan á domicilio. 
10374 9 2S-17Ag 
CASA D E P R E S T A M O S 
E l i D E S E N G A S O 
Acoata 43 . 
Hace saber á las personas que tengan prendas en 
esta casa y tasyan cumplido seis meses las de oro y tres 
!as do ropa, que transcurrido el término de ocho días 
y no las hubiese rescatado ó refrendado se procederá 
á f n venia. 
En la misma existen tres magníficos pianos proce-
dentes de empaño que se dan por i a mitad de su valor. 
10614 9-24 
Oliverio Agüero, 
PROFESOR D E PIANO 
Y DB IDIOMAS INGLES, rRANOE» Y ALEMAN. 
Luz 20 ó en esta Administración. 
11107 ^ 
F H O F B a i O W B B 
Jacintii Bigarroa y Jorge», 
ABOGADO. 
De 12 á 4, Obispo 27, altos de la botica de Santo 
Domingo. Domicilio: Estevtz 58 
1102» 13-31Ag 
Juan Sigarroa y Jorges, 
C1K U JANO- DENTISTA. 
Consultas y operao oms d i 10 » 5. Obispo n 
esquina á Compostel», (< ntresueios.) 
11026 18 Rl 
56, 
F . N . J u s t i D Í a n i C h a c ó n . 
Dentífrta Méd co Cirujano —De regreso de sn via-
je 4 los Estados Unides, se c frece á sus amigos y al 
púb'ioó en ge'ieral; Salud 42 entre Campanario y 
Lealtad i m * 2«-30Ag 
DODTOR imm m\m\. 
D E I J A F A C I T L T A D D E P A R I S . 
Cimsnltas de 12 á 3. 
eate. 
Oorapía 68, etq ina á Agna-
11008 15-a0ag. 
Dr. Alberto Arteaga. 
Módico-Cirujano de la Facultad do Par í s . 
Eepeoialista en partos y et. f ,rmedade8 d«a 
mtijereB.—Consultas de 12 é 1 
V I L L E G A S N0 9 0 . 
10648 IR 23 a? 
DR. B. RODKIGÜEZ VílLAHíL, 
A b o s a d o do l a A s o c i a c i ó n de D e -
p o n d i e a t e s do l a H a b a n a . 
Amargara 15, altrs de J. Arenas y Op. 
Consultas de 11 á 3 de la tarde. 
10580 10 22 
MlOEL AMEL MATA MOHOS, 
P R O C U R A D O R . 
Se hace cargo también de asistir ájuioios de des-
^aacio ea los Josg idas Mutiioipales h telendo todos 
ios .suplementos. 
Dd 8 de la maftana á 5 de ia tarde nn el Coleeto (lo 
Abogaa^ a—Mercaderes 2. -0807 13 28». 
¿ 'orge D í a z A l b o x t i n i 
ha trasladado <V domicilio á Campanario M , esquina 
4 Víitndwi. v ' 1178 1 A» 
DR. GASGANTA, 
L A M P A U I L L A 17. Horaa de oovsulta de 11 á 1. Es-
pecialidad; Matriz, vías urinarias, laringe y sifllftioas. 
Cn 1170 ' A i ' 
Guadalupe González de Fastorino. 
COMADRONA-FACDLTATIV.A.. 
Baratiilo número i , esquina á Jnstiz .(altos )—Co-
reo: Apartado nfimero 600. 
10823 27-^6 ag 
Dr. Franciseo Girall. 
ESPECIALISTA EN LAS ENJ'KRMEDADES DHL OIDO. 
Consultas de 12 á 2.—Obrapía número 93. 
1081« " - 2 6 
DR. ESPADA. 
R E I N A N . S . 
El Dr. Espada ha trasladado «¡n domicilio á Reina 3. 
Especialidad. Eoíermefíad»* veri éreo-sifilíticas y 
afoociose* <ie la piel. Consultas de 2 á 4. 
n n 7 l 1-Aír 
UNA D I S T I K G Ü I D A CANTANTE Y PKOFB-sora de pi no. da clases á domicilio y á los pue-
blos cero iros por módico precio: su método del Oon-
strvalono de M.»dr d, d«i cual pose»- ios diplomas ñor 
ser pr >ce4t-nte d é : órdenes platerí» ds Misa, Ma-
ra:UyHab .«ia ilOBO 
ALBXANDRB AVELINE. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l p a r a a d u l t o s 
F U N D A D A EN 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
OBISPO 86. altos de la librería. 
IT 027 * 31 
COMPILACION LEGISLATIVA 
DE> 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
VIOHWTB KN LA ISLA DB CnHX 
P O R A N S E L M O A L A K C 1 A . 
La obra consta de cuanta* dlsposioionM ofloiales 
lian sido publicadas y están Tig^ates, por K! Oobierno 
General, Rectorado. Gobierno* CivOes, Muntoiiiios, 
Juntas de Instrucción Pública Provinoiale» y Locales 
T todo lo que sol-re Gobierno y Aírainistrs.oión en 
Primera Ennenama se ba diotado por diebos centros. 
La obra consta de 420 páginas, enouaderuada á la 
holandesa 
$ 2 - 5 0 oro e l e j e m p l a r . 
M U R A L L A NUMERO 6 4 . - H A l W ; N A . 
107S6 ?r-25 
E l REDENTOR 
Colegio de 1* y 2^ EnscSanza 
y de Comercio 
incorporado al Instituto Provincial 
SALUD 34 
ENTRE CAMPANARIO Y L E AI/TA l>. 
Director: JUAN B8T1VIU. 
Las asignaturas de la 2? EnseBanaa están á cargo 
de los pr'<fr*ores siguientes: 
Dr. D. Jaan B Fuentes. 
Ldo. D Eveho Rodrigues Lendián. 
Ldo D . Pedro V. Ranues. 
D . Pedro Córdova y Leske. 
D. ümenegildo Montesinus. 
La primera es objato de la major atención prest/'¿n 
dose á ella el cuidado que su importancia reclama., 
La prátioa de 1» teneduría de libros se enseña -por 
un procedimiento que permite al alumno hacerse , car-
go inmediai amonte de uui>lquier escritorio. 
Se está preparando á los educandos que ban ¿e gu_ 
fr r en el mes de setiembre próximo el exime ^ ^e a,i. 
misión, para su irgreso en la segunda eLsef 
En el caso de que se reúna el número sr ^oler . 
alumnos, se U stalarán gibinetes para el a^iut^-n 
el próximo año académico. quujl0 our80 
La Sra. del Director oirá de las mai' . 
las recomendaciones que tnrieren á f ien h " f * ™ 
bre sus niños menores de «ete años, "¿i**??™* 
concepto enviarlos al Colegio con • ^ ^ ^ ^ 
Se re'tera á los Sres. padres que ^ . . . ^ "y ":*i}an\ 
«liento., á flndeX? Puedan apr. ^ í ^ . f ^ m Ta» 
ctmdlciOLesWgiániCM del loca ^ el,1^ema «.tab ecido 
para la enseñsnr.a, la morali'' ^ j 
lo» actos y el orden que los pr t l i i^ y 
J L ? ? 5 31 
JOÍfflS D^L'COMERCIO! OID. 
Pordas onzas ^ os enseña toda la carrera del co-
meiuo, 1* m»?j<* Utr» iogi. » , etpaiñola, gótica, re-
dondilla r «« «dorao, Tenedu f» de .ibros, partida do-
ble, aritrofvwa meroantO y ortrgnufia. Se os deyueive 
el dinero si no quedáis oontentob. 
EN UNA CASA ELEGANTE 
de corta familia ae deaea noa 6 do» habita-
olones con aalRtenola para nn alto empica-
do oon «n Sra.. Se pagará bien íl la casa 
renne condlolnnes. lodloar «enaa bajo «obro 
al Apartado 7<K) U101 1 l _ 
m i Í m m i 
SE SOLICITAN 
A los herederos del Pbro. D. ¿oté Antonio Snár. s pa-
ra un negocio queles interesa. Suáres n. 30 hasta las 
once de la mañana y do las 6 de la tarde en adelante. 
1104» * 81 
TVESKA COLÜCAKSKUNA BUENA'LAVAN-
Lldera y planchadora: informarán cindadela de la 
Uuardla n. 12, (Une nulen responda \nT «u conducta 
11061 
ÜN JOVEN PB_ _ oírse j a de orlado de m inos. i>irlero ó cocinero: 
San M «uel n. 50 bodega darán rutó a. 
H057 * 31 
11061 ' A-81 
FKNINSUIJAR DESEA COLO-
M . B O F J D A S 
afinador de pianos,—Los afir lg ^ precios módicos. Re-
cibe avisos en Bernaza 20. 
11109 2'?-lS 
D" ÉBfiA COLOCARSE DE CRIADO DE MX-nos un ) )ven pauinsular aunque sea para squl 6 el campo: li-forma áu Lumparllla «4, en los bi.joB. 
11('6« •* 31 
G; entro Teniente-' j Muralla:' se ilrven éstas á 
todos puntos con ' ^ o h a puntualidad y mtdor condl 
mentación, pu-s '0>ta casa hace una •arlaolón diaria y 
si al marchante n0 )e gastan algunos de los platos la-
más se le TU»1 _Ten & mandar; y á más de todo e'' 
precios son ' ¿ñeglados á la «ituaoión. los 
. a«-30 a4-S0 
Se solicita 
una buena costurera blanca de mediap-
^ ^ ^ T J t ^ ^ í V ^ 0 ' - «d».{ y q u í 
~, tonl'Mido referen-cias. liBaltad 68 entro Cono l loro 
S 
wrdia y Virtudes 
4 ai E S O l i l C ^ 
buenp A TINA CRl" D A L E MAÑOS C O l í 
refereuuas Industria 44, 
11(53 4 :n 
h a , / , l f r ^ d 0 camisero 
P ? r „ t t r y ' ' e n ; S T Í a t 0 , , a í 1 ? l M M y formas con 
110 2 ''V9*' 
4-31 
I / ü " 2 N T J M E R O 2 5 . 
4-80 
MONSIEDR A L F J R E D BOlSa lÉ 
delaprensadeParfs, autor «le varias obras llterorias 
y de «n^eñanz*, profesor de f.ancés.—Qallano 180. 
¡¡PAÜHES DE FAMILIA!! 
P^r ?5 pesos al m'¿t pupilaje completo y toda la 
enseñaiza primarla elemental y superior. Bneuaa 
Uirentación y ense /Sai Zi garantizada. 
Vista hace f a . — X ü Z NUMERO 26. 
^ C A D E J ^ t l A M E R C A N T I L . 
REAL 
Colegio do Bolén. 
Coniy<"jZRr¿n l»s cWes en eete establecimiento el 10 
de setiembre, debiendo pernoctar en é los Intw-Hos 
el p>. 10834 15-28A 
¡ S p e ¡ ^ C ^ N VESTIDOS DE O L A N A CUATRO 
ran*: ••' * ^B 8e^a ^ <'iez P0* 'Uarín y a capricho, ga -
r. ^cando el buen corte y elegancia, y no cobrando 
#i trábalo si no quoda exacto á lo que encargue la 
martli mte. Obravia 91 entre Bernaza y Villegas. 
10989 4-80 
SE HACEN MOSQUITEROS D E T O D á S for-ms«. muy elegantes. Se Teuden sábanas de riquí-
simo Warandol y todo lo concomiente al rsmo: tam-
bién se hacen camisones y chambras ñnas y corrientes 
á precio^ de gargi . Industria 115. 
10905 4_29 
F E D E R I C O AZPÍAZU, 
A F I N A D O R D E PIANOS 
Gallano númV 106. 
10931 
Almacén de másioa y pianos. 
4 29 
NEPTÜNO 38, ALTOS 
se hacen vestidos por figmín y á capricho. Hay un 
surtido de MATINEEis oouitos y baratos. 
10923 • 4 
DESEA COLOCARSE UNA F A M I L I A R B -oien llagada de la Península, el padre para coci-
nero, habiéndolo desempeñado en ios mejores bótele» 
de Madrid y Sevilla y servido 9 afios en cata del Mar-
qués de Salamanos (banquero) la madre para toda 
ola«e de labores, trujes de vestir de todas formas y 
sombreros de Sra. y los quehaceres de nna casa: la 
hija para manejadora de niGos pudiendo instruirlos en 
las primeras nociones, como también lecciones de sol-
feo y piano, diseando estar juntos los tres, y á no po-
der ser las dos para poder ettar á la vista de su hija: 
tanto aquí nomo para el campo: calle de San Ignacio 
Hotel L i Navarra informan y dan referencias. 
H04I 4 31 
Una cocinera 
se solkitay para d aseo déla cssa, que presentebne-
nos informe* Lagunas 91 1 )0S1 4-81 
NA MORENA DE 18 AÑOS D E E D A D R E -
oien 1 egada del campo y de cuarenta dias de pa-
rida, desea colocarse de ama de leche en casa particu-




DESEA COLOCARSií UN JOVEN PKNINSU-lar de 28 años de edad de cocinero ó orlado de 
mano: sabe desempeflar «u ob'igición y tiene perso-
nas que garanticen sn conducta: calle de U Gloria n. 
66 dan rbzón. 11066 4 81 
f T N EXCELENTE COCINERO Y REPOSTE-
V / r a desea col icarse. tiene persona que refpi) ida 
f lor su conducta y moralidad; j en la misma desea c./ ucarse nna joven de costurera ó de er ada de mano, 
tiene qniou abone por su conducta y nuralidad. Infor-
m irán Corrales n 23 entre Clenfuegos y Someruelos. 
11048 4-31 
SE A L Q U I L A N O TO VIAN ÉÑ A K R K N D A -miento dos ó más casas de vecindad ó cindadelas, 
[af») ni irán (; rvasio a. 102 ó pneden dejar aviso ea 
usU 6 en la titmda de rnpas L * Kasón Neptnno 173. 
l 049 8-31 
Un criado de mano, 
que tenga qnian responda de su conducía. Locería 
1,1 Tinaja, Reina n ' 19. 11' H 4-31 
SAN ELIAS 
Colegio de r y 2" Enseñanza y Comercial 
P a r a p u p i l o s y e s t a r n o s 
S a n N i c o l á s 6 2 . 
J O S E E L I A S T O R R E S 
10S27 8 26 
INSTITUTO PRACTICO 
VACUNACION ANIMAL 
de las islas de Gnba y Puerto-Rico, 
fundauo por el Dr. D . VICENTE LUIS FBBRBR, 
dirigido por los Dres. 
D . A . D í a z A l b e r t i n i . 
y D . E n r i q u e P o r i o . 
Se vacuna directamente do la ternera todos los dias, 
da una á dos, en la calle do OBRAPIA 51, y á domi-
cilio, y se facilitan pústulas de vacuna á todas las ho-






Consultas da 7 á 9 de la majfiana. 
29 ^A 
D R . L. . FRAÍJ. 
MEDICO-DOCIMETRA.—Especialista 6n_ 
fermedades nerviosas, reumáticas, gotosa^ efillls y es-
tomacales, por el método Dosimétnco. tantog ian_ 
ros tiene ganados en todos los países t ifa» 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7 t9 ^ ¡ e 
Gratis á los pobres, martes y v'lfcriie^ de ^ & J2 
S A N M I G T j - B L e 9 
10278___ Í7-15A 
kafasl m n o s e . 
ABOGADO. 
Ha vuelto á«ncargaree del despecho de sus oogo-
oios. 
SAN NICOLAS 38. 
Horas de consultas: do 1 2 & 3 * 
C—1252 28-15Ag 
a m ü J A X O - P B W Í T Ü ^ A . 
Prado 79, A, entre Virtudes y Animas. Consultas 
y operaciones de 9 á 4. Cn 1163 29 ̂ A 
Erastus Wilson 
PUADO 115 
H o n o r a r i o s m u y m ó d i c o s . 
No es verdad que él cobra más que otros dentistas, 
ni que no admita papel-moneda, ni que lo más barato 
es lo más económico.—Horas, de las 8 á las 4. 
C n. 12fi9 28 22A 
DR. TABOADEIA, 
CIRUJANO D E N T I S T A . 9 
Partlolna < BTJ" c,1pnf''!:i v ni prtVico cr, 
2:806! 1 J.U ~4 kt» li.ao^aí»av> á 
C O M P O S T E L A 80, 
donde continúa practlssndo toda CICBC de 
operaciones en la boca, por los más moder-
nos procedimientos. 
Construye D I E N T E S POSTIZOS de to-
dos los materiales y sistemas. 
Sus precios limitados y favorables á todas 
las clases. 
C d P O S T E l A 8 0 
inmediato á Muralla. 
O O í J S t í l O " R 0 M A 8 A N T A " 
P A R A N I Ñ A S Y S E f í O R I T A S , 
SANTA CLARA 21 
BAJO LA UIKKOCION 1)K LAS PROFESORAS TITULARES 
D o ñ a M a t i l d e S o r r a 
Y SU HIJA 
l a S e ñ o r i t a E m i l i a H o m a s a n t a 
Sus clases de enseñanía elemental, superior y de 
" de septiembre.—Sant* adorno, coutinaarán desde 1'.' Clara número 21. 10700 n - 2 i 
Idioma inglés . 
Enseñanza fácil y rápida por el slste* ,» „--ti„ni. 
del profesor V. Herrera. ACOSTA Partloulí 
10757 •S9-16.25a(t 
Escuelas Pías i e Guanabacoa. 
COLEGIO DB 1" Y 2? íSNSBÑANÑA Y DB ESTUDIOS DB 
ON CON VALIDEZ ACADEMICA. AI'LICAC 
' " oos internos c berán regresar al Colegio i .̂uwo uinoiuuB uoueruu regres 
-«a 11 de septiembre por la noche, 
.cara el ingreso en el Colegio, además de la partida 
de bautismo, es indispensable la de vacuna. 
10877 1G-23 
"SAN FERNANDO" 
Colegio de 1? y 2? Bnsefianias para señoritas.—In-
corporado ai Instituto Provincial. 
Caltada de la Beina n. 24, entre Bayo y Han Nicolás 
D ¡rectora, fandadora-propietaria, 
D* E l i s a F o s a d a de M o r a l e s 
TROEESORA SUPERIOR 
Este Institnto reanudará sns clases el día 3 de sep-
tiembre. 
E l edifloio que ocnpa, reúne todas las condiciones 
qne reclama la higiene para esta clase do estableci-
mientos, como son: amplios y frescos dormitorios, ba-
ños, (iiiohau, elmnasio, refectorio, extensos patios, y 
espaMosas aulas, asi como los aparatos más modernos 
parala enseñanza, tanto elemental y superior como la 
2?, á cuyo efecto cuenta con gabinete de Física y Qaí-
mica para las alnmuas de 5° año. 
Las asignaturas de inglés, gimnasio y bordados de 
todas clases, son gratis para las señoritas edneandas 
de eate plantel. 
Se admiten internas, medio Internas, tercio inter-
nas y externas. 
8e facilitan prospectos y reglamentos. 
10158 21 11 ag 
ÜOÍlIBi DEL MIICIO. 
I'or un cenU u al mes Aritmélioa mercantil, Tene-
duría de libros. Partida doble y ñus elegante letra 
oounreial, devolviendo el dinero al que no quede con-
tento. 
Academia Mercantil. Luz 25, 
10992 4.30 
T , XI. C H R I S T I E , 
PBOFBSOB D B INGLES. 
Se ofrece al público y directores de colegios para la 
enseñanza de este idioma. Habana námnro TW. 
<Mí82 o 
A B A N I C O S 
B0JVIT0S. 
8 e a c a b a n d e r e c i b i r p r o p i o s 
p a r a r e g a l o s , d e t o d o s p r e c i o s . 
A b a D Í c o s I m p e r i a l e s , ú l t i m a 
n o v e d a d . 
A b a n i c o s C u b a n o s c o n v i s t a s 
d e l p a í s , á $ 2 B i e s . 
A b a n i c o s c o n l a E x p o s i c i ó n 





Se s^Hcita para un matrimonio sin hijos una penin-
sular de mediana edad: ha de saber oon perfeooiói su 
obligación y traer buenas ref«rendas: se le dsri hiten 
sueldo. Industria i'J. 11022 i 31 
ANUNCIOS DI LOS ISTADOS UNIDOa 





Nueva Reforma de Corsets 
CINTURA REGENTE, 
adaptado á las últimas modas: impone 
al cuerpo su forma elegante y airosa, 
siendo oomplotamonte higiénico. 
SU PBBOIO TBES DOBLÜNK8. 
NOTA. — Sa hacen corsés y tajas 
para hombre. SOL 61. 
10875 8-28 
E l General Salamanca. 
Praóbeneo los excelentes cigarros de la 
nueva marca de eete slmpíltlco nombre; á 
nna esmerada elaboración rennen la gran 
ventaja de qne en BU confección solo ee em-
plea legítimo tabaco de Vuelta Absjo. 
Do venta en los principales depósitos y 
en la fábrica, 
SiN RAFAEL 93. 
Lotería del listado de Loniiiana. 
Incorporada en 1868, por la Legislatura para 101 
objetos de Edaoaolou y Caridad. 
Por nn inmenso roto popular, s i franquicia forros 
parte de la presente ConstiUoiá» <•! lutado, aAop~ 
tada en diciembre de 1879. 
Sns soberbio! sorteos eztraordlnarloi 
se celebran seml-auualmente, (Junio y Diciembre) y 
los GRANDES SORTEOS OBDINABIOS. on cada 
uno de los dies meses restantes del ano, y tienen l u -
f ar en público, en la Academia de Música, en Nueva )rleaui. 
Oertiñeamos los ahajo Jlrmantei, que bajo nuttlr* 
supervisión y dirección, se hacen todos los prepara-
tivos para los Sorteos mensuales y semi-anuales de leí 
Lotería del Estado de Louisíana: que tn persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y qut 
todos se efectúan con honrades, equidad y buena / * 
y autorisamos á l a Empresa que haga uso de esta 
certificado con nuestras firmas en facsimile, t n to-
dos sus anuncios. 
Cn 12Ü1 13426 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajah do toda» clases. 
antigua casa 
D B EC. A . V E G t A , 
ue fné de Baró. Eslableoida hace 20 <1 
arios.—Los únicos bragueros de gran resultado y mu-
cha comodidad. Son los de paletillas de goma blandas, 
de esta oasa, que está muy recomendada por los mé-
dicos por sus grandes adelantos. Los reconocimientos 
de sohoras y ulnos están á cargo de la inteligente Sra. 
de Vega. 
S l J é - O B I S P O - a i ' . H A B A N A . 
I0Í97 10-li2 
1)029 6-31 
DOCTOR L O P E Z 
OCULISTA 
Consultas.—Operaciones.—Elección de espejuelos. 
10557 12 á 2, Sol 74. 28 2l8g 
Frao cisco de P. Barroso 
ABOOAUO 
De 12 á 3, Meroiderea U.—Domicliio, Cerro 602. 
10092 28-l()sg 
anwt 
TH E 8UGAR CAÑE A M O N T H L Y M A Q A -tine devoted the interests of ths turrar oane indus-
try, 16 TOI. Cours d'agriculture, par Oasparfn, de la 
Scciété d'agriculture etc., 6 ts. Í15-B. B* Salud 23, l i -
brería. 11097 4-1 
LENGUA HEBREA.—ANALISIS F I L O S O F I -CO de la escritura y lengua hebrea por el Dr. (.ar-
ela Blanco, 3 ts. Nouvelle Msthode pour apprende á 
llre, á éjrire et á parler la langne russe, 1 tome $3. 
Salud 23, librerio. 11038 4-1 
OBRAS DE MERITO 
muy baratas. < i rau diccionario universal enciclopédico 
de la lengua castellana, ciencias, artes, & , en 14 to-
mos mayor, buena pasta. Historia natural por los más 
célebres naturalistas, última edición, 9 tomos mayor, 
oon más de 4 mil láminas, muchas en colores. Histo-
ria general de Espafia por Lafuente, última edición 
aumentada hasta el di 6 tomos mayor, oon láminas 
finas. Hay muchas objas c'-ásicas y da lujo para per-
sonas ilustradas, que so realizan á prados singular-
mente módicos. S*lud 23, Librería Nacional y Ex-
tranjera. 11099 1-1 
E L I S E O G - I B B B Q A 
A B O G a l í O 
Ha abierto de nuevo su estudio en la oasa número 
85 de la calle de la Habana. Horas de consulta de 12 
102/6 28-15 ag 




DIHBCTOK D E L OOLEdlO l>K 
Cirujanos-Dentistas. 
Extracción p»r la COCAINA. 
Consuita» y operRoioiics, de 8 á B. 
Lampimila 71, altos. 
10372 28 17A 
D r . » á l v © z a n ü i e m , 
dspeclalista en impotecciaif, esterilidad y enfermeda-
des venéreas jrsiíUittcaB. CoostiltM de 12 á 2. Con-
sultas por como. Gratis para los pobres. Ha trasla-
dado provisionalmente *u gaWnete de consultas á 
Neptuno 68. 10372 18 15ag 
DR. LEOPOLDO B E R R I E L , 
ABOGADO. 
Ha trafiladad-J su habitííción y estudio á Kcido uV 20. 
10602 28-22 ag 
ÜN SEÑOR CON T I T U L O UNIVERSITARIO se ofrece psra dar clases de 1? y 2^ enseñanza y 
do las aeignaturas correspondieEtes á las Facultades 
de Derecho y Filosofía j Letras. Precios moderados. 
Informarán en Muralla esquina á Ap^iar, slmaoen de 
paños de los Sres. R, Maturana r C? 11084 8-1 
COLEGIO V I L L E R G A S . 
D E 1» Y 2 í ENSEÑANZA, 
INCORPORADO AL INSTITUTO P R O V I N C I A L 
ÜIRECTOBA: 
JULIA. M. V I L L E I i Q A S . 
Compostela «? 109, esquina á Muralla. 
Este colegio de señoritas reanudará sus clases el 
lunes 3 de septiembre próximo. 
Se admiten alumnas internas, medio pensionistas j 
externas. 
Se facilita el reglamento del colegio á quien lo so-
licite, y se remite gratis á oualouier punto de la Isla. 
l i m " t r l 
EN LA C A L Z A D A D E L MONTE ESQUINA A Prado, hay un puostecito de libros que cualquiera 
que lo visite na de quedar complacido, no solamente 
en la venta y compra de los mismos, sino en toda cla-
se de ODcarflros; adem.U se arreglan mapas y se en-
cuadernan l ibros de todas clases: MOL te n. 13. 
UÍ81 4-1 
135 O B I S P O 135 
Compra, venta y alquiler de libros y depósito de 
M A P A S IÜOJ 26 18 
Homeopatía. 
Método teórico y práctico para curar y preservarse 
de las enfirmedades por este sistema 1 tomo $2 Btes. 
Librería La Universidad O'lisllly 61 entre /guaoate 
y ViUfgMii 11015 4 ; i l 
E X H I B I C I O N , 
permanente de libios baratos, cada tomo tiene marca-
do sn precio; los hay desde 20 centavos uno: se da 
gratis nn catálogo. LÍbreiU La Universidad, O'Reilly 
61, cerca de Aenocate. 11014 4 31 
The New 
nmericBn cyclopatia a papular dicüonaiy of general 
Kuo^v'edgB. 20 Tolumes $3i Btes. Llbreiía La Uni-
versidad. O'Reilly 61 entre Aguacate y Villearas. 
11018 i 31 
mmm HISTÓRICA 
completa de los t r a tad» , convenciones, oap'tnlacio-
nes, aunistioios, cnestionoa de límites y ottos actos 
diplomáticos y poéticos de todos los estados cnnipren-
didos entro el go'fj de Méjico y el Cabo de Hornos, 
desdn el año IMS hasta nuestros dias, por Carlos Cal-
ve, 11 tomos $30bilhtei. Obispo 86, librería. 
11021 4-31 
D O N Q U I J O T E , 
por Ceivaotes, 2 tomos láminas, $3. Figuras y b'igu-
rones, biografías. 2 tomos fólio láminas, $15. Obras de 
Chateaubriand, 3 tomos láminas, tti. Historia Natu-
ral, por Be f fon, 19 lomos, on francés, lámiuin ilumi-
nadas. $14. Intrates y biografías de espi ñ iles ilas-
t r e , 1 lomo fólio. Toreno: Revolución ae Eípáfi^ 3 
tomos, $3. Historia de laa cruzadas, por Micnaud, 1 
tomo fólio, láminas flaas. $6. Librería "La Univer-
sidad," O'Reilly nímero 61, cerca de Aguacate. 
11014 4 31 
BX. O L I M P O , 
GRAN A L M A C E N D E MUSICA, 
Novedades mué i .sales recibidas por el último correo. 
Fo'.ka, Las Pascuas de Navidad. Adiós ilusiones 
mías, danzón. Souvenir de Florencia, Vals. Petene-
ras Sr. Alcalde Mayor. La Gran Vi a y Cádiz. Como 
3.000 plecas sobro motivos de ópera, a 2 realss una. 
Se afinan y compone pianos á precios módicos. Cu-
i m *-30 
LA MATANCERA 
rKl.KTKui». r.ArATRnt» T t>RrA«TTn r>w nnwTTnr». 
3 7 • N rt. .1 A V 
li.kl.ll .v. . .. .. .v .o 1^ E l f l U 
(.ÍBKMO dn (V.rdenat, .>» . ap» haberle compiuuo • 
D. Franoisoo del Pino Bj*a, este antiguo y acredita-
do establecimiento del que se hace cargo, ofreciendo 
i sus favorecedores buen trato, superioridad de clase 
f calidad en los efectos y modicidad en los precios. Le 
anima el firme propósito de quo nadie so vaya sin 
Los que suscriben, Banqueros de Jfueva Orleam 
pagaremos en nuestro despacha los billetes prernia-
dos de la Lotería del Estado de Lousiana que nos 
sean presentados. 
B. M. W A L M S L B Y , FBBS. LOUI81AMA 
N A T I O N A L BANK. 
FIERRE L A N A U X , PBBS BTAT1S B U * . 
B A N K . 
A. B A L D W I N , FBK8. N B W O B L S A N » WAT. 
B A N K . 
OARL K O H N , FBBS. UNION NA T I . BANK-
Gran sorteo mensual 
en la Academia de Másioa, Nuera Orleans, 
el martes 11 de septiembre de 1888. 
Premio mayor $300,000 
100,000 billotOH A 920 cad» nno.-ModlM 
í l O . - C a a r l o s $6.—IXícimos $2. -
vigésimos 91. 
LISTA DB LOS rKBMIOI. 
I l ' B K M I O D R . . . . | 800.000 „ $ 800.008 









1 PREMIO D E . . . . 50.000. 
1 PRKMIO I ) K . . . . 25.000. 
2 PKIÍMIOS D E . . . . 10.000.,.. 
5 PREMIOS D R . . . . 5.000 
25 PREMIOS D E . . . . 1.000....... 
100 PREMIOS D E . . . , 500 
200 PREMIOS D E . . . , 800 , 
500 PREMIOS D E . . , , 
APROXIMACIONES. 
100 premios de $600,.., I 
100 premios de tSOO.. I 
100 premios de $200 $ 
TKRMINALKS. 
999 premios de $100, son . . M . . . . . s $ 






«omprar. «r>oi «3-7 .̂ 1 
T U S DE 
E L B I E N P U B L I C O 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros,—Este 
tren montado en condiciones especiales, por lo que 
teniendo en cuenta los rigurosos calores como los ma-
les que causan las miasmas de las letrinas al hacer las 
limpiezas y á fin de evitar cualquier incidente por etta 
causa, han adoptado emplear un desinfectante mara-
villoso en cantidad suficiente por más que es muy 
contóse, pero no por esto han alterado los precios ha-
ciéndolo más barato que nadie. Reciben órdenes en 
las bodegas siguientes: Aguiia y Reina, Cimpanario 
y Concordia, Tejadillo y Villegas, Aguiar y Tejadillo, 
Cuba y Empedrado, Teniente Rey y Cuba, Lampa-
rilla y Monserrate, Jesús María y Curazao, Gloria y 




E SOLICITA UNA C R I A D A D E M E D I A N A 
edad para lavará tres personas y los quehaceres de 
la casa. También se solicita un negrito de 8 á 10 años: 
de 8 á 12 de la mafiana Crispo 10, altos. 
IIIOB 4-1 
XJN A S I A T I C O 
buen cocinero aseada y trabajador desea celooarse en 
casa particular ó establecimiento, San José n, IS dan 
razón. 110*5 4-1 
Se solicita 
una mane ¡adora; ha de tenor quien la recoroionde. 
Calle de la Linea n. 62, esquina á la de los Baftos 
(Vedado.) 11101 4-1 
Calle de la Reina u" 78. 
Se solicita una criada de mano que entienda de coi-
tura y tenga buenas referencias, 
1107a. :;J U J : j 
ü NA SEÑORA INGLESA D E M E D I A N A E-dad desea colocarse de criada de mano en casa de nna familia decente, ó ayudar al cuidado de niños-, 
sabe cumplir con su obligación y tiene re forencias. 
Ancha del Norte número 166 Informarán, 
11076 4-1 
UUNA SEÑORITA E X T R A N J E R A DESEA encontrar una colocaión como profesora con una 
familia sea en la ciudad ó en el campo, enstfu el i n -
g'és, francés y mú'ioa oon perfección. Tiene buenas 
rOarénelas. Amistad esquina San José almacén de 
planos. 11086 4 1 
S E S O L I C I T A 
un crlído de mano blanco que sea formal y entnpl$ 
con tu deber: abonándole ^16 billetes mensuales, Ga-
lirnto ii:t, mos 4-4 
S E S O L I C I T A 
una buena maroJulara para un niño de cinco meses 
l í i de tenor rocomondacionos y se prtliare que 
na poco de coi tura: Acosta 74. 11102 
8134 Fremios, a s c o n d e n t n . . . . . . . . $ 1 . 0 5 4 . R O ' > 
NO'»^ - T * . ba]**»* jwriftlfdos "or to» pr- >«• 
m. .... .. .lonáii ci iMot. tc u i'.>iii>»t 
I inlleiei «"Moui. ib. • n i » y oí. .. míor-
•ut» IUIMMI p««di > |u« susonta Fara acelerar la 
üorresyuiideuoli^ oí auiubre j .«das deberán euriarM 
en un sobre claramente escrito, el cual ha de serví* 
para la respuesta. 
Los GIROS POSTALES, Giros de Expreso 6 la« 
letras de cambio se enviarán en sobres orulnarios. K l 
dinero contante por el Expreso, siendo los gastoi pov 
eventa de la Empresa. Dirigirse á 
M. A. D A U F H I N . 
New Orleans, La.( 
bl vi í M. A. D A U F H I N . 
Washington, J). C. 
L a s c a r t a » cer t i f i cadas no d i r i g i r á n 
4lL N K W OBLEANS N A T I O N A L HANK, 
New Orleaus, La,9 
i m i l M ) h t f f l V ' I " á presencia in los Srcr. 
üüi lAI r i l i l J í i B i i ftcnersltsBeanregaid v Kar-
iv se hacen los preparativos y so celébrau todos lc« 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta de honrades y 
huera fé; que las probabilidades de ganar son todatf 
igualba, y nadie puede saber qué afimeros vsn á sall-
premlados. 
RECUÉRDESE ffiAXÍ.'lZ"S%l£ 
TRO BANCOS NACIONALES D E N U E V A O R -
LEANS, y que los billetes están firmados por el presi-
dente do una institución, cuyos derechos son reconoci-
dos por los juzgados Supr&moa de Jueitala, por cou-
slgnlont», oufdado oon las LTtltedituu j iw-ftín aaf-
¡JABON D 
Jrlíf «o tTurlo ÜJJÜtl í» ' 
6 L E H n 
oopa 
4-1 
L a Constancia. 
Se solicita un muchacho de 12 á 15 afíos, lamparo-
lía O Beil l f n. 90 iofoiroatán. 11085 4-1 
SE SOLICITA UNA M U C H A C H A D i DOCK A trece afios ú de 11 á 15, es para manejar nna nifía 
ne sea blanca 
Impondrán Monte 201 en-
11079 4-1 
y ayudar á los quehaceres de la casa; 
ó de color: sueldo $8 B,B 
(re Rastro y Italascoain. 
ÜN a S I A T i C O B U E N COCINERO, ASEADO y trabajador desea colocarse en oasa particular ó 
establecimiento: calle de las Figuras n. 57 enrre cal-
cada del Mente y Corrales darán razón. 
11113 4-1 
C u r a r a d i c a l mente las afeóbioues fl&ftá 
p ie l , J t e r t t i o s i i t el entis, i i H i ñ d e , 1$ 
remedia el r e u n i a t i s m p y l a gota^ 
c i ca tr i za I d s l l á g t i é y rosad uros de tai 
eirldermia distuire, l a c u s p a y csutu 
preventivo contra, vi < onfayio. 
Este remedio extoroo IRB fficav. para Iwfl 
erupciouppi, llagas y IM>>'- cía !a plffl, no itjen 
nolo liaco denaparccfir <y * 
origiuadaa por I&Q jtupumafl locolqB 3« 1* eaofijira 
y la obntruccion do lofij po.rps ; smo qno lambío?] 
Clauquea la p¡«l y quita IRÍÍ pocas. «fé 
Lo da fi la piel TKANHl 'AV' .R^ IIA «f B U A V l l 
DAD ASOMBROSA, y copxo (jui^ra ^un o» URI 
hermosoador saludable, aventaja, a cual<i»nts 
cosmético. 
L o s m e d i ó o s lo poxmeVau muebo,. 
El Tinte Inslaneo para ol Polo y la Barba da Hi![[ 
. | ^ ¿ , t > xnmirA. iref.Wí at, m u A* 
E n Virtudes 18 
Ee eolicUa una manejadora que tepa coser. 
11044 4 31 
EN L a . CALiLiK D t í J t s U S M a K I A t J Ü M K -ro 54 ee necesita una ciiada blanca 6 de color pa-
ra el serTioio de un matrimonio Bolo: ha de saber co-
cinar: ha do dormir en el acomodo y deberá traer ro-
f í rencias : sin estos requisitos que no se prisente. 
11015 4-31 
CI E N F U E G O S 24.—USSKA COLOCARSE una parda americana, de criada de mano 6 acompañar 
una señora, re:ien llegada; habla francéj y español: 
tiene personas respetables qne respondan por olla, do 
su moralidad y buena conducta. 
IÍCSS 4 SI 
Desea colocarse 
una señora para acompañar á una aeñora 6 señorita 6 
para cu'dar un niño. Compostela 18. 
1103R 4-31 
Se solicita 
un muchacho blanco para criado de mano; que tor ga 
buenas referencias: Agalla n. 80 10916 4 29 
ÜE S O L I C I T A 
una criada de color de mediana edad para acompañar 
y cocinar, á una Sra. sola, paga s* gura 
n. 105 10917 
CoEccrdia 
4 29 
S E N E C E S I T A , 
en Industria número 4^, un criado de mano, blanco 6 
de color, de diez á catorce t ñ is de edad. 
10812 5 58 
HIPOTECA, A L Q U I L E R E S Y M U E B L E S 
So da dia«ro en grandes y pequeñas partidas sobre 
hipoteca, alquileres y muebles. Dragones 98 y San M i -
guel 139. pregunten por Lima. 
10842 5-23 
S E S O L I C I T A 
una criada ó criado de mano de doce á catorce años de 
edad. Calle de San Miguel número 183. 
1 032 4-31 
Se solicita 
un» criada para manejar un niño y atender al aseo de 
otrot; ha d» traer rccamendació > de su huera conduc-
ta v no ser muy joven. Rayo número 11. 
1USS 4-31 
" T ^ E S i í A COLOCARSE ÜJSA G E N E R A L CO-
JLf ciñera peninsular de mediana edad, aseada y de 
toda confianza, lo m'cmo en cana particular que en 
establecimiento: cocina á la española, criolla, france-
sa é iíjglftsa: tiene buenos informes de su conducta. 
Chacón 23 informar&a. 11019 4-31 
IT N A P A R D A b U E N A L A V A N D E R A , DESEA J encontrar una casa particular. Rayo número 10 
iaformsrán. 11013 4-31 
SE SOLICITA 
un hombre blanco para alternar con un enfermero. 
Campanario n. 83̂  10864 6 28 
DINERO! D I N E R O ! — SE D A E N TODAS ^ cantidades á módico interés con hipoteca de fia 
cas urbanas en esta capHal; también se hace cargo de 
cobrar Montepío Civi l y Militar, adelantando canti-
dades, y se hace cargo de arreglar intestado y testa-
mentaría. De mis pormenores Dragones S9, de 7 á 12 
de la mañana informarán. 10829 8 28 
Q E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A P A R A F U E -
O r a de la Habana, blanca 6 de calor. Informarán 
hotel Cabrera, á todas horas. Monte número 10. 
1095S d4-30 
Para asuntos de familia que interesan se desea sa-
ber el paradero de Jul ián Fernández Vil la , natural 
de España, provincia de Santander, valle de Jgoña , 
pueblo Rio Valdeiguña. En el año de 1882 residía 
en la lela de Cuba: impondrán Dragones 47. 
Nota,—Se suplica á l a prensa la reproducción- de 
este aviso. C..1242 37-14Ag 
TT A F A M I L I A D K D O N M A N D E L CRESPO 
J L i Sánchez, natural de Oviedo, concejo de Víllavi-
ciosa; desea saber su paradero: pueden dirigirse á la 
Ca 'z^a tía QUines bodega del Lucero; donde seagra-
«'ocerí y gratificará: se súplica la reproducción á los 
ooleeas de la Isla. 109ft8 4 30 
A M I S T A D 7«, S O L I C I T A N U N A B Ü E N A L A -
.OtVP.idera y p^anchsdora de señora y caballero; 
también se solicita uu cr alo Manso, qne tengan bue-
nas nsoornendsclones. 10998 4-£0 
f T N A PERSONA u E M O R A L I D A D V D E A L -
%J gunainst rusción desea encontrar una colocao'ón 
en el campo para la enseñanza de niños para instruc-
ción primaria; Marcado de Tacón entrflquelo del osfé 
E l Progreso n. 24 i i f . r raarán . 10997 8-30 
$1000 A $6000. 
Be dan con hipoteca de una casa en la Habana, Ce-
rro. "Vedado ó Jesús del Monte, que preste garantía.— 
Industria 13 ó Villegas 89 se recibe avleo. 
10fi5t 1-30 
S E S O L I C I T A 
una maneladora de mediana edad v que sea cariñosa 
con los niños. Galiano Brazo-Faerta. 
11955 4-30 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A P A R A acompañar á otra señora repaso de ropa, cuidarla 
si está enf-rma, ó para limpieza de dos cuartos, coser 
á mano y máquina, uo tiene inconveniente en ir al 
Cerro ó Jesu^del Monte: calle de la Lealtad n. 144. 
10958 4-30 
S E S O L I C I T A N 
una lavandera peninsular ó de Canarias, y un criado 
de mrno. ioven, prefiriéndolo rebajado ó licenciado 
del «jéroito, Cuba 50. 10066 4-30 
T f T N J O V E N M U Y F O R M A L JJÜSEA C O L O -
\ j carse de criado ó portero ó bien camarero dt» H o -
tel, el cual tiene quien responda de sus servicios, 
Mercfld 9 á todas horas. l í 9*2 4-30 
TTTNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E 
\ J sea oolccarae en casa de una familia decente de 
criada de mano ó manejadora: desea que se le de buen 
ftrato. tiene personas que la recomienden. Mcnsc-
rrate número 12. 11010 4-SO 
SE SOLICITA 
una manejadora para un niño, en la calle del Barati 
l io n. 2, almacén. 10983 4-30 
AVISO. 
S E A L Q U I L A 
la casa Villegas número 82, con sala, comedor, cuatro 
cuartos cecina, agua de Vf nto y un patio mnv pre-
CIOE o. Reina 141 ic fjrmarán- 10W 4-80 
S E A L Q U I L A 
la casa n. 17 calle de las Figuras, es de dos pisos y 
tiene 4 aposentos en cada piso, se dá en $30 oro men-
suales. La llave ettá al doblar Manrique 228 é i m -
pondrán Empedrado 52. 10969 6 80 
SE A L Q U I L A 
en módico precio, la fresca y hermosa casa Virtudes 
109: de alto y b»jo, propia para dos familias, con za-
guán, cuadra, agua, suelos ce mármol y toda clase de 
comodidades. L a llave enfrente, fábrica de tabacos A. 
Valle. 10981 4 30 
SE A L Q U I L A en 38 pesos 25 cts. oro la cómoda casa Damas 16, con cuatro cuartos bajos, uno alto 
y agua de Vento. La llave é informarán Luz 25 entre 
Damas y Cuba. 10950 4-30 
S E A L Q U I L A N 
muy baratas: la casita Santa Clara 6 con dos habita-
ciones bajas y 2 altas, pozo etc., está la llave en fren-
te, y las tres acoeeorias bajas con sus correspondien-
tes salones entresuelos, San Isidro 63 esquina á Com-
postela: tiene balcones á ambas calles, cocina, acaba-
das de reparar y pintar, etc., la llave está en el pr in-
cipal é informan de precio y condiciones en la calle 
de Cuba 143. 10965 4 30 
C O I P M S . 
UN A F A M I L I A E X T R A N J E R A QUE V A A poner casa, desea comprar todo el mobiliario de 
una familia particular y un pianino, téanse jautos ó 
i>or piezas, pagáiidolos bi^n y prefiriendo sean buenos. 
Impondrán calle de Chacón túmero 30. 
11055 4-31 
Se alquílala casa calle del Aguila entre San Rafael y San José n. 117, con zaguán, sala de mármol, 
cinco cuartos de mosaico, caballeriza, pluma de agua, 
etc. L a llave está en la carruajería del lado: impon-
drán Draecnes n. 104. 10971 4-30 
CAPSULAS GEMINAS DEL DR. J . GARDANO. 
Blandas, solubles en diez minutos, combaten con más actividad y en menos tiempo que las preparacio-
nei do copaib», sándalo y trementina, las GONORREAS (purgaciooes) crónicas ó reciente* por inveteradas 
que sean, los FLUJOS y CATARROS D E L A V E G I G A , sin dejar mal sabor en la boca m producir cólicos, 
eruptos ni diarreas, bastando muy pocos dios para conseguir uu excelente resultado aun en los casos más re-
beldes.—Frasco de 100 cápsulas $2 B i B . De venta J . Sarrá—Lobó y C^—A Castells-Botlca San Pablo. 
Páb r i cay depósito al por mayor y menor, botica L A E S T R E L L A , Industria 31. 
1C811 20 26A 
S E M I L L A S F R E S C A S 
de hortalizas y flores recibidas por los últivos vapores procedentes de los Estados Unidos. Francia, Alemania 
y España. 
S E M I L L A S D E H I E R B A G U I N E A 
y cebollino de Canarias da superior calidad. 
Las semillas que recibe constantemente esta antigua casa, son de las clases más superiores y acabadas de 
cosechar en los países ya citados. 
Se venden por mayor y menor. Precios equitativos. 
J . S a g a r m i n a g a , s u c e s o r de P e d r e g a l . 
OBISPO 66, HABANA. 
10769 26 25Ag 
Se alquila la casa Snárez n. 183 con cuatro cuartos, sala, saleta, pozo de agua, buen patio y cocina pro-
pia para una familia por numerosa que ata. Se alquila 
en proporción: Monte 125 esquina Angeles, sombre-
rería E l Pueblo, informarán. 
1C910 4-29 
OJO 
Se alquila un bonito y cómodo piso á personas de-
centes y tres habitaciones con toda asistencia á dos 
coadras de parques y teatros. Industria 115. 
lOSOí 4-29 
Se compran libros 
de textos para todss las prefe-ionee, taroblóa libros do 
todas clases, mét dos rio música y eshiches de mate-
máticas Li&reiía La UMvemdad, O'Reilly fií, cerca 
de Aguacate. 11017 4 81 
S E A L Q U I L A 
la casa Alcantarilla n. 36, debajo y alto, tiene mu -
ches cuartos y gran patio y mó lico alquiler, tmpo ñ -
drán Oompottala 102 esquina á Sú, mueblería 
10928 4 29 
SE DESEA COMPRAR U N A CASA CAPAZ para una regular L milia, situada en buen puente. 
libre de todo gravamen y sin 
dor Calle de Gervasio n. 111. 
intervención de corre-
10959 4-30 
S E COMPRAN M U E B L E S 
por lotes ó por piezas, pagando bien, como también 
un planino para una profesora para estudios, se pre-
fiere de Pleyel: mueblería Reina n. 2 entre Amistad y 
Aguila. 10984 4-£0 
San Miguel 63 
So compran muebles en pequeñas y grandes parti-
das. 10750 8-25 
S E COMPRAN 
colecciones de "Bolstlnes Oficiales" de las seis pro-
vincias de esta Isla, ya desde 1879 ó ya por semestres. 
Muralla 64. 10705 8 21 
Per órdouM que tenemos de dos comisionistas para 
mandar <i la Península y á Panamá, se compran toda 
clase de prendas de oro y plata antiguas, montadas 
oon brillantes, esmeraldas y otras piedras o sin mon-
tar, lo mismo que oro y plata vieja en grandes y pe-
queñas partidas, pagando altoa precios. San Miguel 
n. 02 esquina á Manrique & todas horas del dia. 
10463 26-21A 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos y freacos altos de la casa Apodaca mita? 
46 y también otra en Gervasio número 84. Módico a l -
quiler. Imnondráu Concordia número 67. 
10«34 4-29 
V I R T U D E S 15 
A dos cuadras de los parques y teatros dos grandes 
habitaciones con uu fraseo delici jso con azotea inde-
pendiente y sumidero, propias para una familia y etraa 
habitaciones altas y bajas. 10935 4-29 
| A D V E R T E K T C I Ü I M P O R T A N T E . 
Habiendo sido falsificado nuestro B A L S A M O TURCO, por persona de conciencia algo ancha, 
advertimos al público que no respondemos de los resultados del B A L S A M O TURCO, á no ser que 
lleve el sello de la nmrca registrada: igual advertencia se extiende al A G U A D E PERSIA—ROB 
D E P U R A T I V O D E G A N D U L — J A R A B E P E C T O R A L CUBANO y V I N O D E P A P A Y I N A 
CON G L I C E R I N A , de que somos preparadores.—Alfredo Pérez Carrillo. 
Cn 1173 1-Ag 
A L P U B L I C O . 
S E A L Q I 7 X L A N 
los frescos bajos plaea del Cristo, Lamparilla núm. 78: 
todo de mármol, egaa de Vento y con toda clase de 
comodidades. 10946 15-29 ag 
Prado 93. Prado 93. 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vista al Prado y al Pasaje, á módicos precios: 
en la misma darán razón. 
10945 &-59 
Las máquinas de coser N E W H O M E ó N U E V A D E L HOGAR, son 
las mejoras que hasta la facha se han fabricado de doble pespunte; pues su-
peran en todo á cuantas se conocen en SENCILLEZ, DURACIÓN, SEGURIDAD, 
SOLIDEZ T BELLEZA.. 
Su manejo es tan sencillo, qne una niña de corta edad puede coser en ella 
con toda facilidad. 
Sin embargo del ALTO ORADO DE EXCELENCIA á que ha llegado la N E W 
HOME, los precios á que se vende no BOU más elevados que los que piden 
en otras partes por máquinas inferiores. 
W I L L C O X & GIBBS AUTOMATICAS.—Estas máquinas de cade-
neta y silenciosas son las únicas en su clase que dan rosultadtn muy satis-
factorios á los camiseros y modi&tae. 
Además de estas dos principales máquinas de que somos únicos agentes 
en esta Isla, recibimos directamente las amerioanáa números 1 y 7. Singer Naumann, Singer Opel, Newe 
National, Sájenla Regia, Poljtype, New Home oscilante y Nov/a para zapaterías. 
Artículos de fantasía y toda clase de accesorios de máqui -
nas de coser. 
Ü 2 , O'Reilly 112. J O S E SOPEÑA Y Ultima cuadra. 
10208 10-12 
Se alquila en $40 billetes la casa Picota n. 70; con una hermosa sala, comedor, dos cuartos y agua — u blaje y un maeiiíñao plano nuevo de Erard. Informa 
S E V E N D E 
por marchar su dueño á la Península en la cuarta par-
te de su valor una casa qninta, situada en el pueblo 
del Calabazar, Fundación n. 27, lugar sano, con tres 
y cuarto solarr s de terreno, baño, cochera. Jardines, 
muchos árboles frutales del pah, Europa y ^.sia, y 
cuantas comodidades pueda desear hna larga familia, 
cercada de marapostería y pisos de ñarimBó nuevos, 
recienteftxente reedificada También se vende el mué-
F . 
importador de joyería 
TENIENTE REY 13 
y relojería. 
¿LTOS. 
DESEA COLOCARSE U N G E N E R A L COCI uero y repostero, en casa de familia ó estableci-
miento, teniendo personas que garanticen sn conduc-
ta: infarmnrán Merced número 37, bodega. 
10988 4-S0 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sea de color y que traiga bue-
nas referencias ea la calle del Sol número 111. 
11000 4-80 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N E N U N A casa decente para acompafiar á una Sra. y dedi-
carse á la cosí ura: tiene personas que la garanticen: 
inforinarán calle de Compestela al lado del número 64 
entre Teuiente-Rey y Amargura. 10977 4 80 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sea peninsular y sepa su obli-
gación: Aguacate 90. 10978 4 30 
S E S O L I C I T A 
nn muchacho de color de 13 á 14 años para hacer loa 
mM.dados de una casa: se le viste y calza y se legra-
1ifi3<irá según su comportamiento: San Rafael 99 i m -
pondrán. 10975 4 30 
Cocinero y repostero. 
Desea colocarse, informarán Bemaza 13. 
10979 4 30 
Maloja 37. 
Sa solicita nn criado de mano que tenga personas 
que le abonen y sepa su obligación. 10980 4 80 
Cocinera 
se desea una de mediana edad: O-Reilly 66, Colcho-
aerfa. 10973 4-30 
T T N A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D , POR T E -
SL'ner poca familia; desea encontrar uno ó dos niños 
hué fanos para hacerse cargo de cuidarlos y darles la 
primera educación por una módica pensión. También 
se desea encontrar a gnna persona que esió delicada 
de salud y quiera tener quien le asista. A guiar 29 5n-
formarán. 10974 4 30 
UJNTA C R I A D A . 
So solicita una de mediana edad para el servicio de 
uo matrimoaio; que entienda de coser á máquina y que 
veya á mar dados: sueldo $20. A costa número 22. 
lC9 r i 4-30 
Compra en todas cantidades O R O y 
PJjJJLTJÍ vieja y también C f U t J E I T , pa-
gando loe más altos p rec ios . 
9729 
Fandicióa 21; con tala, comedor y dos cuartos en $35 
billetes. La Uava e i la bodega n. 23 y en la calle de 
P aula n. 72 tratarán. _. 10926 4 29 
I N D U S T R I A 101 
Á dos cuadras de los parques y teatros una sala y 
gabinete, una habitación con vitta á l a calle y uncuar 
to interior con aeistencia ó sin ella, se piden y dan re-
ferencias por ser en familia. 10936 4-29 
rán Neptuno 183, Habaoa 107̂ 9 15 25 á. 
SE V E N D E O C A M B I A POR CASAS UN P o -trero compuesto de '¿6 caballo í as de tierra redimí-
d», diez de ellas de monte, 20,000 plés de plátanos; 
100 cabezas de ganado vacuno,' caballar y lanar: i n -
formarán Mercaderes 16, D , Enrique Ramírez. 
IQiei 17-17 ag 
S E A L Q U I L A 
Inquisidor n. 8S, 3 pieos: oro $119. 
Monte n. é96, 4 cuartos: oro $42-50. 
Salud n. 130, 2 cuartos oro $17. 
Impondrán Obispo 37, La Carolina. 10912 4-29 
S E A L Q U I L A 
la casa calcada del Cerro n. 524, con sala, comedor, 5 
caartos y cocina, en el piso principal; 3 cuartos bajos, 
caballeriza y 2 grandes salones aH *í la llave «-stá al 
lado é Informarán en la misma catesda i'uijero 795 
TOSfifi 6 28 
Se venden 
dos cae".!) en muy buen punto juntas ó separadas 6 ha-
cer una magnífica. Aguacate 56. No intervienen co-
rredores. 9948 27-7 ag 
Muebles de lujo. 
Se venden en proporc!óa varios muebles finos, enirti 
ellos un gran muebuja de sala, otre Id. de comedor, 
cuarto y de mh: pnedényerbe á todas horas Concor-
dia 3-. 11065 4-31 
POR M A R C H A R L A F A M I L I A , V E N D E U N hermolo juego de sala doble óralo, un magnifico 
planino de Ftejel, un escaparate de palisandro ae es-
pejo y peinador de Idem, una cama de bronce de co-
rona, do< Idem de hierro, ju'gode comedor, escapara-
tes, Víji'la y cristalería, todo baratísimo. Amistad 
número 118. 11054 4 SI 
11 
SE H A E X T R A V I A D O U N A P E R B I T A T O D A negra con un collar de cuero; entiendo por Picoll-
na: al que la entregue en Balascoaln 68 se le grati-
ficará. 10896 4-1:9 
6 j E l i D l D A — E L V I E R N E S 24 A L M E D I O U l A , 
L e n el tren de Guanabacoaá Regla, se eitr&vlat-oa 
unos autos; pueden devolverse en Compostela 74, Ha-
bana, ó en Concepción 18, Ouanabacoa: se gratifi-
cará. 10871 6-28 
En dos onzas oro mensuales se alquilan los altos de la hpmta casa Aiimas 182, compuestos do gr¿B 
sala, saleta, tres cuartos grandes, agua, im doro y ser-
vicio de gas, non babsón á la calle, y tiene buceos al 
frente con su» persianas; todo do ccaotrucción mo-
derna, m v a 4-1 
T V E SE A COLOCARSE U N J O V E N D E CO-
JL"choro en casa particular ó para acompafiar á un 
oabalioro en uu faetón, ó cuidar un carruaje: informa-
rán Villegas 78. 10901 4-29 
| TNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C O L O -
%J caclón de cocinera en una casa particular que sea 
decnte: Informarán Compostela n. 3 frente á la igle 
aiadel Argel : tiene quien responda de su honradez. 
1C918 4-29 
Q E D ü S E A COLOCAR U N A J O V E N P E N I N 
K- ealar de orlada de mano para una corta familia 6 
acompufiRr á una sefiora Z^nja 87 darán razón. 
10897 4-29 
T A P ü O T E C T O R A : NECESITO U N COCHE-
ro b anco de pareja, sueldo 2 onzas oro, que tenga 
Se alquila el principal de la hermosa y fresca rasa calle de los Condes de Casa Moré (Prado núm. 87, 
casi esquina á Neqtuno, el cual reúne tod«8 las como-
didades apetecibles. También se alquilan las caballe-
rizas, coohsra y cuarto del cochero. En la mltmn, i n -
formarán. 11114 4-1 
S E A L Q U I L A 
la casita calle de San José n. 5 á l a brisa, tiene gas y 
agua y cloaca. Informarán Amistad 90, esquía* á San 
José, Almacén de pianos. 11032 4 1 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas en $25 billetes, y una baja en 
$18 Idem; en la casa hay agua de Vento y demás co-
modidades, á personas de moralidad. Sol n. 37, entre 
Habana y Compostela. 11078 4 1 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
á la brisa para familias ó caballeros solos con ó sin 
comida en la moderna y elegante c&sa Zalueta 36, es-
quina á Teniente Bey; precios módicos. 
11087 8-1 
Se alquila la cómoda y ventilada casa, calcada de Oallano n. 24, compuesta de zaguán, comedor, sa-
la, dos cuartos y caballeriza cn los bajos, y en los al-
tos: comedor, antesala, sala, 4 cuartos, cocina y dos 
cuartos más en la azotea. La llave está en la porteiia 
del n. 26 y para su aj aste Príncipe Alfonso n. 5. 
11090 4-1 
SE A L Q U I L A 
muy barata, la cata n. 97 de la calle de Palo Blanco 
en Gnanabacoa, con gran poital. sala, cochera, ocho 
cuartos y un patio con árboles Informarán calle de buenas referencia, y t¿ngo 2 cocineras de primera, I u TCOL-HA -V ™VVD0 , 0 r m a í ^ 
blancas y de color, y cocineros 1* y 2»; criados y Il& Concordia n- 3' en « ' ^ " 0 ™ 
E N B X . " ^ E . D A D O . 
Se alqmlft la bonita y cómoda caea calle 7* núme-
ro 135: tiene sala, comedor, tres cuartos, baño y de-
más arezltiadee: informarán en la misma, y en la Ba-
bana, en Virtudes n. 39. 108 9 10-28 
Se alquilan los fresóos y ventilados altos (entresue-los) de la casa Glorian. 2 esquina á Clenfuegos con 
sgua y acabados de pintar, en 30 pesos oro menfiinLalee 
Informarán en los bajos carnicería. 
10798 7-26 
Se alquila In ectía calle d? la Marina n. 3, cn Jesús del MontP, h^cioudo esquina el terreno qu» ocupa, 
con la cJzad>i d» Conoha; y compuesta de 5 cuartos 
eegu'dop, un «;J!ÓU en fr-ii.ie dos enfUrtoi para orlado», 
un gran a^g.-dii", baño, ci-cberfi. caballerea y sti* 
solares cercaü»« Tiene agua de Vento. Lfoiínarán 
en el colegio Ntra. Sra. d« Regla. Jesús dej ííomÁb 
n 233. 10619 13 22 
CA B A L L O I 7 0 T A B L E . — E N SAN J O S E N 54 In íoman de un caballo color de plata mate con las 
crines y la cola color de caramelo: es caminador, muy 
fino, muy «oble, tiene 7 cuartas, mucha vera y buenos 
anchos. E« un animal m í t l m i y precioso; no tiene 
defectos. Para una señorita ó nn joven de gusto, no 
se puede pedir más 111)71 4-1 
V B Ñ D B T N A PRECIOSA ^ E G U A D E 4 SE BSOÊ  maestra de cariüaje, .troate limpio, 7 cuaima 
y 3 dedo» de abada, cubierta de 5 meses por un pre-
cioso cabello da rma Andaloza: fe da en propoTcióo; 
ar como v.n bermofco ctballo americano dorado de 
Caínuaje ma> far;o, es cosa de gatto. Todo MJ AP i f -
tad 83 á tolas horas 11089 4-1 
S E V E N D E N 
doce muií s prácticos en el tiro de cafia y demiVt fa'o • 
ñas d») logeulo, de 5 á 9 año<- sanos y íqertes: pueden 
dirigirce ÍÍ Sun Igaaoio a. 53 á D 'JoEé Pérer . 
lí.ívri 8-31 
Se alquila la hermosa casa con vivioadas á los dos la-dos, Cch gran patio y todo cercado de maniposte-
ría, y que se encuentra en t i número 45 de la calzada 
de Puent Grandes. Impondrán en la misma, y des-
pués delao ti-es do la tarde, en Compostela número 58. 
10680 11-22 
S E A L Q U I L A.N 
habitaciones altas ? b»jas, con asistencia, en familia. 
Obrapía 65. 10389 16-17 ag 
So alquila en Pnentcs Orcr.des, á dos cuadras del paradero de la Ceiba, la hermoaa casa San Lúeas 
n. 7; tiene espaciosa sala, nueva cuartos, magnífico 
portal, gran algibe, patio, traspatio con flores y árbo 
les frutales y demás comodidades: la llave en el para-
dero de la Ceiba, é impondrán Oficios n. 48 altos. 
10699 9-24 
B U L L DOGS 
Se vende una hermosa cachorra bulldog de pura ra-
ta y dos cachorros mixtos de bulldog y mallorquín: de 
8 á 11 de la runfiar a y de 3 á 7 de la tarde pueden ver-
se. Aguila 123 entre San Rafael y San Jo; 6 
11031 4 31 
S E V E N D E 
un caballo negro andaluz, muy fi'io, noble y sin resa-
bios. Ancha dol Norte número 155. 
10675 10-23 
de Fincas y Establecimientos. 
O J O A E S T E A N U N C I O . 
Se vende muy barata una cindadela con 14 habita' 
clones, doa acceatirías, nueva construcción, de azotea, 
desagüe á la cloaca, cerca de Reina y Monte, arren-
dada en dos y cuarto onzas oro. Sn precio, muy bara-
t i . O se toman $3,0C0 oro en hipoteca sóbrela mis-
ma. Una casa en Guadalupe pegada á Neptuno, dos 
ventanas, zaguán, sala, saleta, diez habitaciones, gran 
patio y traspatio. Se presta para fábrica de tabaco 
Maloja nómero 73. Sin corredor. 
11075 4-1 
SE V E N D E N DOS CASAS D E MAMPOSTE-ría, que están en Matanzas, en la calle de Laborde 
en Versalles númeres 17 y 19: tienen azotea1», y tam-
bién RA cambian por otras, bien sea en la Habana ó 
en el Vedado, dando el vuelto que se convenga: i n -
formarán Merced 5, de once á cinco de la tarde. 
11068 4-31 
cri-.dos. pidan y serán servidos. Compostela 55 
1<"899 4-29 
DESEA COLOCARSE U N A P A R D A Q E N E -ral costurera en casa particular: informarán Con-
de nríme.ro 1. 10908 4-29 
S E S O L I C I T A 
nra criada blanca 6 de color de mediana edad para 
los quehaceres de poca familia; Lamparilla 27^ im-
p mlr m, 109Í3 4 29 
| TN A M A T I C O COCINERO Y REPOSTERO 
\ . . J dfS'i'x co'o^arse en ca'a decente en la cocina tanto 
á l-i española como á la francesa é inglesa, cuanto se le 
pida en ol arlo culinario. Ciefnpgos 22 informarán: 
iene bnevas referencias. 10909 4-29 
S E S O L I C I T A 
una ori?da de mano que entienda algo de costura y 
te< ga quien reeponda de su conducta. Calzada de Je-
Bú* del Monte 311 10937 4 29 
En la calle de Amargura n. 69 en casa de familia decente se alquilan dos hermosas y ventiladas ha-
bitaciones altas, propias para esta época, con muebles 
ó sin ellos, para caballeros y matrimonios sin hijos, 
que sean de moralidad y si desean la mantención, la 
tienen en la casa. Precios módicos. 
11110 4-1 
Se alquilan loa altos del Bazar Habanero u. 2 H , Monte entre Prado y Zulusta, cm sala, 3 cuartos, 
comedor cocina y demás comodidades: en los bajos de 
la misma informarán. 11050 4-31 
He alquila 
la casa Peñalver n 69, compuesta de sala, comedor, 
ocho cuartos y espacioso patio, en uu módico alqui-
ler. Virtudes 85 infoimarán. 
11053 4-31 
Se alquila 
* '£1 I una de las casas más bonitas, frescas y cómodas de Ja 
N A S I A T I C O B U E N (JOCINKRO Y REPOS- I calzad» da Galiano inmediata á la igfotia de Monsc-
tero, aseado y trabajador, desea colocarse en ca- | rrate. La llave é informes en Concordia 44 esquina á 
Manrique. 11017 4-31 sa particular ó establecimiento; calle de Escobar 114 
dan razón, tiene quien responda por él. 
10942 
S E S O L I C I T A 
can Informes que puedan comprobarse una criada de 
mano y manejadora de niño»; una morenita de 9 á 10 
añ.;E; se paga bnea sueldo; Marlanao, Quinta do Co-
ni l l . 10939 4-29 
IiA. V E N C E D O R A . 
O-Rdi ly 84 entre Agular y Cuba: no se olviden de 
esta Agencia de colocaciones y en la misma se alqul-
lan onrnt-.B y una cocina. 10918 4 29 
T TN A S I A T I C O G E N E R A L COCINEUO D E -
«U sea üa'ocarse bien para el campo, la ciudad ó es-
tablecimiento. Tiere buenas referencias. Dragones 
c a q n l n a á Manrlqae. café. 1092i 4-29 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de color de 10 á 12 afios para crladito do 
mave, que sea ágil é inteligente y que tenga quien res-
ÍKmda por él. Merced 65 de las 9 de la mañana en a-nnto. C—1815 d-29 
T ^ E i E A COLOCARSE U N A S E Ñ O R A B L A N -
'atural de Canarias, de criandera á leche en-
t a, j v n y robasta, leche abundante. I m p o n d r á n 
GÍIIÍI^ 19 entre Consulado é Industria, pueden darse 
informes d«su conducta en Prado n. 21. 
101?9 4-29 
C O C I N E R A . 
Se fo' idtauna que sepa su obligación, de color, y 
para eervir la mesa á tres personas. Industria 48 entre 
Colón y Trocadero 10930 4-29 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , V I U D A , D E -
%JÍ sea e contrar una casa de una sefiora sola para 
acoiBp fiarH y servirle 6 bien manejar un niño de 2 
6 3 a ñ js 6 bien a ar\ matrimonio sin niños, tiene quien 
rcsDonda rte ella. Habana l^B impondrán. 
109?5 ' 4-29 
f-HBA COLOCARSE ÜN L I C E N C I A D O del 
Ejército de portero ó criado de mano, ya sea aquí 
6 en el oamyo; sabe cumplir con su obligación y tiene 
qaio i resoonda por él. Calle de Luz n. 72 Informarán 
u-902 4-29 
Refugio n? 29 altos. 
Se solicita uu muchacho de doce á qnicce años para 
ayudar á los quehaceres de la casa, y que tenga quien 
rogpon^a da él. 10907 4-29 
S E S O L I C I T A 
una general cocinera de color, que sea muy aseada; 
daerma en el acomodo y tenga personas que respon-
dan de uu conducta; San Ignacio 6, altos. 
] ( i 9 i l 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca 6 de color, sin pretensiones; para 
a e c m n t ñ a r á una señora y la limpieza de la casa Obis-
po 313 entresuelos, al lado de la locería. 
^0913 4 29 
C E [ A D A Y C E I A D O 
ambos blancos y con buenas referencias para el servi-
cio de mano en Manrique 33^ casi esquina á Virtudes. 
_ _J03IK 4 29 
T T N J O V E N DESEA COLOCARSE B I E N SEA 
\ j j e dependí- uto en una casa de comercio, 6 bien 
p t ra lievar ¡o,? libros de un establecimiento; tiene re-
gular letra, posee buena contabilidad y teneduría de 
libros por partida doble: tiene personas que lo garan-
ticen Pastor ía . 88, darán razón. 
107*7 8-26 
Se alquila 
la espaciosa casa de alto y bajo Concordia 41, propia 
para dos matrimonios ó una extensa familia: informa-
rán de la misma en a antigua mueblería Cayón Con-
cordia 33. 11064 4-31 
Se alquila 
un solar coa cuatro habitaciones, en el Cerro, frente 
al Parque del Tulipán: informarán en el n. 24 ó Pau-
la n. 25, 11010 4-31 
S E A L Q U I L A 
La bonita casa de alto y bajo calle de San José 85, 
pueden vivir dos familias con independencia, tiene 
agua, en el n. 90 está la llave y Galiano 124, ferrete-
ría, informarán. 11037 4-31 
Se alquila en onza y media oro 
la casa Lealtad 59: en la bodega esquina á Virtudes 
está la llave 6 imponen. 
11020 4-81 
S E A L Q U I L A 
la casa Lealtad 97, entre Neptuno y Concordia, pro-
pia para personas de gusto: la llave, 2? Italia, sastre-
ría y camisería, San Rafael y Amistad. 
11070 4-31 
O B R A P I A 68, ALTOS, 
se alquila nn cuarto hermoso con vista á la calle, i n -
dependiente y otro en el estreauelo, tienen gas, agua, 
entrada á todas horas: Impondrán siempre que se de-
seo enjloamiímoaaltcs^ 11038 4-31 
S E A L Q U I L A N 
los elegantes y magníficos altos (acabados de reparar) 
de la casa Mercadoros n. 19. Precio, $51 oro. 
HOPO 4-81 
E n $3,500 oro 
se vende una casa entre Campanario y Lealtad, con 
sala, comedor y 7 cuartos, libre de gravámen; Centro 
de Negocios, Obiapo 80. llOOl 4-80 
GANGA. 
En Güines se venden dos caballerías de terreno de 
regadío, libre de gravamen, con sus fíbrícos, &i dele-
srua de la población en $3,00;) oro: informan Obispo 
30, de 12 á 4. 11C02 4-30 
Permuta 6 cambio de propiedades. 
Se permutan ó cambian unas propiedades ó fincas 
urbanas, situadas en excelente punto de esta capital, 
en buena producción y buen estado de conservación, 
con facilidades ó proporción económica para mejorar 
sus condiciones, por otras propiedades de valor aná-
logo que radiquen en la Península: calle del Obispo 
n. 137, tienda de ropa, informarán. 
9862 15-7A 
S E V E N D E 
la casa Trocadero 55, hafte esquina á Crespo y Amis-
tad, tiene sala 2 saletas y 7 caartos. Puede verse des-
de las 9 hasta las 5. 10936 8-30 
A LOS VEGUEROS. 
Se da á partido una magnífica vega (terrenos del 
Tumbadero) se pueden sembrar hasta 500;OCO matas, 
tiene mucho abono y abundancia de pozos para el rie-
go y hermosa casa de tabaco. Informarán S in Miguel 
86 y 88 de 12J á 1̂ : I I001 4-SO 
¡ A T E N C I O N ! 
En 1.000 posos se vende la casa Consulado n 51, no 
tiene gravámen, se compone de sala, comedor y tres 
cuartos, de mampostería, azotea y teja, al fondo con 
cloaca, su dueño Monserrate 147 á todas horas. 
10986 8-30 
S E V E N D E 
el Ingenio San Jorge, junto ó al detall, todo su mobi-
liario mecánico consistente en sierra circular, torno, 
aparatos al vacío, donkea, una bomba para agua de 
gran potencia con 1,209 plés de tubería de 9 pulgadas, 
máquinas de vapor, locomotoras de vía ancha, alendo 
muy fácil su extracción ya por mar ó por tierra. Para 
más pormenores dirigirse en esta Amargura n. 32 y en 
Sagua á D. Federico Jova. 10952 8-30 
POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O SE V E N D E ó alquila la casa n. 122 de la calzada de San L á -
zaro, es muy espaciosa y ventilada, con comodidades 
para una extensa famtlla; su precio en venta es de 
$11,000 oro libres para el comprador, 6 sea en $10,500 
para el vendedor, y en alquiler 5.V onzas con fiador 
principal pagador: impondrán en la misma su dueño. 
10941 4-39 
EN 3,200 ORO SE V E N D E L A CASA G E R V A -SIO 75, ocupada por establecimiento, siempre ha 
ganado $38-25 oro: sus techos de cedro, llave de agua, 
algibe y desagüe, títulos 'tmuy limpios; ó se avisa á la 
Sra. que hizo oferta para hacer el negocio informes 
en la misma y en Lealtad 181. ^092¿ 4 29 
¡AQUI ESTA LO BUENO! 
Sa veude el ciballo criollo mtj'»í jr ra^s b mit» que 
hay en Cuba, color moro azal, t\a d^fectis, gran ca-
minador y muy bien hecho; ea para uua persona de 
gusto, pues no se da manos de 23ot2is oro. Es pro-
pio por su nobleza y gillardíipara una (•eñorita y para 
ponerlo en picidero. Informarán Son Jo ié 54. 
110DS 4-30 
SE V E N D E UNA HERMOSA CARRETELA vestida y pintada de IUSTO de lo mejor que hay en 
la Habana, por su eolidez y elegincio, se da mhy éh 
proporción. También se vende una Duquesa en buen 
estado y dos troncos de arreos: se puede ver tedo en 
Amistad 83, á todas horas. 11088 4-1 
Empedrado n? 5 . 
Se vende un quitrín nuevo con patente: se da en 
proporción: en la misma informarán. 
11083 8-1 
POR NO PODER SU D U E Ñ O MONTAR E N los dos petcantes, revende un milord de mello uso 
retocado de nuevo, con do* bestias y sus correspon-
dientes arreos, en e1 míaimo precio de doscientos se-
tenta y cinco pesos B, B ó uaa duquesa nueva de tres 
días de uso, con dos caballos y loi correspondientes 
arreos: de »u ajuste y de más pormenores darán razón 
Infanta 112 esquina á Neptuno. Nota: horas de ver á 
su dueño de seis á nueve de la mañana. 
11108 4-1 
POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O SE V E N D E barato un tren complet >, compuesto de una du-
quesa marca Curtil'er; una magnífio» yegua de seis 
años; ropa de cocherj y demls utensilios pertene-
cientes al mismo: puede verse en Amistad 83. 
11034 4-31 
S E V E N D E N 
juntos ó separados, cuatro cochea y once caballos: se 
pueden ver dd siete á diez do la mañana, y de tres á 
cinco de la tarde. San Miguel número 173. 
10^47 4 29 
S E V E N D E 
un elegante galápago feancés; o n sus arreos: Ville-
gas n. 90. 10914 4 29 
S E V E N D E 
un hermoso carro de 4 ruedas, propio para cigarros ó 
vender efectos por la calle; es muy ligero y se da muy 
en proporción, tiene sus arreos, San Miguel 173. i n -
formarán. 10888 8-28 
Se vende 
muy barato un milord de quinto muelle con sus arreos; 
se puede ver en la calle de la Picota n. 51; su dueño 
Jesús María 122. 10667 9-23 
PIANOS D E P L E Y E R . OBLICUOS N . 6 D E cnerdas doradas, con R E G U L A D O R D E P U L -
SACION, á25 onzas oro uno. Idem n. 7 á 19, como 
6,000 piezas de música á 2 reales una. Se alquilan, 
componen y afinan á precios módica. E l Olimpo Cu -
ba 47. 110D6 4-1 
M U E B L E S 
Se vende muy barato un juego de sala de nogal con 
•u espejo y otros muebles. San Lázaro n. 92, de 7 á 2 
de la mañana. 11477 6-1 
GANGA SIN I O Ü A L : ÜN M A G N I F I C O J U E -go doble óvalo, en $160: escaparates detde $17 
hasta $100; sillería de todas clases; medio juego $60; 
lavabos, tocadores, peinadores, camas de hierro, á 
precio sumamente barato; aparadores, desde $17 hasta 
$70, y otros mil muebles qae sería difícil enumerar. 
GaJiano n. 121. 11074 4 1 
A G U I A R N? 101. 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones altas y 
bajas, con sslstenoia ó sin ella, con vista á 1» calle, 
caballerizas y entrada á todas horas. 
10895 6-31 
Se alquilan unos magníficos y ventilados altos, con entresuelos, caballeriza y zaguán, son propios pa-
ra la estación del verano, Concordia 97,' y ganan nn 
módico alquiler; también una casa con tres cuartos 
y buena sala en Lealtad n. 18; informarán Ancha del 
Norte esquina á Campanario, almacén. 
10999 8-30 
S E A L Q U I L A 
un cuarto á una señora sola ó matrimonio sin hijos, 
con toda asistencia, en la misma se hacen cargo de 
dos 6 tres cantinas. Persa verán ola núm. 23. 
1C934 8-30 
S E A L Q U I L A 
un cuarto para señoras sin niños, en la calle de A-
costa n . 34. 109;3 4-30 
E N $30 B I L L E T E S 
ae alquilan dos magníficas habitaciones altas con ven-
tanas á la brisa: en la misma se vende un coche de n i -
ños con dos arreos, propio para uno ó dos carneros en 
$25 billetes. Teniente-Rey 66. 10967 4-30 
Primer cuadra de teatros y paseos.—En una eepa-cioea y ventilada casa de corta familia se alquilan 
muy baratas dos hermosas habitaciones con ventana á 
la calle á matrimonio 6 caballeros. Darán razón Sná-
rez 32. 11007 4-30 
SE VENDE 
un magnífico establecimiento de víveres situado en el 
mejor punto de esta capital. 
Es local que se presta como ningán otro, tanto para 
el giro que hoy tiene, como para cualquier otro á que 
quiera dedicarse. Para informes dirigirse Industria 
número 115i, portería. 10898 6-29 
BU E N NEGOCIO.—POR NO P O D E R L A A -sistir su mismo dueño se vende la acreditada v i -
driera de tabacos y cigarros establecida en el restau-
rant y café " E l Palacio de Cristal," bsjos del teatro 
de Cervantes. Se da en proporción. Informarán en 
la misma. 10904 10 -29 
C A L Z A D A D E L M O N T E . 
Se vende una «asa entre Rastro y Belaacoaín, en 
$3,900 ore, deduciendo $400 oro de censo redimible. 
Informarán Obispo número 30, Centro de Negocios. 
10949 4-29 
A v i s o i m p o r t a n t e p a r a e l q u e q u i e r a 
e s t a b l e c e r s e . 
Se vende en uno de los mejores puntea de esta ca-
pital un establecimiento de víveres y otroa giros, bien 
surtido y de inmejorables condiciones, por estar au 
dueño enfermo y no poder asistirlo: para máa infor-
mes dirigirse á Obrapía 2, almacén de víveres. 
9790 6-26 
Sf V E N D E SIN I N T E R V E N C I O N D E CO-_ rredor la cindadela titulada el Comandante, calle de la Vigía n. 2, y la casa de la calle de Zequeira n ú -
mero 83 libre de todo gravámen: Riela núm. 13 darán 
razón. 10741 8-25 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t i s . 
AMISTAD 90, ESrUINA A SAN JOSE. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pla-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados a los precios. 
Hay un gran surtido do pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. S i compran, cam-
bian, alquilan y componen pianos de todas clases. 
11093 26-18 
m m m 
los afumados pianos franceses c!e la fábrica de 
Boisselot Fils y Cp. 
D E M A R S E L L A . 
Hay un me lelo de gran forma y cuerdas cruzadas 
enteramente nuevo, y se invita álos señores profeso-
res que pasen á verlo á 
106, aAX.xA.3sro i o s . 
Los pianos se garantizan NUEVOS Y F R A N C E -
SES. NO POR E L N O M B R E E N FRANCES S I -
NO CON E L C E R T I F I C A D O D E F A B R I C A 
11091 4 1 
UN P I A N O E N B U E N ESTADO E N $líí0; tre* juegos aala Luis X V . caoba, escultadcs, nubvo?» 
á $150, tres juegos de Viena superiores á 175 pesos, 
un juego Lula X V liso 100 pesos; uno ídem doble 
óvalo ICO; aparadores á 80 y 40; mesas correderas á 
25 y 80; lavabos á 25; tocadores á 25; camas á 25 y 30; 
bastidores sueltos á 5; lámparas dos lucen 35; ídem de 
tres 55; ouenyeras 30 y 35; escaparates á 40, 45 y 50; 
mamparas á 17; sllloneade Viena fijos á $17 par; Idem 
de balancín á 25; un peinador 70; relojes de pared á 
$8 y 10; espejos para sala muy baratos; hay tres má-
quinas de coser que se dan en $15; un guarda-comidas 
15; un escaparate para libres 2S; tres bañsderas enl?; 
doa mamparas tela metálica 17: precios en billetes. 
Compostela 124, entre Jesús María y Merced. 
11032 4 31 
ESTO SE QUEMA. 
4 docenas de sillas de Viena, escaparates de espejos, 
un famoso planino de Gabó, sano y casi nuevo, un 
bufete ministro, de nogal, un lavabo con depósito, un 
canastillero de palisandro y una prensa: en Reina n. 2. 
10985 4-30 
( * A L U N O 92 
Se vende üaa vidriera metale* y se reaii¿in it ani-
dad de muebles finos; en la misma se compran todos 
1<ÍB muebla usados qne se presenten. 
11011 8-30 
GRAN MUEBLERIA 
E L T I E M P O , 
de F . Cayon y Hmo. 
(Jaliano 82 en^ ̂ oñ« r¿ía y Neptano. 
En eéta cosa encuentra h^y el público un gran sur-
tido de muebles al alcance de toda» las fortunas. Jue-
gos do eala á lo Luís X I V . Id ím á lo Lnís X V doblo 
óvalo y sencillos, iiusvos y usados, juegos dn cuarto de 
nogal y fresno, ídem de comedor de iguales maderas, 
y / díra^scftmae de madera de uso y nuevas y de bíon-
c& «-scjparates de lodas claeo», lavabos de porcelana 
y toda clase de muebles, todo á pi eci^a Fabulosamente 
haratoS; Las persohas <|né en esta casa compren serán 
complacidos tanto en el buen pulimento de loe mue-
bles como en el preoio. También cambiamos, compo-
nemos y barnizamos toda clase de muebles. 
10991 5-30 
POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O SE V E N -den to las los muebles de una casa particular; son 
todos ó ia mayor parta de palia-i dro y nuevo?, ae le 
parlidpa 6 Ua familias qae Joa re esite», pues le ban 
de salir en mu h i más proporc'ón que él i< s compra-
se en una mueblería; 'mpondrán S Lázaro 123 en-
tre Crespo y Aguila, de 9 á 10 de la nu ñaña y da 12 
á 5 de la tarde. l '^40 4 29 
UN PI¿NO Diü P L E Y E L 
de magníf ioíS voces, casi naevo, modí-roo y oblicuo; 
se dá ba-Hto por ser d« u< a fimiliaque ee ausei fó: 
Galiano 106. 10919 l 29 
H ^ a l i s s a c i ó n deb ida á loa m a l o s 
t i e m p o s q u e a t r a v e s a m o s 
COHPíMLi 46 
"EL 2o FENIX" 
1 jaego s a ^ L a i ' X V Imitación, $110 btes. 
1 eschpaiate con espejos Idem $8ü;oro. 
1 soberbia cama Imperial nueva de fresno $100 oro; 
un vestidor peinsdor de la mioma clase ea $36 oro. 
12 si.las caoba para sâ a, $31 billetes. 
6 Idem i b m antiguas $12 billetes; balances amari-
llos nuevos, á centéa el par. 
Idem negros de tiso, á $8 btea. par; carnes de hierro 
grandes y chicas á precies muy baratos; tm pianlao 
Bolseelot $150 btes. otro de cola en $100 btts ; ua re-
clinatorio en $8 btes.; mesitas de noche cen respaldo 
y sin él; mesas correderas, jarreros, aparadores, sillas 
y mesitas todo muy barato en Compostela 46, 
E L 29 F E N I X , ENTRE OBISPO Y OBR > P I A . 
10938 4-29 
X7N P L B - S T E L 
legítimo oblicuo; de exielentes VJCBS y en buen esta-
de; Galiano 54casi esquina á Neptuno. 
10920 4 29 
BI L L A R E S . SE V E N D E N , COMPRAN Y COM-ponen: esta casa recibe de Francia y Barcelona 
paños, bolas y otros utensilios, y las vende más barato 
que nadie. Bernaza n. 53, Tornería de José Forteza. 
Tlniendo de Muralla la segunda á mano derecha. 
10278 27-15Ag 
SS V E N D E U N A M A Q U I N A D E MOLER CA-ña, en buen estado, de las siguientoa dimensiones: 
cilindro l l¿ pulgadas de diámetro, 4 ?,- pulgadas do gol-
pe, molino 5 pulgadas de largo y 25 pulgadas de diá-
metro Informarán San Miguel 88 y 88 de 12i á !£. 
11005 4-30 
S e v e n d e 
una máquina de vapor, sistema Baxter, de seis caba-
llos. A l fondo de la quinta Conde de Fernandina, fá-
brica de escobas 10903 4-29 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R . 
Se vende una máquina nueva de Remiogton stan-
dard Typewriter n 2 En el escritorio del Hotel Pa-
saje impondrán. 10932 4-29 
S E V E N D E N 
doa calderos francesas de dos fluses, completas y en 
muy buen estado: impondrán Obrapía 86, altos. 
9884 26-5ag 
Calderas de Seguridad Inexplosibles 
8E00IONAXE8 DE HIERRO FORJADO MEJORADAB 
D E ROOT 
En venta por A M A T y L A G U A R D I A , comer-
ciantes é importadores de toda clase de maquinarla, 
efectos de agricultura y ferretería. 
C u b a 6 3 , a p a r t a d o 3 4 6 . — H a b a n a . 
C 1802 26-28 Ag 
A M A T 7 L A G-17 A R D I A 
Comerciantes importadores de toda oíase de maqui-
naria, carriles, locomotoras, carrea, efectos de agri-
cultura y ferretería. 
V E N D E N 
Alambre para céreas y clavos de todas clases. 
C u b a 6 3 , a p a r t a d o 3 4 6 . — H a b a n a . 
C 1303 26-28 Ag 
De Droeería y M M i 
DESTROYER 
DESTRUCTOR DE LOS CiLlOS 
E l Corn Destróyer supera á todos los remedios co-
nocidos hasta el día, alivia loa dolores, y extirpa de 
raíz toda clase de callos, blandos ó duros, ojos de pes-
cado, etc. Garantizamos la completa extirpación. 
J . W. McKee Co, Chicago. 
De venta en todas las boticas. 
Preoio del frasco 60 ota. Btes. 
11009 4_so 
E L I X I R del VIAJERO 
INFALIBLE CONTRA E L MAREO. 
BALSAMO TROPICAL 
CURA CIERTA DE LOS CALLOS. 
BROMURO DE ACOSITISA. 
CURA DEL DOLOR DE CADEZA. 
SABRA, y todas las boticas. 
10690 26-21A 
I N J E C T I O N C A i 
CURACION m u en 3 DIAS sin otro medicamento 
J P A R J S — 7, B o u l e v a r a J D e n a i n » 7 — 
4 
r LA EMULSION ^ 
WIUMUIKUUUI 
Con üipoíosíitos de cal y sosa 
PREPARADA POR EL 
D R . G O N Z A L E Z 
Se presentó ante la Facultad me-
dica y al público en el año 1882 y 
desde entonces su venta ha ido 
en constante aumento. Tiene dos 
grandes ventajas sobre su similares 
que vienen del Extrangero, la pri-
mera que es mas fresca, pues se 
prepara diariamente con arreglo 
al consumo, y la segunda que es 
mas barata que todas. 
E l modo mejor de administrar el 
Aceite de Hígado de Bacalao, es 
bajo la forma de Emulsión : el 
gusto y olor desagradables de dicho 
medicamento se encubrená tal ex-
tremo que los niños y personas de 
paladar delicado lo toleran perfec-
tamente. 
Los escrofulosos, los débiles, los 
que tienen pobreza de sangre, los 
que padecen del pecho ó sufren 
reumatismo y los convalecientes de-
ben tomar la Emulsión del Dr. G-on-
zalez. 
E s más fresca, más agradable y 
más barata que todas. 
Se prepara y vende en todas 
cantitades en la 
B o t i c a d e S a n J o s é 
C a l l e de .A-gruda/r, I T . I O S 
H A B A N A 
VALE E L POMO | 





Cn 988 IBS U l 
SE V E N D E U N A HERMOSA H I G U E R A D E año y medio, con cuatro vara? de alto con nna de 
copa, con higos de clase b'anoay bi4.ena calidad, Bfíü-
hrada < n inodia pipa, t i cual EC puedo trasladar sin 
causar daño ninguno. Merced 9 se puede ver á todas 
horas. 109̂ 1 4-30 
B U E N A S M A D E R A S 
Se vendan maderas d»'pai» e i graad-^s caotidades 
do todRB dimensiones y btan Ŝ CAS. ID formarán San 
M igae S ^ y ' S d e l g j & H "ggg ^ 30 
ABONO E S P A C I A L P A R A CAÑA 
Se vende en Mercaderes 2. También se venden te-
lefones legítimos de Bell y toda cías») de ©aterial 
ttl6gva.To>, aisladores de toda* claíes, poleas chicas y 
grandop, timbres, pilas, etc., hierro en lingotes y are-
na para fan úfiores, cobre y bronce viejo y ruedas de 
fjrrooarril. Agencia de las" máquinas de escribir, ex-
tioguiil' rsa químicos de incendio para ingenios, fábri-
cas de tabico, casas patticaKre?, hoteles, oto. Pasta 
siniga' l par» limpiar metf.le) Mercaderes 2, eeoiito-




—Se vende en todas 
r E V R E 
YERNO y SUCESOR 
H0 398, calie do St-Honoré, París. 
Llama la atención de los SS. Farma-
cenlicos. Drogueros y Comerciantes de 
los gvncros do París sobro su aparato 
scltzógeno y los polvos para hacer agua 
de selz, soda-water, limonadas, vinos 
e.-pumo.-.o-i llamados 
de C-lianujague, etc. 
Exíjase la Marca da Fábrica 
NOTA. — Nuestros Apa-
ratos garantizados no 
son mas caros que sus 
imitaciones. 
N O S ' 
K A L Y D O R 
es una preparación inofensiva que hermo-
sea al color del rostro y al cutis y no con-
tiene plomo ni materias minerales. El la 
hace desaparecer las pecas, lo atezado del 
rostro, por el sol y el aire, las erupciones 
cutáneas, lo rogizo y la aspereza del 
cutis. Cura las inflamaciones, las quema-
duras, los granos y las inflamaciones de 
los ojos. Da al cutis 
S U A V I D A D , B E L L E Z A y F I N U R A 
al mismo tiempo que produce un bello 
color de rostro saludable. E n los climas 
cálidos esta preparacion es calmante, emo-
liente, refrigerante y curativa, empleada 
en la cara en las manos y en los brazos. 
Pídase, á los farmacéuticos, el Kalydor da 
Bowland, 20, Hatton G-arden, Londrea. 
Sa vende en las mejores Farmacias. 
bajo un ptqueSo Tolúmen utiro y ein sabor 
• m j t i v e R ü A D E R A S ' 
L E R O Y 
' Populare» en F R A N C I A , E S P A Ñ A , AMÉRICA, 
BRASIL, en donde eatin 
tutorlzsdas por el Consoló d» Hlglen». 
«KABOOS 1/4 n^aoo 
Permitiendo cuidarse solo, coa poco gasto j proatk 
euracion. Expelen prontamente los humores, U bilis, 
flamas viciadas que entretienes las enfermedades; 
purifican la sangre y preserva» de raUoidenoia. 
—)o B m p l é a n a e < -
contra la C o n s t i p a c i ó n , C a t a r r o , Gates, 
B e t i m a t i a m o , J P é r d i d a d e l apet i to , 
TTunioretf, Ú l c e r a s , C a l e n t u r a » t 
E n f e r m e d a d e s d e l H í g a d o , 
S m p e i n e s . G r a n o s , S t t i b i c u n d e m , 
E d a d c r i t i c a , etc. 
teéo frasco que UÍ lleve las toñas d« U 
Farra** Oottia 
^ Twu fe Ls Eej 
V J * * de Sel»*' 
EN TODAS LAS FARMACIAS» 
1 
M E D A L L A S de ORO y de P L A T A 
Diplomas de Honor en las Exposiciones 
Pam ; 1865, 1879, 1885. 1886, 1887 
O X 7 R . A . O I X O : M 
i IncontinenciaSdeiaOrina 
F e r r o - S r g o t a d a s 
Aprobadas por varias Sociedades de Medicina 
de Francia y del Estrangero. 
E m p l e a d a s desde m a s de 30 amos b á 
en los Hospitales, Asilos y las Colonias 
penitenciarias con buen éxito constante, 
contra las Enfermedades cloróticas y 
Anémicas de todas clases. 
P a l i d e z de los Co lo res d e l C u t i s . 
NUEVO MÉTODO MEDIGINÁL PRECIOSO Y ÚNICO 
PARA LA. CURACION DE LAS 
INCONTINENCIAS D E LA ORINA 
Venta por Mayor en Casa de G R I M A U D F I L S 
3, calle Ribera, Paris-Auteull 
• BEPÓSITAUIOS KN la Habana : 
T EIJ tOUAS LAS BUENAS FARUAGIAS 
0:0:0:0:010:0:0:0:0:0 
G O T A v R E U M A T I S M O S 
t ! S í r - ' L I C 0 R , i . P I L D O R » S « i D , L a i ? i l l e 
Estos Medicamentos son los únicos Antigotosos analizados y aprobados por el Dr GSSIAH HENRY 
Jefe de manipulaciones químicas de la Academia de Medicina de Paris . 
E l L I C O R se toma durante los alagues, para curarlos. — Las P I L D O R A S 
se toman durante el estado crónico para impedir nuevos alagues y alcanzar 
la curación completa. 
Para evitar toda falsificación, exíjase el • * — 
S E L L O del GOBIERNO F R A N C E S y la F irma : V ^ S — ^ ^ ^ ^ ^ ^ a 
Venta por mayor : COMAR, Farmacéutico, calle Saint-Clande, 28, en PARIS ^ ^ ^ f T ^ y T T ^ ^ 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS de la Facultad de París. 
L I M O S I N A 
Bebida eíervesceníe, Refrescante, Agradable. 
VERDADERO DEPURATIVO DE LA SANGRE, espele l a ACRITUD y los 
HUMORES. Cura las INDIGESTIONES, las ENFERMEDADES del ESTO-
MAGO y del HIGADO, l a B I L I S , l a GOTA, el REUMATISMO, l a INFLAMA-
CIÓN, l a CALENTURA, l a F I E B R E TIFOIDEA, l a JAQUECA, 
l a DISPEPSIA, el ASMA, Jos ECZEMAS y EMPEINES. Quita 
los BARROS y los GRANOS—previene las EPIDEMIAS y l a 
F I E B R E AMARILLA. Deposito :—S, Sun Street, liendres, y todas las Boticas, 
Coraciln Segura 
1° Del mal de piedra 
y de los cólicos de 
nefretica; 
2o Del mal de piedra 
biliar y de los cólicos 
h e p á t i c o s ; 
3o De la gota \ 
Á* De las e n f e í m e -
dades de los canales 
orinosos ; 
5° De la inconlineu-
cia de orina de los 
n iños . 
6o Del diabete gotoso. 
la sola <¡ue se halle decretada de interés públieo 
e a C O K T R E X E V I L L E (Vosees) 
Diploma de. Honor, Medalla de Honor 
o o j s r O E O i o i s r A i t i o 
A.&DAMs3l3Bddes Italiens, Paris 
Depositario en l a H a h a n a : JOSÉ S A R R A . 
Curación á Domicilio 
Hay qne tomar todas 
las m a ñ a n a s en ayu-
nas, durante 25 ó 30 
dias, de 4 á 0 vasos del 
agua del manantial del 
Paviilon. 
A cada comida hay 
(juo mezclarla con el 
vino, que no se halla 
alterado con esta agua; 
es el mejor medio de 
evitar las enferme-
dades, de rehabilitar 
los aparatos digesti-
vos, asi como el con-
junto de las fuerzas 
generales. 
G Á P S U L Í A S 
P r e p a r a d a s por e l D O C T O B C L I N P r e m i o M ó n i y o n 
Las C á p s u l a s M a t h e y - C a y l u s de Cáscara delgada de Gluten nunca 
cansan el estómago y están recetadas por los Profesores de las Facultades 
de Medicina y los médicos de los Hospitales de Paris, Londres y Nueva-
York para curar rápidamente : 
Los F l u j o s anligiios ó recientes, la G o n o r r e a , la B l e n o r r a g i a , la 
C i s t i t i s del cuel lo , el C a t a r r o y las E n f e r m e d a d e s de l a v e j i g a y 
de las «¿as urinarias. 
Cíida irasco va tteompahado con un* instrucción detallad». 
£ £ i j a ) i 4 6 ¿as Verdaderas Cápsulas Mathey-Caylus de C L I N y Gia de PARIS 
que se hallan en las principales Farmacias y Droguerías 
A N E M I A - C L O R O S I S 
G l o b u l O S Ferropsas H - T*" " V. CZ" Z1. 
LAUREADO DEL INSTITUTO Y DE LA AGADÉMIA DE MÉDICINA 
PROTOCLQRURO DE HIERRO Y ABSINTHINE 
Los G l ó b u l o s F e r r u g i n o s o s d e B . D u q u e s n e l , contienen estas sustancias bajo 
la forma do pasta blanda fáci lmente soluble y cubiertos por una envoltura de gluten 
recublorta de azúcar . 
Este méd lcamen to da á la sangre su principio elemental, el Hierro, tan necesario en la 
A n é m i a y la CIOTOBÍB; por su principio amargo despierta el apetito, regulariza las 
funciones de las vías digestivas e impide la cons t ipac ión . 
Dósis : Uno a dos Glóbulos al principar á almorzar y comet. 
F e d i r y e x i g i r los GLÓBULOS F E R R U G I N O S O S de H. D U Q U E S N E L 
TS.. D T T Q X J I E S n s T I E X j , S 4 , r u é P a v é e - a u - M a r a i a , a P A R I S . 
F Á B R I C A KN C O U R B E V O I E ( S c i N k ] 
mgOMtM >B l a H a b a n a t JOSE SARRA ; L O B £ y c» y en las principal»» Famaelaa. 
Anemia, Clorosis, Fiebres, Enfermedades nerviosas de tbtías especies. 
Convalecencias, Diarrea crónica. Hemorragias, 
Cp/ores f)á/ídos, afecciones escrofulosas. Gastralgia, Desgana de Alimentos, 
Dolores de Estómago, Consúmpción. 
V i n o d e B u g e a u c . 
T O N I - N U T R I T I V O 
y C A C A O , mezclados con un V i n o de E s p a ñ a Con Q U I N A 
de primer orden. 
El V i n o d e B u y e a u d 
SE HALLA EN LAS PRINCIPALES BOTICAS 
ÜNICO DEPOSITO AL POR MENOR 
en Paris, Farm' LEBEAULT, 53, rué Réanmar. 
V e n t a a l p o r BSayor : 
U S B E A U I a T 5, rae Bourg-l'Abbé. 
L i c o r D . G a u d i e r s 
A B A S E D E B O L D O 
G a r a n t i d a s i n F o s f o r o , s i n S t r i c n i n a , 
s i n C a n t á r i d a s 
C U R A C I O N C I E R T A 
cié l o s 
Afectos nerviosos, de ia Anemia 
inveterada, deia Impotencia 
de la Debilidad del Hombre, de los Afectos del Tetuanó 
Diplomas ile Honor y luera fle concurso, Lyon. Tnnis. Hanoi y París 1887 
Noticia y atestaciones medicales numerosas serán dirigidas franqueadas á los que Jas pidan al 
d e p o s i t a r i o g e n e r a l ¡ J P E J F t l E J E l , 4 0 , c a l i e L a f í i t t e , P A R I S . 
En l a H a h a n a t J o s é SAXUKA, y en las principales Farmacias. 
^ U 4 E N T E M E N T £ ^ 
d e ÜVUeclioixist c i é UPetr is 
IF'sttox' icsa.cioxa. : 
C a s a L . F E H E I L 1 9 , c a l l e J a c o b 
^ G O y R E C O N S T V f ^ 
^ POR MEDIO DE LOS At ^ 
^ _ P o l v o , P a s t a y E l i x i r D e n t i f r i c o s * f « 
DE UOS • 
R R . P P . B E N E D I C T I N O S 
de l a A B A D I A de S O U L A C ( G i r o n d a ) 
P r i o r D O M B S A C T U E I J O N N E 
2 M e f l f i l l n s <íe O r a : Bruselas 1880, Londres 1884 
LOS M A S E M I N E N T E S P K ^ M ' . O S 
I N V E N T A D O POR EL PRIOR 
Pedr» B O U R S A U D 
« E l empleo cotidiano del E l i x i r D e n t í -
f r i c o d e l o s R R . P P . B e n e d i c t i n o s 
en dósis de algunas gotas en el agua cura 
y evita ol caries, í b r t a l e c o las eucias devol-
viendo á los dientes una blancura perfecta. 
« Es un verdadero servicio prestado á 
nuestros lectores s e ñ a l a r l e s esta ant igua y 
ut i l i s ima preparaeion como o l m e j o r c u r a -
t i v o y ú n i c o p r e s e r v a t i v o de las A f e c -
c i o n e s d e n t a r i a s . » 
Casa establecida ea 1807 
Agente General : 
Hállase en todas las buenas Perfumarías, Farmacias 
y Droguerías del globo. 
S E G U I N 3, RueHuqueri», 3 B O R D E A U X 
Combate 
C O N L A E M I A i C L O L O R E S P A L I D O S 
R a s g a d o e o n é x i t o á I é s p ^ B M S é 6 b n $ s j é ^ m & s i r 6 d i M p u e s t a $ a i ea^mMiato At u I M S I Í . T o m a s * t u d ó s i s <(• 8 * i 2 g g U s * § j * SOMUM* 
